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Leer la historia de Colombia en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez a partir 
de la caricatura, es la propuesta de este trabajo considerando que en ese período hubo 
bastante material, por lo que es posible afirmar que los caricaturistas estuvieron a la altura 
de los acontecimientos pues tuvieron tanto que decir como otras fuentes. 
 
En el futuro, nuestros descendientes podrán imaginar la historia de Colombia en ese 
período de tiempo con las caricaturas que se han recolectado. 
 
Las caricaturas son una fuente histórica con una retórica especial y con una gramática 
particularmente compleja dentro del reino de las imágenes. De entrada, después de un 
buen tiempo y fuera del contexto, resultan difíciles de entender y a la vez invitan al 
escepticismo, ya que presentan una visión cargada de la historia a partir de 
exageraciones. Pero a la vez, se sabe que sus autores podían decir algo que muchos 
otros no se atrevían.  
Palabras clave: caricatura, política, cultura política, Álvaro Uribe Vélez. 
 
Abstract 
Reading through cartoons the eight years of government of Alvaro Uribe Velez in 
Colombian history, is the objective of this paper. All things considered, during that time 
there was enough material, so it is possible to say that cartoonists fell short of events since 
they had so much to say when compared with other information sources. 
 
In future, our descendants could build a good view of the history of Colombia at that time 
through the collected cartoons. 
 
After all, cartoons are a historical source with a special rhetoric and with a particularly 
complex grammar based on images. To understand them, the user requires context, 
otherwise they will invite skepticism, since they narrate history through exaggerations. But 
then again, authors can always tell thing others did not dare say. 
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Introducción 
El presente proyecto de investigación surge del interés de estudiar un tema que hasta el 
momento no ha sido tratado en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, como es el de la caricatura política, 
por lo tanto este se convierte en el pionero, con un alto grado de innovación desde la 
misma propuesta, generando un aporte importante y significativo en los Estudios Políticos. 
El objetivo de la caricatura, es poner a trabajar la mente y el impacto que produce en el 
texto, en el dibujo o en ambos; por ello, es tan apasionante incursionar en este campo 
iconográfico. Este trabajo es una reflexión sobre un período muy crítico para la historia de 
Colombia (2002-2010), para la prensa y especialmente para el rol que jugaba la caricatura 
en ese momento.  
 
En esta época, la caricatura construyó una dimensión de oposición política significativa 
desde los medios impresos, a la gestión de un gobierno caracterizado por un presidente 
hábil con los medios de comunicación, mediático, excelente comunicador independiente 
de lo que dijera, que para transmitir sus mensajes privilegió a los medios electrónicos 
sobre los impresos, con un estilo de comunicación directo con el pueblo, que con sus 
discursos movilizó  y que con sus rabietas  y salidas de tono mostró su personalidad y que 
calificaba la crítica como subversiva de la legitimidad de las instituciones. 
 
El presente es un trabajo de análisis de la relación entre cultura política y caricatura a 
partir de un período crítico de la historia colombiana, que revela una construcción de 
significados e imaginarios sobre el poder y la realidad cotidiana de la política, donde 
caricaturistas, opinión pública y caricaturizados triangulan un suceso específico y cargan a 
la caricatura de sentidos y simbologías que inciden a su vez en la cultura política del país. 
 
Adicionalmente se hará un análisis y una reflexión sobre cómo el caricaturista plasmó su 
intención comunicativa (acto ilocutivo) y reaccionó, como consecuencia de las acciones 
políticas de Álvaro Uribe durante los dos periodos de mandato y si las caricaturas 
elaboradas por los mismos y seleccionadas para esta investigación provocaron nuevas 
reacciones en la cultura política que luego se vio reflejado en la opinión pública, es decir, 
si tuvieron impacto y generaron significados dentro de la cultura política pues este es el 
tema central de esta investigación, la relación de la caricatura con la cultura política. 
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A través de cinco hitos vistos mediante la caricatura política y de su contexto histórico, es 
decir, los sucesos que dieron origen a ellos, se quiere hacer un diagnóstico, de la relación 
que se construyó entre la caricatura política y el discurso político del presidente Uribe 
Vélez. En últimas, esta investigación se hace con la aspiración de identificar algunos 
elementos que movilizó, elementos que explican su poder y su capacidad de permanecer 
en él y que finalmente dan origen a una cultura política y finalmente identificar si el 
caricaturista supo captar y plasmar en su dibujo lo que pasaba en el momento.  
 
Esta investigación se divide en tres capítulos. En el primero se abordará la caricatura, su 
conceptualización social y política en donde  se presenta una aproximación teórica de 
conceptos, para así continuar en el segundo capítulo a asociar los conceptos con 
dinámicas periodísticas, de formación de opinión pública, de reivindicación, etc., atados al 
contexto que se pretende problematizar. Finalmente, en el tercer capítulo se asume el 
estudio de caso, pues la intención es la de analizar los insumos y contrastarlos con los 
aspectos conceptuales tratados en el capítulo uno y con las dimensiones o significaciones 
del capítulo dos. En el tercer capítulo, lo primero que se trabajó fue una reflexión del 
periodo político; se analiza el contexto en el que se desarrollaron las elecciones 
presidenciales de 2002 y 2006 y el desempeño del presidente Álvaro Uribe Vélez en sus 
mandatos. Luego, se seleccionaron algunos hechos o hitos considerados relevantes por 
su mayor recordación y para cada uno de ellos se seleccionaron caricaturas relacionadas, 
así mismo se presenta un análisis de los hitos que se contrastan con los delitos cometidos 
e investigados por la autora de acuerdo con cada hito y el léxico asociado en las 
caricaturas seleccionadas,  para finalizar con la crítica sistemática de Vladdo mediante su 
caricatura del Palacio Presidencial frente a muchos otros hechos presentados en el 
periodo 2002-2010.  
 
Apenas ahora, y de manera serena, se comienza a ver la real dimensión de un horizonte 
de ocho años y las consecuencias que tuvo este proceso y etapa histórica con aciertos y 
desaciertos, movido por los hechos, las palabras, las pasiones y la psicología del 
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La intención es ver cómo la caricatura reaccionó, cómo recreó el periodo, cómo se 
comportó, si fue contundente. También, cómo reaccionó frente a la violación de derechos 
humanos, frente a la corrupción, al cohecho, al fraude y la caricatura como crítica 
sistemática. 
 
La idea de estudiar los movimientos sociopolíticos a través de la caricatura surgió de mi 
historia familiar. Mi abuelo, reconocido caricaturista del diario El Tiempo, de la época de 
los cuarenta y que firmaba Rincón, sobre el género que cultivó, afirmaba: "...creo que la 
caricatura es superior a todas las formas pictóricas porque se puede pintar una naturaleza 
muerta siendo un ignorante, pero no se puede hacer una caricatura sin un motivo 
intelectual de inspiración" (Rincón, 1956). 
 
Considero que es un arte respetable, injustamente olvidado, que vale la pena rescatarlo 
para registrar la historia de los pueblos y para el estudio de su configuración social y de su 
cultura política. 
 
Adolfo Samper en 1950, señaló que  “la caricatura, como la nota periodística, como el 
editorial, pierden sustancia y significado con el paso del tiempo y terminan por morir 
olvidados. La supervivencia de la caricatura está ligada a los hechos que la hicieron 
posible, y como ningún hecho es eterno, la caricatura resulta tan efímera como los 
hechos” (Banco de la República, 1989:7). Es posible, sin embargo quiero demostrar lo 
contrario, que los hechos que aquí voy a trabajar son tan contundentes y de una amplia 
trascendencia, que aún después de muchos años todavía resuenan en la opinión pública 
y las caricaturas seleccionadas están revestidas de una fuerza, que le permite al lector 
convertirlas en objeto de análisis y en el quehacer del investigador; la caricatura renace 
por un interrogante o a la luz de la misma investigación. No hay que olvidar que Uribe hoy 
está más vigente que nunca, sus escándalos sin resolver siempre toman giros 
inesperados, convirtiéndose en una historia de nunca acabar. 
 
De otra parte, se escogió la presidencia de Álvaro Uribe Vélez por ser un político que ha 
afectado hondamente la historia de Colombia durante los últimos 20 años. Y, como suele 
suceder con las figuras públicas, mientras que para unos es un salvador, un mesías, que 
incluso se ha comparado con Abraham Lincoln, para otros es un corrupto y un violador de 
los derechos humanos. Pero sobre todo, me moviliza a hacer esta reflexión, el hecho de 
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que su vida política, aun cuando controversial así como sus ideas, sigue incidiendo en la 
vida política colombiana de manera notoria. 
 
Por otro lado, se piensa que el humor en la caricatura política ofrece una herramienta útil 
para el estudio de los fenómenos sociales, que de por sí, moviliza la vida afectiva de las 
personas y además, un medio difundido, consultado y utilizado por la comunidad, en 
todos sus niveles socioeconómicos. Desde luego, para explicar la influencia que tiene 
este medio de comunicación masivo, se utilizan las teorías del análisis del discurso, la 
semiótica de la imagen y la historiografía,  para en primer lugar, establecer por qué afecta 
tan hondamente al consumidor y, en segundo lugar, para identificar y explicar los 
mecanismos específicos que pudieron presentarse durante la presidencia de Álvaro Uribe 
Vélez; que aspectos o hechos lo llevaron tan lejos políticamente. Al fin y al cabo, no existe 
un grupo sin un líder, ni tampoco, un líder sin un grupo, son elementos indivisibles de las 
organizaciones sociales. 
 
Por último, se considera que el instrumento más sensible para rastrear la calidad de la 
relación entre el discurso del expresidente Uribe y las masas, fueron las estadísticas 
sobre su popularidad con relación al momento histórico de los cinco hitos que se 
seleccionaron para esta investigación (Las chuzadas del DAS, los falsos positivos, los 
hijos del presidente, Uribe y el campo. agro ingreso seguro y carimagua y la yidispolítica). 
Y hay que tener en cuenta que se trata de una muestra dentro del universo de todos los 
eventos susceptibles de estudiarse durante la era de Uribe. De ninguna manera es una 
revisión exhaustiva de todos los sucesos, teniendo en cuenta que Alvaro Uribe siempre ha 
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1. Preliminares 
1.1 Estado del arte 
En cuanto al estado del arte desarrollado, pretendo ampliar mi punto de vista y realizar 
una reflexión sobre la importancia de la caricatura en la construcción de cultura política a 
partir de diversos estudios, investigaciones, análisis y ensayos de caricatura en Colombia 
y en el mundo, realizados desde diferentes disciplinas que me aporten como referentes a 
mi trabajo de investigación.  
 
Es el momento de aclarar que este trabajo en particular es diferente a los investigados, 
por su planteamiento, estudio de caso, período, pero sobre todo acotar y cerrar el terreno 
sobre cinco hitos que ya hicieron historia en este trasegar de la historia política 
colombiana y la selección de caricaturas alusivas a los mismos.  
 
Al hablar de Colombia, a lo largo de la investigación, se encontraron algunos trabajos de 
grado recientes de otras universidades, los cuales muestran otra tendencia con relación a 
la caricatura política y se encontró que no existen estudios de caricatura política 
enfocados en el análisis de gobiernos desde una visión semántica y pragmática de la 
caricatura editorial y mucho menos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez específicamente.  
 
En el trabajo de grado titulado, “Entre trazos e ironías: el gobierno de Álvaro Uribe en la 
caricatura política de Vladdo” (Vargas, 2013), de la Facultad de Sociología de  la 
Universidad del Valle, se identifica cómo se representa, a través de la caricatura política, 
la figura y el gobierno de Álvaro Uribe. Para ello, se recurre al análisis iconográfico de las 
caricaturas publicadas por Vladdo en la Revista Semana durante el periodo 2002-2010, 
identificando los principales símbolos con los cuales se asoció a este presidente y a su 
forma de gobierno. La autora concluye que Vladdo recurre a los símbolos religiosos para 
mostrarlo e ironizar la imagen que se le había atribuido de salvador. 
 
Señala que Vladdo no retrata en sus caricaturas la realidad de una manera neutral u 
objetiva, sus gráficas están mediadas por sus afinidades o desacuerdos políticos. Estas 
formas de ver el mundo están determinadas por los marcos de referencia a partir de los 
cuales él interpreta la realidad social y en términos de Goffman estos marcos le sirven 
para definir aquellas situaciones que son correctas o incorrectas. 
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El caricaturista Vladdo.  presenta un tema o al personaje a través de definiciones 
negativas. Y es a través de estos elementos que la caricatura suya permite el 
desenmascaramiento y degradación del prestigio del personaje. 
 
Concluye que la caricatura de Vladdo si cumple con el objetivo de encontrar eco en el 
público así  el propósito de su trabajo no fuera el de medir el grado de recepción de la 
caricatura, si pudo observar que ha sido una figura que ha ganado reconocimiento como 
opositor en un círculo de formadores de opinión independiente que se potencializaron en 
el país a raíz del gobierno Uribe. 
 
Por otra parte, en la revisión historiográfica realizada, se encontró que en el marco de la 
celebración de los 50 años de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, se 
lanzó la investigación titulada “Caricatura económica en Colombia 1880-2008 la economía 
con algo de humor” de Villaveces (2011) en la que se analiza la caricatura colombiana 
desde la perspectiva económica. 
 
El libro recopila 128 años de historia a través de más de trescientos cincuenta caricaturas, 
donde la profesora Villaveces aborda caricaturas con 41 temas económicos como: el 
imaginario sobre la economía y los economistas, la devaluación de la tasa de cambio, la 
calidad de vida, el ajuste macroeconómico, las crisis financieras, los problemas con el 
UPAC, sector rural, café, tierra, los temas de vivienda, las relaciones con Estados Unidos, 
la medición económica, poder adquisitivo, finanzas, ajuste macro, crisis privadas, entre 
otros. 
 
Su trabajo comenzó como un ejercicio pedagógico que luego se convirtió en investigación. 
Buscó financiamiento para ampliar la selección de caricaturas con contenido económico y 
la Universidad del Rosario apoyó su iniciativa. Fue entonces que comenzó la búsqueda de 
caricaturas en los principales diarios de circulación nacional, desde finales del siglo XIX 
hasta el año 2008. Más de 2000 caricaturas fueron organizadas por periodo, tema y autor, 
para poder encontrar un hilo conductor y realizar el análisis respectivo. 
 
En este análisis gráfico, la autora seleccionó caricaturistas colombianos y extranjeros 
como Enrique Carrizosa, Jorge Enrique Grosso, César Augusto Almeida Remolina 
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“Kekar”, Jairo Albeiro Osorio “JairoA”, Alberto Arango Uribe,   Antonio Caballero, Carlos 
Mario Gallego “Mico”, José “Pepe” Gómez; Rodrigo Oswaldo Guerrero Suárez 
“Guerreros”, Luís Eduardo López “Luisé”, Rigot, José María López Prieto “Pepón”, Hernán 
Merino Puerta, Antonio Mingote Barrachina – español, Héctor Osuna, Álvaro Palomino 
Sandoval “Palosa”, Ricardo Rendón, Luis María Rincón (mi abuelo), Adolfo Samper 
Bernal, Hernando Turriago “Chapete”, Vladimir Flórez “Vladdo”, Henry Laverde Pineda 
“Henry”, Campo Elías Arango “Campo”. Luís Fernando Vélez “Velezefe”, Jairo Barragán 
Arias “Naide”, Salvador Presas – español- . Lisandro Serrano, Sir David Alexander, Cecil 
Low y la única mujer, Claudia Rueda, política e ilustradora de reconocimiento mundial; 
Daniel Robert Fitzpatrick y Enrique Gómez Campuzano (Gomar).  
 
La idea central del  libro de Villaveces, gira en torno al uso de la caricatura como una 
fuente histórica para el análisis económico, además es el legado gráfico de los eventos 
económicos que a lo largo de más de 100 años han sido objeto de atención de 
caricaturistas y lectores de prensa.  
 
Este trabajo no pretendió ser una historia de la prensa, ni demostrar o analizar los 
problemas económicos que atravesó el país durante más de un siglo, sino que intentó 
mostrar, a través de una selección de caricaturas, los asuntos más sensibles en materia 
económica para los caricaturistas, para la prensa y para los lectores.  De esta manera, 
buscó dar cuenta de la percepción que se tuvo del desempeño económico en el periodo 
referido, en el curso del cual muchos eventos económicos tuvieron lugar y la caricatura, 
indiscutiblemente, fue protagonista.  
 
Villaveces concluyó que el ejercicio pedagógico con sus alumnos del curso Historia 
Económica de Colombia, en la Universidad del Rosario; dio como resultado utilizar la 
caricatura económica, como fuente de análisis e indagación y de otro lado, la confirmación 
de que muchos momentos de la historia económica han sido plasmados por los 
caricaturistas. Ambos motivos son convincentes con respecto a la validez de la caricatura 
como fuente para el análisis de temas económicos, tanto desde una perspectiva histórica 
como desde una perspectiva netamente económica. 
 
El último de estos trabajos de grado revisado a nivel nacional, es el de Juan Camilo 
Méndez (2009) para optar al título de maestría en lingüística, denominado “El palacito 
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presidencial de Vladdo: un discurso político”. Se realiza un análisis del discurso de Vladdo 
en las caricaturas que presenta en la Revista Semana, cuál es el contexto de la caricatura 
y cómo es la percepción de los lectores de las caricaturas publicadas. En este punto, el 
autor interactúa con un grupo de estudiantes de pregrado para analizar como leen e 
interpretan la caricatura; este último es el gran aporte diferenciador del autor. Esta tesis 
de Maestría tiene como propósito caracterizar discursivamente la caricatura de Vladdo, el 
Palacito Presidencial, publicada cada domingo en la revista Semana. El autor pretende 
observar cómo se genera el discurso que Vladdo va a compartir con todos sus lectores, 
cuál es la situación de enunciación, bajo qué condiciones se da, cuál es el contexto que 
soporta la caricatura y de qué manera perciben los lectores lo allí descrito. Parte de la 
base de asumir la caricatura en mención como un género discursivo que se comporta 
socialmente como los otros géneros escritos. La particularidad de este género reside en 
que la mezcla entre la imagen y el texto posibilita la lectura política asociada al humor y la 
sátira mordaz. La caracterización discursiva la ha llevado a cabo bajo los modelos del 
Análisis crítico del discurso.  
 
El cuerpo del trabajo está conformado por seis capítulos. En el primero de ellos, 
introductorio, se define el objeto de estudio y se plantean los antecedentes. El segundo es 
sobre la metodología utilizada, donde se describen los pasos que se siguieron para la 
elaboración del trabajo. El tercero, por su parte, contiene todo el marco conceptual y 
referencial sobre el que se apoyó la investigación, tanto desde un componente discursivo 
como desde el pragmático. El cuarto capítulo registra la contextualización y los 
comentarios de las caricaturas del Palacito Presidencial que conforman el corpus. El 
quinto capítulo trata sobre la intervención en un espacio de clase para rastrear la forma 
como un grupo de estudiantes de pregrado lee e interpreta la caricatura. El sexto y último 
capítulo trata las conclusiones a las que llegó después de analizar tanto la muestra que 
constituye el corpus como la intervención en el aula y las conclusiones sorprenden no sólo 
al lector sino al autor del trabajo por cuanto le propusieron a un grupo de 14 estudiantes 
universitarios, de la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad 
de Antioquia, que cursaban el curso de Pragmática en el séptimo semestre, que hicieran 
una interpretación individual de la muestra a través de un formato tipo cuestionario y para 
ello recibieron instrucción teórica sobre pragmática y Análisis Crítico del Discurso. Al 
comparar las interpretaciones hechas por los estudiantes, se encontró con que no es 
suficiente con ir a la universidad para adquirir cultura política. “Esta es una labor que parte 
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de una disposición de autonomía del sujeto, que puede verse complementada con la 
academia. Queda demostrada la importancia de la competencia interpretativa en un 
mundo predominantemente informativo, donde el discurso reproduce sistemas de 
pensamiento e influye de forma determinante en las representaciones sociales de las 
personas“ concluye el autor, además afirma que hay inmediatez en la apreciación y juicios 
precipitados.  
 
A nivel internacional se encontraron otros trabajos que por su naturaleza y conexión con 
la caricatura y la cultura política permiten tener referentes como el de Mara Burkart en 
Argentina realizado en 2014 y denominado: La Caricatura política bajo la dictadura militar 
Argentina (1976-1983). 
 
Este trabajo analiza el despliegue de la caricatura política en la última dictadura militar 
argentina a partir de la obra y trayectoria de los dibujantes más destacados de esa época 
como Landrú, Sábat y Cascioli. Se estudian las caricaturas de Landrú  publicadas en Tía 
Vicenta  (1976-1979), las de Sábat publicadas en las secciones Política y Panorama 
Político del diario Clarín  entre 1976 y 1983, y las de Cascioli, publicadas en la portada de 
HUM® entre 1978 y 1983. Para el análisis se distinguieron tres dimensiones: las 
trayectorias y las características distintivas del trazo de cada uno de estos caricaturistas,  
los medios que fueron soporte de estas imágenes y su relación con el régimen y las 
representaciones  plasmadas en las imágenes cómicas producidas por cada dibujante y 
su relación con la censura. 
 
Burkart concluye que durante la dictadura militar que rigió en la Argentina entre 1976 y 
1983, el despliegue de la caricatura política no fue uniforme pero sí significativo de 
acuerdo con el estudio que se le realizó a sus tres más importantes representantes Sábat, 
Landrú y Cascioli. Al comienzo de la dictadura la caricatura se redujo ostensiblemente 
 
En 1978 con el lanzamiento de la revista HUM®, hubo una distensión y se caricaturizó a 
Videla, en 1979 cerraron la revista Tía Vicenta, Mara Burkart afirma que fue por la 
propuesta de “risa absurda” que promovía su caricaturista Landrú y se retrocedió, en 1981 
hubo mayor autonomía y despliegue porque se veía retornar la democracia en la 
Argentina y por la derrota en las Malvinas y HUM® con su caricaturista Cascioli comenzó 
a crecer por la identificación del público con la sátira y su propuesta de lucha entre dos 
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polos opuestos dictadura vs. democracia, militares vs. civiles. Por su parte también 
estaban las caricaturas mudas publicadas en el Clarín por Sábat pero no por eso 
incendiarias y filosas. 
 
La autora del artículo dice en este periodo de dictadura, se impuso la censura, el miedo y 
el terror pero al mismo tiempo dejó un resquicio para la risa. La conclusión más 
importante de la autora es que los caricaturistas pusieron la pluma al servicio de un 
contraproyecto: el retorno a la democracia, la defensa de la tolerancia y la igualdad. 
 
Otro trabajo de ámbito internacional es el artículo de la mexicana Graciela Sánchez 
Guevara, denominado la caricatura política: sus funcionamientos retóricos  en el que  
analiza el discurso de la crisis económica en México en la caricatura política de los 
periódicos de circulación nacional La Jornada y El Universal. De un total de 218 cartones 
publicados durante los meses de enero a marzo de 2009, se seleccionaron aquellos que 
únicamente mencionaron el objeto semiótico-discursivo crisis económica explícitamente y 
los implícitos mediante las metáforas verbo-visuales. Se realiza un análisis con base en la 
Escuela Francesa del Análisis del Discurso y de la Semiótica de la Cultura de I. Lotman.  
 
Concluyó Sánchez que los políticos recurren a la retórica para minimizar los efectos 
negativos de las políticas públicas y que los caricaturistas recurren a la retórica para 
desenmascarar el discurso enmascarado de los políticos y sus graves consecuencias 
para el país.  
 
Así mismo concluye que la caricatura política mexicana producida por los caricaturistas 
analizados, tiene la capacidad de interconectarse con sus lectores con quienes comparten 
los mismos códigos. 
 
En síntesis, el discurso de la caricatura política o texto humorístico político, rebasa las 
fronteras del enunciado sin que ello signifique soslayar el soporte básico de la lingüística. 
El discurso de la caricatura política es, pues, una zona abierta que acepta, rechaza, omite, 
silencia, hace olvidar y hace recordar, a la vez, en forma continua, es nutrida por otros 
discursos, producidos y reproducidos en el seno de una formación social y de coyunturas 
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1.2 Clasificaciones de la caricatura 
La caricatura se divide, de acuerdo con su finalidad, en caricatura editorial, personal, 
política, costumbrista y de ilustración; y según el medio técnico empleado, en caricatura 
impresa, fotográfica, escultórica, radiofónica y televisiva (Abreu, 2001).  
 
De acuerdo con el autor, estas modalidades de caricaturas muchas veces se 
entremezclan, es decir, una caricatura puede ser simultáneamente, editorial, personal, 
política e impresa. 
 
Del mismo modo, una caricatura de ilustración puede referirse a un personaje y estar 
elaborada escultóricamente, las posibles combinaciones son muchas y su clasificación en 
las categorías, que se explicarán a continuación, obedecen a criterios netamente 
académicos. 
 
La caricatura editorial, juega un papel importante como vehículo de opinión dentro del 
periódico. Tamayo (1988), la define como una expresión gráfica y artística esencialmente 
periodística y de gran trascendencia, cuyo propósito es manifestar la opinión del periódico 
acerca de acontecimientos de la "máxima actualidad" (Abreu, 2001). 
 
Añade Tamayo (1988), que la caricatura editorial es una conquista del intelecto expresado 
en el lenguaje propio del dibujo y que con ella se amplía la información, se la interpreta, 
pero también se simplifica. 
 
Para esta autora, esta modalidad de caricatura hace visible aspectos de los 
acontecimientos que de otra manera quedarían agazapados. Así mismo, revela la esencia 
de los hechos haciendo que no pasen inadvertidos y se puedan juzgar con la mayor 
objetividad. Bajo su mismo criterio, considera que la caricatura editorial descubre y analiza 
los "resortes internos" que hay detrás de la noticia, así como los "hilos ocultos de los 
acontecimientos". Además, considera que su presencia enriquece, agiliza y "refresca" al 
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Su ausencia empobrece, debilita y frustra al lector (...) no es informativa sino... intencional 
e interpretativa... es tanta su fuerza expresiva, que asume y resume lo que habría de decir 
la información verbal (...) Sin el periodismo no existiría la caricatura editorial, pero el 
periodismo sin caricatura editorial resulta incompleto. (Tamayo, 1988: 6). 
 
Por esa razón, muchas publicaciones la incluyen en sus páginas editoriales o en primera 
plana para fijar posición con respecto de algún asunto relevante de la actualidad. Incluso, 
la caricatura editorial forma parte de las 14 categorías periodísticas que se galardonan 
anualmente en el Premio Pulitzer. 
 
En cuanto a la caricatura personal, de acuerdo con Esteva-Grillet (1992:33), es una 
“interpretación gráfica de personajes reales, ajena a la ofensa”. En esta modalidad de 
caricatura no se suele utilizar la palabra como acompañante y tiende  a resaltar algunos 
de los rasgos fisonómicos de los personajes. Los elementos más importantes a destacar 
suelen ser los ojos, la boca, la nariz, el pelo y la barbilla, aunque no hay normas inflexibles 
al respecto. 
 
Por otro lado, en la caricatura de ilustración, se interpreta un texto para visualizar lo que 
dice su autor. Al contrario, en la caricatura costumbrista, se refleja la vida cotidiana de las 
personas, profesiones, es aquella que recoge las expresiones propias de un país, región, 
grupo étnico. Así,, este tipo de caricatura muestra escenas de la forma de vida de las 
personas (Tamayo, 1988:11). 
 
La caricatura de ilustración se utiliza como complemento del texto, ya sea este un trabajo 
informativo o bien un artículo, crónica o editorial. Abreu (2001) señala que al contrario de 
la caricatura editorial, la cual es principalmente política, la caricatura de ilustración, 
además de esta temática, suele tratar otras áreas.  
 
Ahora bien, como se dijo anteriormente, la caricatura impresa es la más conocida. Los 
periódicos, semanarios, magazines y revistas, ilustran sus trabajos con caricaturas o las 
emplean como parte esencial del mensaje, muchas veces con propósitos editoriales. 
La caricatura fotográfica, es aquella realizada gracias a recursos técnicos fotográficos y 
no debe confundirse con la inclusión de fotos en la caricatura. Una foto con tinte irónico 
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tampoco es una caricatura fotográfica. Por su parte, la caricatura escultórica, se dice que 
es una escultura lograda a base de herramientas y utensilios. 
 
Las caricaturas radiofónicas y televisivas, utilizan la palabra como vehículo de opinión 
para satirizar los rasgos de algún personaje. Esta modalidad forma parte de algunos 
programas humorísticos de la radio y la televisión, en donde se formulan críticas sutiles 
sobre situaciones sociales, políticas y económicas.  
 
1.3 Principales aspectos conceptuales  
1.3.1 Semiótica de la imagen 
 
“Las imágenes nos dicen algo, las imágenes tienen por objeto 
comunicar.  Pero si no sabemos leerlas no nos dicen nada. Son 
irremediablemente mudas”  (Burke, 2005). 
 
Para muchos autores semiótica y semiología es lo mismo, Chandler (1998), en su texto 
Semiótica para principiantes, afirma que “salvando algunas diferencias que puedan existir, 
se debe empezar entendiendo la semiótica como  semiología y a partir de ello, con los 
instrumentos necesarios, entender las lógicas que envuelven a las cosas.” (Chandler, 
1998) 
 
La semiología o semiótica, es la disciplina que estudia los signos,  aborda la 
interpretación y producción del sentido. Estudia fenómenos significantes, objetos y 
sistemas de significación, lenguajes, discursos y sus modos de producción, de 
funcionamiento y de recepción. Fue estudiada y definida por Ferdinand de Saussure en 
1908.  
 
Saussure (1857-1913), el fundador tanto de la lingüística como de lo que se conoce hoy 
en día como semiótica escribió en su Course in General Linguistics, 1915: “Una ciencia 
que estudia la vida de los signos existentes dentro de la sociedad es imaginable; sería 
parte de la psicología social y consiguientemente de la psicología general; a ésta la 
llamaré semiología (del griego ‘semeion’ que significa ‘signo’). La semiología mostraría 
qué es lo que constituye a los signos, y qué leyes les rigen. Como esta ciencia aún no 
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existe, nadie puede predecir qué es lo que será; pero tiene su derecho a la existencia, y 
un lugar asignado por adelantado. La lingüística es una parte de la ciencia general de la 
semiología; las leyes descubiertas por la semiología serán aplicables a la lingüística, y en 
el futuro esta ciencia circunscribirá una área bien-definida dentro de la masa de los 
hechos antropológicos” (Saussure, citado en Hawkes, 1977: 123). 
 
El término de Saussure “semiología” se emplea para referirse en algunas ocasiones, a la 
tradición saussuriana y el término “semiótica” algunas veces se refiere a la tradición 
peirciana. Según Nöth, (1990:14) “hoy en día se emplea el término semiótica en el mismo 
sentido que todos lo usan es decir,  como un término - paraguas que abriga a todo un 
ámbito de estudio.” (Nöth, citado en Chandler, 1998:15) 
 
Se dice que la definición más breve conocida de la semiótica es “el estudio de los signos”. 
En un sentido semiótico, los signos incluyen palabras, imágenes, sonidos, gestos y 
objetos. Estos signos no son estudiados aisladamente pero más como parte de un 
‘sistema de signos’ semióticos (como un medio o un género). Stam et al., definen a la 
semiótica más ampliamente como ‘el estudio de los signos, los significados y los 
significantes’ (1992: 1). Dicho de una manera más sencilla, los semióticos estudian cómo 
se hacen los significados. (Chandler, 1998:15) 
 
Para John Fiske y John Hartley ‘las preocupaciones centrales de la semiótica son la 
relación entre un signo y su significado; y la manera en que los signos son combinados 
para formar códigos’ (1978: 37). C. W. Morris dividió la disciplina en tres ramas: 
 
• la semántica: el significado de los signos (la relación de los signos con lo que 
representan); 
• la sintáctica (o sintaxis): las relaciones entre signos;  
• la pragmática: la forma en que los signos son utilizados e interpretados. 
 
La semiótica también puede definirse como la ciencia que estudia los sistemas de 
comunicación dentro de las sociedades humanas. La peculiaridad del enfoque semiótico 
responde al siguiente interrogante: "¿Por qué y cómo en una determinada sociedad algo 
—una imagen, un conjunto de palabras, un gesto, un objeto, un comportamiento, etc.— 
significa?" (Karam, 2006). 
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Se entiende por semiótica de la imagen, el estudio del signo icónico y los procesos de 
significación a partir de la imagen. El estudio de la imagen y las comunicaciones visuales, 
en realidad, desbordan lo estrictamente pictórico o visual, tal como pueden ser los análisis 
de colores, formas, iconos y composición, para dar paso a los elementos históricos y 
socio-antropológicos que forman parte de la semiótica de la imagen. 
 
Oficialmente no hay diferencia entre ambos conceptos, aunque el uso vincule más 
semiología a la tradición europea y semiótica a la tradición anglo-americana. Sin 
embargo, el uso de "semiótica" tiende a generalizarse. 
 
Este trabajo contrasta los hitos con las caricaturas, de acuerdo con los hechos que aquí 
se tratan. El objetivo es darle otro valor a la caricatura y que sirva de fuente histórica, 
todas las imágenes comunican algo ya que tienen una gramática especial y una retórica 
particularmente compleja que hace que la posición de la caricatura sea inmediata. Por 
ello, dos elementos serán fundamentales para lograr la interpretación de cada imagen: la 
historiografía y la semiótica. El primero, es necesario para la comprensión de ciertos 
sucesos o hitos que sólo pueden ser entendidos con un conocimiento previo del contexto 
cultural; y el segundo,  será el instrumento mediante el cual se puedan identificar los 
signos representados en las imágenes, buscando su significado. 
 
Estos dos elementos son complementarios y se lograrán asociar en el proceso de análisis 
de las muestras recogidas que veremos en el capítulo tres. 
  
¿Cómo se analiza una imagen?: 
 Se observa la imagen y se identifican varios elementos 
 Se identifica la fecha de su publicación. Observar. 
 En qué lugar fue publicada. 
 Se identifica dónde se publicó. 
 Identificar protagonistas, símbolos y qué situaciones o personajes aparecen en 
ella. 
 Se identifican las actitudes de los personajes. 
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 Se identifica la intención del autor o autores. ¿Qué critica, cómo lo realiza? Así 
mismo, qué efectos busca producir en el lector. 
 Se ubica y contextualiza la situación histórica, sus conceptos fundamentales, hitos 
y procesos. 
 Se realizan comparaciones con información de otras fuentes (escritas y/o 
iconográficas). 
 Se fundamenta con comentarios en bibliografías o información extraída de páginas 
Web especializados en el tema. 
 Se analiza si el autor transmite risa a través de la caricatura. 
 Se identifica de qué recurso se vale el autor para transmitir risa.  
 
Por otra parte, al analizar la imagen se encuentra con una serie de figuras o formas de 
expresión llamadas tropos, que consiste en  emplear las palabras en sentido distinto al 
que estrictamente les corresponde, pero que tiene con esta alguna conexión, 
correspondencia o semejanza. Comprende la sinécdoque, la metonimia y la metáfora 
(RAE, 2014) las cuales  se mencionarán a continuación: 
 
Sinecdoque: “Es el tipo de semiosis que se fundamenta en la conexión entre un objeto 
como totalidad  y sus partes, y que permite que el objeto total se haga signo de sus partes 
o estas signos del objeto total” (Góngora, 2001: 77). 
 
Una sinécdoque es un recurso literario que utiliza una parte de algo para referirse a un 
todo. Es de carácter retórico, donde todo ese algo u objeto es simbolizado de lleno. O 
decir algo en "sentido figurado". Ej: "Trabajar para ganarse el pan". No se refiere sólo al 
pan sino a un todo más concreto. 
 
Metonimia: se da cuando “un objeto se hace significante del sentido de otro por fuerza de 
una correlación o correspondencia que surge por el hecho de que uno de ellos ha influido 
en la existencia del otro” (Góngora, 2001: 76). 
 
La metonimia en la literatura, se refiere a la práctica de no utilizar la palabra formal de un 
objeto/sujeto, en lugar de referirse a ello mediante el uso de otra palabra que está 
íntimamente ligada al nombre formal/palabra. Es la práctica de sustituir la palabra 
principal con una palabra que está estrechamente vinculada a ella. Ej: “se comió dos 
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platos”, en realidad se comió el contenido de los dos platos. Las metáforas son las más 
utilizadas como figuras literarias. Una metáfora se refiere a un significado o a la identidad 
atribuida a un sujeto por medio de otro. En una metáfora, un sujeto aparenta ser otro con 
el fin de establecer una comparación entre sus similitudes y rasgos compartidos.  
 
El primer sujeto, "el cual/que", es el foco de las frases que generalmente se compara con 
el segundo; se. Se utiliza para transmitir un significado más amplio que caracteriza al 
primero. El propósito de una metáfora es tomar una identidad o un concepto que se 
entiende con claridad (segundo tema), y utilizarlo para comprender mejor el que menos se 
entiende (el primer tema). En resumen, cuando se habla metafóricamente, se está 
básicamente comparando una cosa con otra que puede que no tengan relación inmediata, 
pero  si de forma sarcástica; también para alabar a una persona por algo que ha hecho 
bien o por su valentía.  
 
Las imágenes suelen ser usadas por los investigadores en ciencias sociales como 
ilustraciones que acompañan los textos, sin embargo, hasta las últimas décadas del siglo 
pasado, estas han cobrado relevancia y se han convertido en una importante fuente 
documental. Dentro de las múltiples clasificaciones que tienen las imágenes, se encuentra 
la caricatura política, la cual cuenta con una larga tradición y se caracteriza por la 
exageración de sus trazos, donde se ilustran de manera crítica personajes públicos y 
sucesos políticos del momento; también es un medio para difundir ideas.  
 
El tiempo de la caricatura siempre es finito, debido a esto,  el lector debe conocer el 
antecedente político al que se refiere. Lo que se representa en ella, solo es en el tiempo y 
espacio específico. 
 
La caricatura tiene muchos recursos gráficos, lingüísticos, discursivos y retóricos. Una de 
las propuestas que se abordan para realizar estudios semióticos discursivos de la 
caricatura, es la construida a partir de cuatro niveles de análisis: contextual, estructural, 
semiótico e ideológico (Tabla 1). Estos, a su vez, se configuran a través de dos 
dimensiones: la denotativa y la connotativa. La primera, hace relación a los significados 
explícitos, exactos y evidentes que se construyen de la imagen, mientras que la 
connotativa, es aquella que se sugiere, es decir, lo posible de ser interpretado de otra 
manera. Esta última dimensión presta atención a lo implícito que el texto propone. 
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Tabla 1.: Niveles de análisis de la caricatura. 
Nivel de 
análisis 









¿Quién construyó la caricatura? 
¿A qué lector va dirigida? 
¿En dónde y en qué fecha fue 
publicada? 
¿A qué acontecimientos 
(sociales, políticos, religiosos, 













¿Qué elementos estructurales 





















¿Cuál es su tema? 
¿Qué elementos visuales 
presenta el texto? 
¿De qué manera se organizan 
las formas icónicas? 
¿Qué enunciados o elementos 
verbales acompañan las 
imágenes? 
¿Se dan relaciones 
intertextuales? 
¿Qué actores se caricaturizan? 
¿Cuáles rasgos físicos o 
morales se exageran? 
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¿Qué relaciones se establecen 














¿Qué lectura preferente sugiere 
la caricatura? 
¿Cuál es su intención 
comunicativa? 
¿Qué ideologías (de clase, 
género o raza) (re)construye el 
texto? 
¿De qué manera se ha 
abordado en el tema en otras 
caricaturas a través de la 
historia? 
¿Produce el texto estereotipos 






Fuente. Londoño, 2014 
El nivel contextual tiene que ver con las condiciones de producción de la caricatura: 
enunciador, enunciatario, el medio de publicación (físico o digital) y el acontecimiento que 
posiblemente originó la propuesta humorística. Describir esta escena enunciativa, desde 
la dimensión connotativa, hace que el analista ubique en tiempo y espacio el texto a 
estudiar. 
El nivel estructural, por su parte, permite caracterizar de manera detallada los elementos 
que componen la imagen: líneas, puntos, representaciones cromáticas, técnicas visuales, 
entre otros. Esta fase del análisis es denotativa y consiste en identificar las características 
explícitas de los componentes gráficos de la caricatura. 
 
El nivel semiótico tiene como finalidad analizar los elementos visuales (como las figuras 
retóricas), y los lingüísticos (como diálogos o pensamientos) del texto; de igual manera, se 
determinan los temas o tópicos, las relaciones intertextuales y los actores que se 
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presentan. Finalmente, el nivel ideológico permite (re)conocer la intencionalidad del texto 
y sus implicaciones políticas e históricas. Estos dos últimos niveles de análisis son 
connotativos, debido a que interpretan y explican la caricatura desde una postura 
discursiva y crítica que pone el foco de atención en los significados implícitos del texto. 
 
La anterior propuesta de análisis permite develar los códigos sociales, culturales e 
ideológicos inmersos en la caricatura; es allí en donde emergen las representaciones y 
estereotipos, en muchos casos dominantes, que se cristalizan tanto en los textos como en 
los modelos mentales de los lectores. Es por ello que este recorrido analítico permite 
construir sentidos de las caricaturas de manera sistemática y crítica. 
 
1.3.2 Actos de Habla 
 
El término Actos de Habla se dio a conocer en la obra Cómo hacer cosas con palabras 
(1962), de John Langshaw Austin y se conoció como una teoría de la comunicación 
lingûìstica del nivel pragmático. Según Austin, al producir un acto de habla, se activan 
simultáneamente tres dimensiones: 
 
 
- Un Acto Locutivo: es el acto que realizamos al decir algo. El enunciado en sí es 
una locución. 
- Un Acto Ilocutivo: es la intención contenida en el enunciado; ésta actúa como una fuerza 
sobre el receptor, también llamada fuerza ilocutoria, que producirá un efecto en él. 
- Un Acto Perlocutivo: es el efecto que el enunciado produce en el receptor, la reacción o 
consecuencia de lo que se ha dicho. 
 
 
Por otra parte, la intención del hablante, contenida en el mensaje, puede ser un acto de 
habla directo o indirecto. 
- Actos Directos: son aquellos en que la intención del hablante se expresa de manera 
clara y explícita, y el receptor comprende sin dificultad. 
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- Actos Indirectos: la intención no es explícita en el mensaje, sino que el receptor debe 
interpretar o suponer lo que el hablante quiso decir; esto es lo que comúnmente 
llamamos "leer entre líneas” y que muchas veces puede generar confusión o 
malentendido. 
 
El término “Actos de Habla”, luego fue acuñado por el filósofo J. Searle quien perfeccionó 
la teoría e hizo una diferenciación según su finalidad de la siguiente manera: 
 
- Asertivos o representativos: El hablante afirma o niega algo. Dice algo sobre la 
realidad, según lo que conoce o lo que cree que es verdadero (según su nivel de 
certeza). 
 
- Expresivos: El enunciado expresa un estado interior del hablante, emocional o físico. 
El hablante manifiesta sus sentimientos o actitudes. 
 
- Directivos o apelativos: El hablante busca obtener una reacción determinada del 
receptor, hacerlo actuar de una manera, convencerlo de una idea o lograr que 
entregue una información, como sucede cuando hacemos una pregunta, una solicitud 
o damos una orden. Pretenden influir en la conducta del interlocutor 
 
- Compromisorios: El hablante se compromete a hacer algo. 
 
- Declarativos: Por medio de una declaración o sentencia, el hablante genera un cambio 
en la realidad, la modifica. Normalmente, el hablante tendrá algún grado de autoridad 
que le otorga el poder de hacer algo oficial por medio de su acto de habla. 
 
Los Actos de Habla contribuyen a interpretar el sentido y la manera como operan las 
caricaturas para construir su significación y aquí vemos una aplicación real de los actos 
de habla y el poder que tienen, especialmente enfocado en este campo de las imágenes, 
es así como las caricaturas seleccionadas incluyen mensajes que se pueden entender 
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Por su parte, las caricaturas aquí estudiadas tienen fuerza ilocutoria dado que reflejan la 
intención contenida en los enunciados y en las imágenes. En algunos casos hay 
significados intencionales donde se expresa un mensaje tácito (implícito). 
 
Así mismo se reflejan actos perlocutivos, donde hay una reacción como efecto de lo que 
se visualiza, hay reflexiones a partir de lo evidenciado en las imágenes y/o en los textos. 
 
Por otra parte la intención de los caricaturistas contenida en sus dibujos nos refleja actos 
de habla directos, cuando nos muestran sin tapujos lo que quieren decir ó indirectos 
cuando los caricaturistas nos ponen a interpretar porque su intención no es explícita. Sin 
embargo, los actos de habla más comúnmente utilizados en las caricaturas de acuerdo 
con la diferenciación de Searle, son los representativos, directivos y expresivos. 
 
 
1.4 Análisis del discurso 
 
El análisis del discurso (o estudios del discurso), es una transdisciplina de las ciencias 
humanas y sociales (porque abarca varias disciplinas en forma transversal y está por 
sobre todas estas, vale decir su ámbito de acción es superior al de cada una de las 
disciplinas) que estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado como una forma 
del uso de la  lengua, como evento de comunicación y como interacción, en 
sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales. 
 
Según Van Dijk (1999),  es un área de estudio que tiene como objetivo examinar las 
estructuras y funciones del texto y del habla en el contexto social, político y cultural. 
 
Van Dijk (1999), dice que: “El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación 
analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder 
social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y oficialmente 
combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político” (Van Dick, 1999). El 
análisis crítico del discurso, con tan peculiar investigación, toma explícitamente partido y 
espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. 
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El propósito del análisis del discurso, es articular las estructuras del discurso de la 
caricatura con las estructuras de las ideologías políticas-sociales con base en las 
interpretaciones de los signos gráficos.  
 
Para Van Dijk (2002), “el discurso como discurso, como estructura verbal, como sentido, 
como interacción, como representación o como evento comunicativo no es material, ni 
observable. A cada nivel el discurso es o bien una abstracción teórica, o bien una 
construcción mental o una construcción social” (Van Dijk, 2002, 7). Así, los signos gráficos 
por más concretos que parezcan, son estructuras a varios niveles que se irían 
interpretando según la intención discursiva que se mantenga con base en la función de 
persuasión que ocasione ante el público. (Dijk, 2002). 
 
Para Fairclough y Wodak (1994:241-270), los principios básicos del Análisis Crítico del 
Discurso (ACD), se mantienen dentro de los siguientes cánones: 
 
1. El ACD trata de problemas sociales. 
2. Las relaciones de poder son discursivas. 
3. El discurso constituye la sociedad y la cultura. 
4. El discurso hace un trabajo ideológico. 
5. El discurso es histórico. 
6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato. 
7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo. 
8. El discurso es una forma de acción social. 
 
En un mundo predominantemente informativo, queda demostrada la importancia de la 
competencia interpretativa, por ello es innegable que el texto juega un papel muy 
importante en la caricatura.  
 
Es imposible ver la realidad sin fantasía. El mundo se construye a partir de 
representaciones mentales que tienen que ver con la relación que establece el observador 
con el estímulo. Así, la narrativa tiene significados personales, tanto por lo que expresa el 
texto, como por lo que deja de narrar, de manera que el destino de cualquier obra 
depende más del uso que le dé el usuario, que de la intención primaria del autor. En este 
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sentido, las publicaciones son como los hijos: se forman en el seno familiar y luego se 
lanzan al mundo para que sean lo que deben ser, afuera del control de los padres. Los 
significados son construcciones dinámicas entre los creadores y el público.  
 
Y la caricatura no es ajena a estos fenómenos. Tal vez con mayor razón está determinada 
por ellos. Después de todo, es un lenguaje principalmente gráfico que por eso alude a los 
elementos más inconscientes de las personas. Además, su herramienta principal es el 
sentido del humor, que surge de su capacidad de revelar la ironía que impera en la 
realidad, que nunca se parece a lo que imaginamos. Por último, podemos afirmar que la 
caricatura es una forma de divulgar ideologías y sistemas de valores con los que el 
público se identifica, basado en sus conflictos inconscientes personales. Se trata de 
hábitos del pensamiento que las personas ya tenían antes de enfrentarse a la imagen en 
cuestión, no porque la obra imponga ideas en la cabeza de las personas.  
 
El análisis del discurso es un campo de estudio relativamente nuevo que nació a finales 
de los años 60 e inicio de los 70 y está en prácticamente todas las disciplinas de las 
humanidades y las ciencias sociales. 
 
Van Dijk (1990: 36), asegura que “es para los años sesenta donde se define a la nueva 
retórica y se destaca su rol en el desarrollo del análisis estructural del discurso, 
habiéndose centrado la retórica en la persuasión, no obstante, no sólo el estilo del 
lenguaje sino también en las estructuras argumentativas fueron estudiadas en estos 
desarrollos contemporáneos de la retórica”. 
 
Se debe considerar que algunas estructuras variables son ideológicamente más 
“sensibles” que otras, si se quiere argumentar como lo señala Van Dijk (2005; 20): 
 
Por ejemplo los significados son más sensibles al marcado ideológico que las estructuras 
sintácticas, porque las ideologías son sistemas de creencias y las creencias 
característicamente tienden a ser formuladas como significados en el discurso. Las 
estructuras sintácticas y las figuras retóricas tales como las metáforas, las hipérboles o los 
eufemismos se usan para dar o restar énfasis a los significados ideológicos, pero, como 
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Se debe tener claro que los significados no pueden ser observados directamente, sino 
que están sujetos a interpretaciones. Igualmente, cualquier objeto abstracto que contenga 
la caricatura, resultará de las construcciones mentales de los lectores y del conocimiento 
que tengan sobre el lenguaje visual. En el caso del caricaturista, cada rasgo gráfico será 
escogido en función de sus presuposiciones e implicaciones ideológicas y comunicativas. 
 
1.5 El caricaturista político 
  
En Colombia han existido importantes exponentes de la caricatura política, desde Ricardo 
Rendón y Luis María Rincón, hasta Vladdo, Matador, Chócolo y Pepón.  Su creatividad ha 
pasado de los diarios y revistas, a los libros, y  sus caricaturas han dejado de ser un mero 
recurso ilustrativo, a un contenido formal o, como en este caso, a un objeto de estudio. 
  
Pero ¿Cómo debe ser el caricaturista? Se trata de una persona bien informada, 
actualizada en la lectura de periódicos, el seguimiento a las noticias, a la radio, a 
informarse en el día a día, es decir, debe tener cualidades que se asemejan a las de un 
periodista. 
 
De acuerdo con Abreu Sojo (2001), el caricaturista debe poseer las siguientes cualidades: 
 Poseer un  nivel cultural de “perfil ancho”. 
 Estar las 24 horas del día al tanto de los sucesos nacionales e 
internacionales. 
 Estar atento al sentir de la gente en la calle. 
 Poseer una agilidad mental aguda y despierta.  
 Tener un dominio absoluto del lenguaje verbal y plástico. 
 Contar con sensibilidad, espíritu combativo, imaginación y fantasía. 
 Tener disciplina de trabajo, ya que su tarea es diaria y la hora de cierre 
sagrada. 
 Huir de los esquemas, única manera de ser creativo. 
 Romper el dibujo, tantas veces como sea necesario, hasta quedar 
convencido que el mensaje que expresa está claramente definido. 
 No olvidar que sus caricaturas están sujetas a la orientación máxima del 
diario para el cual trabaja. 
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En la presente investigación, se han seleccionado caricaturas de Chócolo, Matador, 
Vladdo y Leonardo Parra. Dicha selección se realizó de acuerdo con los medios de 
comunicación escogidos donde ellos laboran. 
 
1.6 Metodología 
Con el fin de llevar a cabo la presente investigación, se reunió una selección de más de 
100 caricaturas, de las cuales se tomó una muestra de 50, tomadas de diferentes 
periódicos colombianos de amplia circulación nacional, como El Tiempo y El Espectador; 
así mismo, de la Revista Semana, semanario de amplia circulación nacional con su  
“Vladomanía” y “Leo-Sàtira”, e Internet con “Matador Cartoons”. Una vez seleccionadas 
las caricaturas, se procedió a clasificarlas para facilitar su análisis. 
 
En cuanto a los fundamentos teóricos, se procedió al análisis del corpus, para lo cual se 
recurrió a los buscadores de noticias de periódicos y revistas de Colombia en sus 
ediciones virtuales. 
 
La clasificación se realizó según el medio de comunicación; periódicos, semanarios, 
revistas de corte político y medios digitales, y se utilizó un programa informático 
denominado ACCES que permitió realizar formularios en los cuales se introdujeron todas 
las caricaturas y se seleccionó la muestra. Con dicha muestra se trabajaron los siguientes 





 Medio de comunicación 
 Hitos: Son los cinco acontecimientos seleccionados 
 Clasificación de las caricaturas según el hito 
 Categoría de Control Social: Se revisó si la caricatura era una rendición de 
cuentas, una denuncia, un seguimiento, un repudio social, una vergüenza 
 Delitos: Corrupción, violación ilícita de comunicaciones,  concierto para delinquir, 
abuso de autoridad, falsead en documento público, fraude, violación de derechos 
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humanos, homicidio, interceptaciones ilegales, abuso de autoridad, colaboración 
con grupos paramilitares, peculado a favor de terceros, prevaricato por acción, 
prevaricato por omisión, cohecho, concusión y tráfico de influencias 
 Actos de Habla: Afirmaciones, Preguntas, Exclamaciones 
 
 
La obtención y el tratamiento de la información digital, se realizó a través de técnicas y 
herramientas para el acceso, consulta, organización, análisis y presentación de la 
información, dentro del marco de un trabajo de investigación. 
 
Se utilizó una metodología de investigación en Internet basada en el análisis de unos hitos 
(Las chuzadas del DAS, los falsos positivos, los hijos del presidente, Uribe y el campo. 
Agro ingreso seguro y carimagua y la yidispolítica) seleccionados a través del análisis 
documental, de contenido y el análisis de discurso. 
 
Adicionalmente se utilizaron herramientas informáticas actuales, útiles para la consulta, 
organización, gestión y recuperación de la información y la documentación.  
 
Se identificó y capturó de forma óptima diversos recursos de información que existen en 
Internet. Por otro lado, se diseñó una  base de datos funcional que permitió la 
organización de la información, así como se elaboraron análisis inmediatos a partir de 
sistemas de gestión de la información documental.  
 
Finalmente, en el trabajo se dedicó mayor interés a identificar los tipos de mensaje y 
respectivas características de las caricaturas políticas producidas en medios de 
comunicación nacionales.  
 
La muestra estuvo conformada por un total de 50 caricaturas seleccionadas de un corpus 
de más de 100, de secciones editoriales principalmente del diario El Tiempo y de la 
Revista Semana, las cuales fueron seleccionadas por una muestra no probabilística, 
siendo esta intencional. El instrumento o método utilizado fue el análisis de contenido, 
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Para llevar a cabo el análisis del discurso de los dos periodos de Uribe mediante la 
caricatura política, se trabajó con los siguientes artistas del humor gráfico de El Tiempo y 
El Espectador: Matador y Chócolo y de la Revista Semana: Vladdo y Leonardo Parra. Los 
textos humorísticos de estos caricaturistas aparecen siempre en las páginas centrales 
destinadas a las editoriales y a la opinión. 
 
“Caricatura y cultura política durante Uribe Vélez, 2002-2010”, es uno de los resultados de 
lo que comenzó en una clase de Estudios Críticos de la Comunicación. La idea inicial fue 
tomando fuerza a medida que pasaba el tiempo y siempre motivada por la historia 
familiar. Los hechos y las problemáticas que aquí se tratan, son hechos sonados de 
nuestra política actual colombiana, a partir de una compilación inicial de 50 caricaturas. 
 
Teniendo en cuenta que la revisión de las caricaturas se hizo en el periódico El Tiempo y 
la Revista Semana, puede decirse que hay un sesgo en las caricaturas elegidas, dado 
que representa a los medios de mayor circulación y divulgación a nivel nacional y de corte 
liberal. 
 
Sobre la metodología de trabajo, es importante agregar que el punto de partida fue la 
selección de hitos relevantes. No se pretende hacer un análisis de lo que quiso expresar 
cada autor de cada caricatura; esa labor desborda el marco de este trabajo, tampoco 
explicar cada hecho en sí que de por sí tuvieron múltiple difusión en los medios masivos 
de comunicación. Más bien lo que se buscó fue relacionar las caricaturas con los hitos y a 
su vez estos hitos con los delitos por los que se llamó a investigación a los implicados y si 
los caricaturistas estuvieron a la altura de los hechos que justificaran que el tema en 
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2. La caricatura, su conceptualización social, 
histórica y política.  
Para iniciar, y con el fin de adentrarse en el mundo de la caricatura, se comenzará por dar 
algunas definiciones para entender el alcance y enmarcar el contexto. 
 
2.1. La caricatura 
Existen muchas definiciones acerca de la caricatura. La definición dada por la Real 
Academía Española (RAE), es: “Dibujo satírico en que se deforman las facciones y el 
aspecto de alguna persona” (DRAE, 2014), sin embargo, hay diferentes autores que han 
realizado numerosas definiciones, de las cuales se seleccionaron las que se consideran 
más completas. 
 
La palabra “caricatura” se inventó en Bolonia, Italia, a finales del siglo XVI. Antes de que 
apareciera, ya se habían realizado gráficas críticas en la Edad Media y en el 
Renacimiento. Artistas como Leonardo da Vinci, Alberto Durero y Lucas Cranach 
realizaron un gran número de ellas (banrepcultural.org, s.f.). 
 
Caricatura proviene del italiano caricare, cargar. Esta expresión fue inventada por 
Annibale Carracci (1560-1609) y la primera caricatura impresa se hizo después de su 
muerte en la edición de una colección de grabados hechos a partir de sus dibujos en 1646 
por Mosini. Carracci consideró que la caricatura era el placer que causaba hacer un 
retrato en el que se alteraba “su forma por medio de la acumulación de defectos, sin quitar 
nada de su parecido” (banrepcultural.org, s.f.). En la Academia de los Carracci en Bolonia, 
conformada por Annibale, su hermano Agostino (1557-1602) y su primo Ludovico (1555-
1619), a este tipo de dibujos se le dio el nombre de pequeños retratos cargados 
(banrepcultural.org, s.f.). Por ello, etimológicamente, la caricatura proviene del italiano 
caricare, que significa “exagerar la mano” (Carracci, s.f.). 
  
“Caricatura es una representación plástica de una persona o de una idea, interpretándola 
voluntariamente bajo su aspecto ridículo o grotesco. Artísticamente estriba su fuerza en la 
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representación de los elementos característicos de la persona o cosa representada" 
(Acevedo, 2004, 21). 
 
En esta definición se evidencia la caricatura como un producto humorístico representado 
libremente por el caricaturista, de acuerdo a como él ve las personas y los hechos y como 
los interpreta. 
 
Sin embargo y como definición histórica se anota que “la caricatura, hasta mediados del 
siglo XVIII, es decir, antes de aparecer las publicaciones periódicas, era algo doméstico, 
íntimo, que pasaba de mano en mano, muchas veces clandestinamente. Con la aparición 
de la prensa fue tomando importancia creciente hasta convertirse, en el siglo XIX, en un 
poderoso exponente de la opinión pública” (Acevedo, 2004, 21). 
 
Por su parte, para el poeta Charles Baudelaire (1988), la caricatura combina el elemento 
de un dibujo violento e idea mordaz,  es una imagen que posee una relación estrecha con 
los hechos nacionales, religiosos, culturales los cuales han conmovido a la humanidad. 
Para el historiador Lawrence Streicher (1967), la caricatura es el término que se utiliza 
para designar una representación exagerada de los rasgos más característicos de 
personas o cosas a través de una manera satírica. 
 
El crítico de arte Baldinuci, en 1681 expuso que caricaturizar significa entre los pintores y 
escultores, un método de hacer retratos, con el cual tienden a lograr el mayor parecido en 
el conjunto de la persona retratada, con la intención de lograr impactar con humor y 
sinceridad por medio del lápiz del autor, a veces confundiéndolo con burla, pero sin más 
deseo que aumentar o acentuar (exagerar) desproporcionadamente los defectos de las 
facciones que copian. 
 
Así mismo, a la caricatura se le ha dado también un papel preponderante. Para Ernst 
Gombrich (1998), se debe tratar de abandonar la actitud de algunos historiadores de 
considerar que las caricaturas no son documentos importantes y que existen papeles más 
significativos como los documentos oficiales. Las caricaturas pueden ser un documento 
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Thomas M. Kemnitz (1973), considera que las caricaturas son un recurso para el estudio 
de las costumbres, hábitos sociales y opinión pública en la medida que se han ocupado 
de estos temas. 
 
Las caricaturas permiten ver  algunos aspectos de la sociedad que no son usualmente 
observables a través de otras fuentes (Villaveces y Rodriguez, 2009). Son una 
representación simbólica de problemas y situaciones de la sociedad.  
 
Por su parte, el caricaturista aprovecha los defectos para exagerarlos y deformar el 
retrato, desfigurarlo, pero no debe dejar de semejarlo puesto que debe fácilmente 
reconocerse. Con el fin de darle significado a la imagen, la exageración se complementa 
con una leyenda o texto para poner a hablar a los personajes. Los recursos literarios que 
se emplean son el sarcasmo, la sinécdoque, la hipérbole, la paradoja, la redundancia y la 
personificación.  
 
Para concluir con las definiciones y enmarcar el contexto, se evidencia una definición 
mediática que eleva el tema al contexto político: “Es aquella cuyo tema gira en relación a 
cuestiones estrictamente políticas desde un nivel local o internacional; en la que no sólo 
se representan a diversos personajes contemporáneos, sino que además también se 
representan por medio de imágenes conceptuales, decisiones u opiniones sobre política 
en general” (Pelaez, 2002). 
 
2.2. Contextualización histórica 
La historia de la caricatura en el mundo, está vinculada al desarrollo de la técnica del 
grabado; Colombia no es la excepción: cada modernización en la impresión produjo su 
correspondiente serie de caricaturas. Como el desarrollo del grabado en Colombia no es 
continuo, la producción de caricaturas, especialmente en el siglo XIX, es esporádica; no 
obstante, se realizaron sátiras gráficas de sobresaliente calidad artística. 
 
En Colombia, una fuente histórica es la obra del caricaturista Ricardo Rendón que supo 
retratar Germán Colmenares (1998). Según el libro de Colmenares, las caricaturas se 
refieren a acontecimientos y a personajes a los que se asignaba un valor o un significado 
entendido dentro de un alud de otros hechos o de otros personajes (Colmenares, 1984). 
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El libro de Colmenares (1984), hace un recorrido sobre las caricaturas de Rendón en la 
Política Liberal, la política conservadora, la oposición al régimen conservador, el tratado 
de 1914 y sus consecuencias, la cuestión petrolera, los problemas financieros, las obras 
públicas, los conflictos sociales, la iglesia, los periódicos, los periodistas  y los letrados. 
 
Pero particularmente las caricaturas de Rendón lograron unanimidad, por ello es que se 
da a estas caricaturas el valor de una fuente histórica. Ellas significaban, para emplear la 
expresión más de moda, la ruptura entre la simple expresión de  una creencia tradicional y 
la expresión más volátil y más circunstancial de la opinión pública. Las caricaturas de la 
época querían expresar, de manera irreverente la imagen que cualquier persona común y 
corriente podía tener de la vida pública. 
 
Las caricaturas de Ricardo Rendón sirvieron de punto de partida para apreciar las 
coincidencias de dos vertientes  opuestas de la opinión pública. Una, la de la oposición 
oficial y la otra, la de una prensa popular. 
 
Según el autor, las caricaturas de Rendón presentan un doble problema de interpretación. 
El primero, es que la mayoría de las veces aluden a un incidente más o menos oscuro. El 
otro problema de interpretación, se refiere al conjunto de la obra de Rendón. Si cada 
caricatura se refiere a una anécdota, el conjunto no constituye una mera sucesión de 
anécdotas. En materia política, las caricaturas se atienen a una línea editorial del 
periódico en el que aparecieron. 
 
También se destacan los estudios hechos por Rubén Darío , (1993, 2000 y 2005), Beatriz 
González (1990) y María Teresa Ronderos (2007), sobre la caricatura en Colombia, 
donde explican hechos y sucesos del pasado y donde se analizan otros caricaturistas de 
renombre como Adolfo Samper, Lucas Caballero, Héctor Osuna y Vladdo. 
 
Por su parte, el libro de Acevedo (2009), titulado “Política y caudillos colombianos en la 
caricatura editorial”, dice que desde mediados del siglo XIX cuando se fundan los partidos 
Liberal y Conservador, los periódicos que servían como voceros de los dos proyectos 
dieron cabida a ilustraciones de carácter mordaz e irónico que se inspiraban en los 
sucesos políticos y en los personajes destacados del momento.   
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Acevedo, realiza un análisis histórico del contenido simbólico de la caricatura política y de 
su papel como instrumento de recreación de los imaginarios políticos que circularon en la 
época; así mismo, cómo estos estimularon las convicciones y las pasiones de los 
militantes y de los dirigentes partidistas. 
 
El estudio más completo de caricatura que se conoce en Colombia es el elaborado por 
González (1990), donde se refleja el comienzo y el desarrollo de la caricatura en el país, 
es decir, es de carácter histórico; esta obra se titula “La caricatura política en Colombia. 
En 160 años, crítica y humor: otra manera de  juzgar los hechos”, aquí  la autora hace un 
amplio recorrido por la historia de la caricatura política colombiana, sin dejar de lado 
anotaciones sobre sus orígenes en Inglaterra y en Francia. 
 
Así mismo, está el ensayo de Helguera (1988) "Notas sobre un siglo de la caricatura 
política en Colombia: 1830-1930" y se trata de un recuento histórico de 100 años que 
comienza en los albores de la República y termina con Ricardo Rendón como el mayor 
exponente de la historia gráfica del país. 
 
Por otra parte, el análisis de las caricaturas colombianas desde una dimensión política se 
realizó en los estudios de Rendón “Una fuente para la historia de la opinión pública”; de 
Colmenares (1984) y de Acevedo (2009) en “Política y caudillos colombianos en la 
caricatura editorial 1920-1950”. 
  
También se conoce el estudio denominado, “El uso de cuentos y caricaturas para la 
enseñanza de ideas dinámico sistémicas en el ámbito infantil y empresarial” que explica la 
caricatura como herramienta pedagógica en el aula de clase de Prieto y Paba (2008); 
también fue publicado el estudio de Ayala (2008), donde se evidencian los análisis del 
discurso de las caricaturas entre 1958 y 1974, elaboradas por el diario El Tiempo y 
denominado: “Exclusión, discriminación y abuso de poder en El Tiempo del Frente 
Nacional: una aproximación desde el análisis crítico del discurso (ACD)”. Otro estudio que 
describe el conflicto armado en Colombia a través de la caricatura editorial, es el de 
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2.3 La edad de oro de la caricatura (1870–1930) y lo que 
vino después: “la caricatura moderna” (1930-1990)  
En el último cuarto del siglo XIX, la caricatura se consolidó. Se observa una comprensión 
de su valor como arma. Mientras se luchaba en los campos, se imprimieron periódicos de 
caricatura destinados a la guerra mordaz entre los partidos.  
 
Beatriz González ubica el “período de oro” de la caricatura,  entre 1870 y 1930 cuando los 
medios impresos crecen en número y cobertura y en la medida en que llegan al país 
artistas procedentes de España que difunden las técnicas del grabado y la litografía.  
 
De acuerdo con sus indagaciones, la caricatura política apareció en Colombia hacia 1830 
de la mano de los desarrollos de la técnica del grabado y de la litografía y de la aparición 
de periódicos, sin embargo advierte, coincidiendo con Helguera, Arciniegas y Gómez que 
durante un buen lapso de tiempo tuvo un alcance precario y con manifestaciones muy 
esporádicas.  
 
En su investigación, nombra paso a paso la creación y desaparición de periódicos, el 
surgimiento de cultores del género y la forma como aprovechaban los sucesos políticos 
para crear dibujos satíricos. La historiadora avanza en la presentación de sus datos desde 
una perspectiva cronológica sin preocuparse por avanzar en hipótesis o por profundizar 
en el análisis interpretativo.  
 
Así mismo, el trabajo de González, se complementa con el de Helguera, quien también 
hace un recorrido por los medios impresos de la época, y comienza reseñando “El 
Duende” que apareció entre 1846 y 1847, considerando que es a mediados de 1850 
cuando la caricatura “instrumento claramente irreverente, se convirtió en arma factible y a 
veces cómica de la lucha partidista” Helguera (1988), Los Matachines Ilustrados de los 
Muchachos i Muchachas, circuló hacia 1855; El Alcanfor” (1877), de José Manuel Lleras, 
“El Mochuelo” (1877) de Alberto Urdaneta; “El Amolador” (1878) de Lázaro Escobar; “El 
Fígaro” (1882) del venezolano Salvador Presas; “El Loco” (1890), “El Zancudo” (1890-91), 
el cual fue suspendido por unos meses, luego reapareció con mayor agresividad contra el 
presidente Caro y por esto fue suprimido definitivamente en Octubre de 1991. “El Barbero” 
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(1892) y una veintena más de periódicos del bumangués Alfredo Greñas, reflejaron la 
claridad que existía sobre el objetivo de este tipo de publicaciones. 
 
Luego llegó el “Papel Periódico Ilustrado”, el proyecto de Urdaneta. Así mismo, lo hicieron 
José Ariosto Prieto de “El Mago” (1891-92) y Darío Gaitán del “Mefistófeles” (1897-1905). 
Muchas veces los periódicos aparecían y desaparecían al ritmo de las elecciones. Se 
puede afirmar que su vida dependía del sufragio. González ( 2009) 
 
El comienzo de siglo fue saludado con un sinnúmero de publicaciones anónimas. El tema 
de la dictadura de Reyes renovó el registro de los grabadores, que no habían logrado 
mucha imaginería de la guerra de los Mil Días. Periódicos como “Zig-Zag” (1909-10) 
dieron ejemplo a las provincias; Bucaramanga, Cartagena, Manizales y Medellín se 
animaron a estampar caricaturas políticas, con la seguridad de que éstas eran "un 
impuesto" que pagaba "el ridículo poderoso", como se dijo en “El Banano”, de 
Bucaramanga, en 1909. 
 
Sin embargo, surgió Sansón Carrasco, periódico que no se iba a ocupar únicamente del 
tema nacional, sino que amplió la caricatura a un campo que se había esbozado al 
finalizar el siglo: el anti imperialismo. La novedad de esta publicación conservadora no fue 
solamente el tema, sino también la presencia como dibujante de Pepe Gómez, joven 
estudiante de la Escuela de Bellas Artes que con su mirada causaba "escalofrío de 
caricatura". http://www.banrepcultural.org/node/32881 (s.f) 
 
Otra de las fases de la caricatura a la que alude González es la llamada “caricatura 
moderna” que cubre el período 1930-1990 caracterizada por el uso del fotograbado y por 
un tejido de relaciones más estrecho entre los caricaturistas y la militancia partidista. En 
otro ensayo titulado “La caricatura a fines del siglo XIX” no duda en calificar a Greñas 
como el más sarcástico de todos y el que más heridas le propinó al Régimen de la 
Regeneración.  
 
Sostener una publicación en un ambiente social de pocos lectores y con grandes 
dificultades geográficas que obstaculizaban su circulación, era ardua tarea. La suerte de 
los caricaturistas colombianos vinculados al periodismo y por esa vía a las luchas 
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políticas, dependía en gran medida de lo que establecieran las leyes de prensa y de los 
recursos económicos que eran bien precarios. 
 
No fueron muchos los diarios que tuvieron una circulación constante, los periódicos 
aparecían con la misma facilidad con la que desaparecían, otros naufragaban en medio 
de la persecución de los gobiernos. Durante los gobiernos de la Regeneración, el control 
de la prensa se hizo más notorio, es decir, desde 1886 hasta fines del siglo. Respecto de 
la persecución a los periodistas y caricaturistas González nos aporta lo siguiente: 
 
“La solución clásica al enfrentamiento poder/caricatura 
ha sido, a través de la historia, la prisión, la destrucción 
de las obras y de las imprentas y el destierro. Justo 
Pastor Lozada fue llevado a pie hasta Zipaquirá en 
donde sufrió prisión; Urdaneta fue apresado y tuvo que 
abandonar el país. Greñas padeció el cierre de cerca de 
veinte de sus periódicos, la destrucción de sus prensas, 
la prisión y por último el destierro.” González (1991) 
 
El 10 de marzo de 1953 se inauguró el Primer Salón de Caricatura en Colombia. Ese 
mismo año, el 13 de junio, tuvo lugar el golpe de Estado cívico militar que dio inicio a la 
dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).  
 
Ocho dibujantes, con el apoyo de intelectuales como Juan Lozano y Lozano, se reunieron 
en este Primer Salón. En la Revista Semana aparecieron los autorretratos de Hernán 
Merino Puerta, Hernando Turriago Riaño (Chapete), Enrique Carrizosa Castro, Jorge 
Moreno Clavijo, Roberto Pinzón Monchalliani, Adolfo Samper Bernal, Luis María Rincón y 
Omar Rayo Reyes. 
 
Al año exacto de la exposición de los ocho caricaturistas, es decir, en 1954, la situación 
de la libertad de prensa se agravó cuando el Gobierno nacional expidió el Decreto 3000 
en el que ordenó “que las personas que por cualquier medio redacten, editen, auxilien o 
difundan escritos o publicaciones clandestinas en los que se haga burla o irrespete a las 
autoridades legítimamente constituidas [...] serán sancionadas con relegación a colonia 
penal hasta por dos años. […] Si la burla o los irrespetos son al Presidente de la 
República, la pena máxima puede aumentarse hasta una tercera parte”. 
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La caricatura política, que estaba bastante estancada por la censura, saludó tímidamente 
al militar golpista. Durante la dictadura, el 10 de diciembre de 1956, se inauguró la 
Exposición de Caricaturistas Nacionales. Participaron los mismos dibujantes, excepto 
Adolfo Samper y Omar Rayo quien se encontraba en Brasil. 
 
La llegada de la televisión, en 1954, propició una expansión didáctica de la caricatura: 
Gloria Valencia de Castaño presentaba un programa semanal, “Lápiz mágico”, al cual 
invitó a los caricaturistas Chapete, Merino y Carrizosa. En la primera etapa se utilizaba la 
capacidad pedagógica de la caricatura; tenía como tema la noticia del día en la que los 
dibujantes demostraban su habilidad en el oficio, su ingenio y creatividad. 
 
Por iniciativa de su directora se creó al famoso “José Dolores”, como la representación del 
pueblo. Gloria Valencia de Castaño, quería que se creara un personaje que representara 
al hombre colombiano, tal como sucedía con el gaucho en Argentina. Ella misma acuñó el 
nombre simbólico de “José Dolores”, invención que le costó el cierre del programa por 
parte de Jorge Luis Arango, director de comunicaciones del Gobierno.  
 
Después vinieron los caricaturistas modernos como Antonio Caballero, Osuna, Pepón, 
Nadie, Chapete y de nuestra época como Vladdo, Chócolo y Matador entre otros. 
 
2.4 La caricatura política 
La caricatura política, como género, nació en Inglaterra, aunque la crítica gráfica se 
encuentra desde los romanos, cuando supuestamente dibujaron en los muros de 
Pompeya el retrato de Nerón. Las luchas entre el Papado y Lutero fueron atizadas con 
sátiras impresas; Luis XIV fue igualmente víctima de caricaturas y Callot dejó 
estremecedores documentos gráficos de las guerras campesinas en Francia. Sin 
embargo, sólo se encuentra formalmente establecido el género de caricatura política en 
1770, cuando la gráfica inglesa dio un giro inusitado de lo social a lo político: la línea 
como un arma de defensa contra quienes manejaban asuntos de Estado. El dominio 
inglés del dibujo a la acuarela y el desarrollo de las técnicas de impresión, particularmente 
el grabado en metal, la xilografía moderna y la litografía, permitió a Gillray, Rowlandson y 
Cruikshank expresarse originalmente con ingenio, libertad y vulgaridad sobre temas 
políticos (González, 1990). 
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La conciencia del poder de la caricatura política se originó en Francia; Stendhal lo ilustró 
en “La cartuja de Parma” (1839) al narrar cómo, durante la invasión de Napoleón a Italia, 
un joven soldado, el pintor Gross, con un retrato caricaturesco del tirano regional, 
contribuyó a derrocarlo. El romanticismo le otorgó a la caricatura en Francia un poder 
inusitado. Charles Philipon se inició en la práctica del recién difundido proceso de la 
litografía; fundó en 1830 el periódico “La Caricatura” y dos años después “El Charivari”; 
desde este periódico asedió al gobierno de dos discutidos soberanos: Luis Felipe y 
Napoleón III. Descubrió a Daumier, Grandville, Gavarni y a un buen número de 
grabadores, con quienes organizó la "armada de Philipon", y pasó a la historia por 
desarrollar la metamorfosis de Luis Felipe en forma de "una pera"; lo mismo sucedió con  
Daumier, por realizar con esa misma imagen las litografías que, según la opinión, 
tumbaron al soberano. Allí nació la verdad y el mito del poder de la caricatura (González, 
1990).  
 
La caricatura política es, desde entonces, un sistema de lucha dirigido con virulencia 
contra personajes de la vida pública, con el ánimo de ridiculizarlos para corregir sus 
errores. Corregir con la risa es la fórmula más civilizada de educar; a diferencia de la 
caricatura que busca diversión a costa de los demás, la caricatura política usa la risa y el 
dibujo como un arma. Por su carácter ético, es un arte propio de la opinión pública, cuyo 
objetivo es agitar las conciencias. Su nivel estético ha planteado serias reflexiones, 
porque no siempre una buena idea se acompaña de un gran dibujo y viceversa; por ello 
se la ha definido recientemente como "la hija bastarda del arte y de la prensa" (González, 
1989: 7). 
 
En el ensayo elaborado por Acevedo (2003) y denominado “¿Es la caricatura política una 
fuente para la investigación de la historia política?”, (2003) el autor intenta esbozar las 
características comunes que identifican a las caricaturas políticas, de la siguiente manera:  
 Deformación o exageración de los rasgos de los personajes.  
 Los personajes, situaciones, lugares y hechos que figuran en los dibujos son 
identificables para el lector.  
  Se inspiran en hechos de la actualidad política, doméstica o internacional.  
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 Las historias, imágenes, metáforas y alegorías constituyen síntesis o 
simplificaciones de una situación o personaje, dicen mucho en muy pocos trazos o 
líneas.  
 Hay dislocación o trastrocamiento de hechos o de cosas dichas, de 
responsabilidades.  
 Tiene cualidades humorísticas y artísticas, particularmente las del dibujo.  
 
Constituyen armas de ataque o de defensa. Además de lo anterior, como veremos más 
adelante, son vehículos de divulgación de representaciones, se apoyan en tradiciones 
iconográficas al utilizar símbolos, alegorías y signos entresacados del contexto cultural en 
el cual se movía el caricaturista y su órgano de expresión.    
 
2.5 La caricatura como género  
La caricatura política es reconocida como uno de los géneros de opinión con más arraigo 
y popularidad en la prensa escrita, en gran parte gracias a que posee una serie de 
características que facilitan su comprensión y rápida lectura; y es que al tratarse de un 
producto iconográfico tan sintético, se vuelve una parada casi obligatoria para el lector de 
diarios, el cual con relativa rapidez, se forma una opinión con respecto a cierta cuestión 
que es tratada con humor e ironía por el caricaturista. 
 
El eterno marco en el que este producto comunicativo se ha desarrollado ha sido la 
prensa escrita, tanto por su alto valor comunicativo como por su capacidad de generar 
opinión pública; es un elemento tradicional del periodismo “escrito”, cuya característica 
principal es la de ser un dibujo que hace mofa de un determinado personaje público y que 
casi siempre se acompaña de un texto complementario, así mediante el uso de 
argumentos gráficos el autor realiza una crítica hacia dicho personaje o situación en la 
que este se ve involucrado. Ese es el fin primordial de la caricatura política, criticar y 
hacer reflexionar al “lector”. 
 
La mayoría de los autores coincide en  que existen tres grandes divisiones de los géneros 
periodísticos de acuerdo con su propósito y el uso de su lenguaje: géneros informativos, 
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Los Géneros Informativos son aquellos cuya finalidad es informar, transmiten datos y 
hechos concretos, situaciones concretas en un lenguaje objetivo e impersonal. En ellos se 
expresa la información de la manera más objetiva posible. Entre sus ejemplos se 
encuentran la nota informativa, la crónica policíaca y la entrevista informativa. 
 
Los Géneros Interpretativos o Híbridos son los que además de presentar la información, 
aportan otros datos que orientan sobre las causas y las consecuencias de determinado 
hecho o acontecimiento. Se caracterizan por la investigación y la confrontación de 
fuentes, su lenguaje es más elaborado y permite en ocasiones la impronta estilística del 
autor. Son ejemplos de la interpretación: la crónica literaria, la entrevista de semblanza y 
el reportaje de fondo. 
 
Los Géneros de Opinión o Editoriales son los que buscan valorar y enjuiciar el hecho, 
ubicarlo en su justa dimensión. Se valen del análisis y demuestran el punto de vista del 
autor o del medio. Su lenguaje es expositivo y argumentativo. Por ejemplo, se pueden 
mencionar en estos géneros al editorial, el artículo de fondo, la carta al director,  y la 
columna. 
 
Aunque la caricatura se vale de otro lenguaje, el gráfico o icónico y del recurso del humor, 
también es un vehículo transmisor de ideas y argumentos. Por sus características, y 
desde su nacimiento, ha sido utilizado como un medio para expresar opiniones y juicios; 
por su instantaneidad se ha convertido en un agudo crítico del ejercicio y de las figuras 
señeras del poder. Echaide (2014). En pocas palabras, se puede afirmar que por su 
definición, características y función, la caricatura política se enmarca dentro del contexto 
de los géneros de opinión.  
 
Para entender mejor porque se ubica la caricatura como género periodístico de opinión es 
necesario que tenga los siguientes elementos que caracterizan al cartón político como son 
la crítica, el dibujo, el humor y la concreción semántica. La ausencia de cualquiera de 
estos redunda en la efectividad de su propósito comunicativo. 
 
La crítica es elemento fundamental que lo define como género de opinión. En ella radica 
el ejercicio del análisis y la elaboración del juicio. No puede haber caricatura política sin 
crítica porque hacia esa dirección se orienta su propósito y sus objetivos pueden ser las 
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instituciones, las personas, las situaciones, pero sobre todo aquellos asuntos relacionados 
con el poder. 
 
El dibujo es una característica formal que lo distingue de los otros géneros de opinión 
porque es su medio de comunicación: en éste se centra la atención del lector y se resume 
la idea que se busca transmitir. 
 
El humor busca la percepción afectiva que junto con el dibujo permite una crítica 
devastadora e inmediata. Se refiere a lo humano y es la chispa emocional que potencia el 
análisis político. Usa la sátira, la mordacidad, la burla o la ironía La crítica a veces recae 
en el dibujo y en ocasiones en el humor o en ambos. 
 
La concreción semántica es la manera en que se combinan los elementos anteriores por 
medio de lenguajes icónicos y elementos simbólicos, con el fin de darle claridad y 
contundencia al mensaje. Es la asociación de significados diversos en función de la 
construcción de un mensaje creativo. 
 
La caricatura política es un instrumento de lucha contra el poder establecido, es un 
recurso de los que se oponen, es una confrontación realizada por la vía de la mordacidad 
y la ironía, es una opinión humorística gráfica, por tanto sujeta a la perspectiva tanto de quien 
la realiza, como de quien la observa 
 
La caricatura, como medio de comunicación, se convierte en un vehículo de comunicación 
visual moderno y por ser visual, es mudo pero dice mucho y se extiende a la exageración 
por su descripción verbal, por lo tanto, no cabe duda que comunica y de qué manera, 
porque definitivamente transmite un mensaje, por lo que se considera que es  la síntesis 
gráfica de un punto de vista expresado con buen humor. 
 
Este estudio versará sobre el análisis político cultural teniendo en cuenta que la cultura 
política es un proceso colectivo de asignación de significados, que supone una lucha 
entre diferentes interpretaciones. En este campo del análisis cultural se hará referencia a 
la caricatura política como recurso expresivo con los elementos descritos anteriormente 
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La cultura política, es la suma de una multiplicidad de factores, que construyen en el 
individuo su sistema referencial y connotativo, y que le sirven para asignar significados a 
los hechos y las situaciones del mundo real.  
 
De acuerdo con Almond y Veba, la cultura política se refiere a orientaciones 
específicamente políticas, posturas relativas al sistema político y sus diferentes 
elementos, así como actitudes relacionadas con la función de uno mismo dentro de dicho 
sistema. Es un conjunto de orientaciones relacionadas con un sistema especial de objetos 
y procesos sociales. Almond y Veba (s.f.)  
 
2. 6 La caricatura desde el punto de vista editorial 
En Colombia, los medios impresos, casi siempre han tenido un caricaturista en su nómina 
y su tarea es producir la caricatura con el hecho del momento, ya sea social, económico y 
casi siempre político, pues su obra llega tan hondamente al consumidor y lo pone en un 
lugar preponderante en el espacio físico del periódico, que hace que tenga una importante 
fijación en la mente de la opinión pública. 
 
No es fácil determinar la influencia de la caricatura en el periodismo colombiano. El 
trabajo del caricaturista se debe entender como una columna de opinión dibujada,  no por 
ello, menos importante. Resalta por su crítica y por ser llamativa al observador. 
 
En la actualidad, se entiende que el caricaturista está respaldado por el medio en el que 
expone sus dibujos. Pero también se sabe que si el caricaturista se aparta de la línea 
editorial, puede perder su lugar pues definitivamente hay intereses de todo tipo. 
 
La caricatura cumple una función social de crítica y es uno de los géneros de opinión más 
punzante porque el caricaturista pone el dedo en la llaga, señala, genera opinión, causa 
controversia,  es un intérprete del malestar de la opinión pública. En un contexto donde 
hay una rampante corrupción, el caricaturista no puede alabar al gobernante de turno, sin 
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El espacio de la caricatura ha ganado un reconocimiento importante y tiene un lugar 
propio en los medios escritos más influyentes. En la caricatura editorial los lectores 
encuentran los temas y los personajes de mayor controversia en el momento. 
 
Es importante detenerse en el papel que juega el lector dentro de la caricatura ya que 
puede ser un testigo de los hechos, un cómplice cuando el autor sugiere que su opinión 
es compartida por el lector, o como una víctima cuando lo que propone en su 
representación gráfica es un problema que atañe a todos. Quiere decir que depende de 
cómo el autor de la misma la haya pensado. 
 
La caricatura editorial se ha convertido en un medio ideal para que los caricaturistas digan 
lo que no se puede decir con las palabras en el impreso. 
 
En la actualidad, hay un grupo de opinión gráfica importante en Colombia con nombres 
reconocidos, sin embargo, no son los caricaturistas los que enfundan sus armas contra el 
establecimiento, sino los columnistas. El caricaturista debe tomar una posición y formarse 
una opinión, el punto es generar siempre “oposición”, ese es su lugar, esa es su razón de 
ser. Los hechos dan pie para desarrollar la capacidad de análisis crítico. 
 
Desde el punto de vista editorial, se hablará en esta investigación, de las relaciones de 
poder entre la prensa y la política. La caricatura ha sido usada como instrumento de 
denuncia social y política y como un elemento de opinión, humor y sátira. 
 
Para el profesor Acevedo, “la caricatura editorial es una expresión sintética del 
pensamiento del periódico y los periódicos de Colombia, en esa época, siempre tuvieron 
una filiación partidista evidente. Además, contiene información sobre la vida cotidiana, 
económica y cultural con un fuerte componente de propaganda y proselitismo político” 
(Acevedo.1996).  
 
La caricatura política, como género artístico periodístico e instrumento de lucha 
política en Colombia, acredita una vieja y acendrada tradición. Desde mediados del siglo 
XIX cuando se fundaron los partidos Liberal y Conservador, los periódicos que servían 
como voceros de los dos proyectos, dieron cabida a ilustraciones de carácter mordaz e 
irónico que se inspiraban en los sucesos políticos y en los personajes destacados del 
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momento. A través de ellas, los caricaturistas expresaban su mirada crítica o su 
percepción de los acontecimientos por la vía del humor, golpeaban a sus adversarios a la 
vez que divulgaban las ideas y los propósitos del grupo de sus simpatías.  
 
Para Cordovez y Sardi (1994:19-20), la caricatura editorial debe tener las siguientes 
características: 
 La mayoría de las veces expresa una sola idea. 
 Predomina el uso de metáforas a través de imágenes. 
 Las ilustraciones comunican un mensaje claro y fuerte. 
 Los estereotipos que dibuja son fáciles de reconocer y entender. 
 Pueden expresar humor, sátira, burla, ironía y exageración. 
 La mayoría de las veces son agradables desde el punto de vista estético. 
 El caricaturista emite juicios de valor a través de la exageración de algunos 
elementos y atenuación de otros, según su interés. 
 Atrae la atención del lector, ya que está ubicada en un lugar específico y es de 
imagen simplificada. 
 La ilustración-imagen es realizada con agudeza y humorismo, por lo que capta de 
forma inmediata la atención del lector. 
 La ilustración-imagen es elaborada a mano. Acá es oportuno señalar que muchos 
caricaturistas emplean desde hace años el lápiz electrónico y la computadora. 
 Los temas planteados son actuales. 
 Es presentada en un solo cuadro o viñeta. 
 Es incluida en las páginas de opinión del periódico. 
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3. Dimensiones e implicaciones políticas de la 
caricatura 
 
3.1 La libertad de prensa  
“El vigor  de la democracia se sustenta en la participación activa de la 
ciudadanía en los procesos informativos, en el acceso de la prensa a las fuentes, 
en el debate libre y tolerante de las ideas y en el poder fiscalizador de la opinión 
pública y de los medios para controlar la acción del Gobierno elegido 
democráticamente. 
 
Estos principios profesionales, valorados y estimulados por el Presidente 
Álvaro Uribe Vélez, orientan al ejercicio comunicativo del Gobierno. La crítica de la 
prensa estimula al Gobierno a corregir, a enmendar, a mejorar. Así, por ejemplo, la 
política de la Seguridad Democrática se legitima en la libertad de prensa”. (Manual 
de Estilo, 2009) 
 
Así comienza la introducción al Manual de Estilo del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 
documento al que se hará referencia en el tercer capítulo,  pero que se trae a colación en 
este momento porque, da unos lineamientos, que a todas luces es una directriz que 
entorpece la libertad de prensa.  
 
Por su parte, la organización no gubernamental de investigación Freedom House, fundada 
en 1972, emite un informe anual en el que examina la política y los derechos civiles y 
políticos de 194 países y 14 territorios del mundo y da a conocer cada año la evaluación 
del ranking  sobre libertad de prensa.  
 
El ranking toma en cuenta datos del ambiente legal, político y económico del país, y las 
presiones que ejercen estos poderes sobre la información publicada. 
 
En el año 2014, Colombia ocupó el puesto 115 entre 197 países evaluados, con una 
calificación de 54 puntos que equivale a decir que entre más bajo sea el puntaje, mayor 
libertad tienen los medios de comunicación del país. Los que tienen prensa libre son los 
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que se acercan a puntaje cero, es decir, naciones como Noruega (10 puntos),  Irlanda 
(16), Alemania (17), Canadá (19), EEUU (21), entre otros. 
 
Cuba, Ecuador, México, Rusia, Venezuela, China, Vietnam, Camboya, Madagascar, gran 
parte del centro y nordeste de África, Oriente Medio y el Golfo Pérsico, se identifican 
como los países sin libertad de prensa. 
 
De Latinoamérica se destacan Costa Rica, con 18 puntos y Uruguay, con 26. Las únicas 
libres según el informe y las catalogadas como libre “solo parcialmente” en Latinoamérica 
son: Chile (31), Perú (44), Brasil (45), Bolivia (48) y  Argentina (51), tienen una calificación 
menor, que significa una menor amenaza a la libertad. 
 
Sin embargo, es importante preguntarse ¿Cómo estaba el Informe en libertad de prensa 
cuando Uribe Vélez terminó su periodo?  
 
En el Informe titulado “Libertad en el mundo 2011”, Colombia recibió una flecha con 
tendencia ascendente. Esto quiere decir que aunque permanecía en su condición de país 
“parcialmente libre”, su tendencia mejoró en el 2010. Es importante aclarar que el Informe 
citado, hace una medición de 2010. 
 
La organización explicó que en 2010 Colombia presentó “un mejor equilibrio entre los tres 
poderes del Estado, terminaron las operaciones de vigilancia que se habían dirigido a la 
sociedad civil y mejoraron las estadísticas (en cuanto a libertades se refiere) del gobierno” 
(Nación, 2011). 
 
En otras palabras, la organización Freedom House destacó un leve avance en la 
protección a las libertades, que coincide con el cambio de gobierno en 2010. 
 
La libertad de expresión deberá seguir siendo una conquista que proteja el derecho de 
decir lo que se piensa sin temor a ser castigado. No puede tampoco ser un salvoconducto 
para calumniar y difamar a los demás y criminalizar todos los actos, porque la función de 
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3.2 La censura 
Según la Real Academia de la Lengua (RAE), la censura es la “intervención que practica 
el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, 
morales o políticas”.” (1992). Es evidente que se usa el poder para controlar la libertad de 
expresión. 
 
 “La censura consiste en vetar o prohibir que algo que se va a mencionar en un medio de 
comunicación se publique o salga al aire. La censura está prohibida en Colombia, pues es 
un concepto que, definitivamente, va en contra de la libertad de opinión, lo que no quiere 
decir que no se dé implícita o tácitamente en ciertos casos. .  
 
La censura no es una práctica absolutamente común en Colombia, pero es evidente que 
la libertad de expresión no es todavía una realidad completa y definitiva” 
((banrepcultural.org, s.f.). 
 
Durante el gobierno de Uribe, la prensa y la expresión pasaron por momentos delicados, 
es así como un medio como RCN tuvo privilegios evidentes que fueron denunciados a 
través de la caricatura de Vladdo cuando le agregó a las famosas caricaturas del Palacio 
Presidencial, la viñeta con la antena de RCN que según Vladdo fue instalada como 
homenaje a la lealtad de ese medio con Uribe. 
 
Vladimir Flórez, refiriéndose a su trabajo en la Revista Semana, afirma: “En Semana 
tengo la libertad de dibujar lo que se me dé la gana. Pero en El Tiempo, por ejemplo, los 
caricaturistas no son respetados. Una vez allá me pidieron que dibujara algo. Pero no lo 
hice porque simplemente, dije, no dibujo lo que no se me ha ocurrido a mi” (Vladdo, 
2010).   
 
Vladdo opositor del gobierno, confesó que la censura la ejercen los particulares, “La 
censura está privatizada” dijo en alusión al caso de la columnista e investigadora Claudia 
López, a quien el periódico El Tiempo le suspendió meses atrás su columna política. “De 
nuevo, nadie se pronunció, a nadie le importó. La censura la ejercen los particulares, 
porque aquí no hay libertad de prensa pero si libertad de empresa. La libertad de prensa 
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la administran los particulares. El Estado no la garantiza. Sólo garantiza la libertad de 
empresa” (Vladdo, 2010). 
 
Estamos en un país indolente. Aquí cierran una revista y a la gente no le importa nada, 
botan a unos periodistas inexplicablemente por el gran error de hacer bien su trabajo y no 
nos importa. (…) La gente no entiende de la libertad de prensa en una democracia, pero 
algo peor, no entiende la importancia de una democracia. 
 
(…) En Colombia la libertad de prensa está privatizada, se supone que la garantiza la 
constitución pero la administran los particulares. Yo tengo la libertad que me da mi jefe, 
pero libertad de prensa no está garantizada. A Claudia López la callaron en El Tiempo y 
nada pasó. 
 
El gobierno de Uribe nos ha tapado muchas cosas, nos ha disfrazado otras. Lo de los 
falsos positivos es la punta del iceberg y ni hablar del DAS. 
 
Una buena manera de sobrevivir a estos retos es pellizcándonos y no perder la capacidad 
de asombro, no tragar entero. (…) Yo creo que uno tiene derecho a vender el trabajo, 
pero nunca debe vender la conciencia” (Vladdo, 2010).  
 
Debido a su escritura periodística, María Jimena Duzán ha sido blanco de amenazas y 
afirma que “La censura más peligrosa es la que imponen los dueños de los medios. Y si 
ya no nos matan como antes es precisamente porque cada vez decimos menos” (Duzán, 
2010). 
Más peligroso que la censura es la autocensura, lo que está llevando a los 
periodistas a producir lo que a las audiencias les gusta y no lo que el país necesita 
saber. Esta autocensura viene desde los mismos dueños de los medios de 
comunicación. ¿Entonces por qué El Tiempo no cerró Don Juan, una revista que 
genera más pérdidas que  la Revista Cambio? Porque las audiencias quieren ver 
tetas y morbo y a eso quieren reducir a los periodistas.  
 
(…) Me parece especialmente peligrosa la maquinaria publicitaria del presidente 
Uribe que crea un imaginario colectivo de falsas verdades: por ejemplo que no hay 
desplazados sino migrantes; que las ejecuciones extrajudiciales son falsos 
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positivos, y esa máquina de producción de información es una perfecta estrategia 
publicitaria porque maquilla el lenguaje, que es una cruel desinformación. (…) 
Dicen que ahora asesinan  menos periodistas que hace algunos años y es cierto. 
Lo que pasa es que ahora no nos matan porque decimos menos. (Duzan, 2010).  
 
En cuanto a lo gráfico, que es lo que aquí compete, al caricaturista Chócolo le taparon el 
texto de la caricatura en gran formato con cartones y cinta pegante, denominada “Los 
falsos positivos: "Otra 'baja' de un inocente", para no ofender a algunos funcionarios del 
gobierno que visitarían el Salón Regional de Artistas en Armenia (organizado por el 
Ministerio de Cultura) en Octubre de 2009, específicamente, la Ministra de 
Comunicaciones.  
 
La caricatura mural, que alude con humor crítico un hecho que ha acongojado e indignado 
al país, el de los falsos positivos del Ejército, fue censurada durante dos horas en las que 
se prestó el espacio de la antigua estación del tren de Armenia (donde se aloja el Salón 
Regional del Eje Cafetero) para un evento del Ministerio de Tecnologías y de la 
Información y las Comunicaciones y la Asociación Colombiana de Sordociegos (Surcoe)” 
(Araujo, 2009). 
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Fuente. El Espectador, (octubre de 2012).  
 













Fuente.  El Espectador, (octubre, 2012). 
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La censura puede ser explícita, dictada por una ley, pero también existe la autocensura, 
que ocurre cuando una persona o un grupo de personas censuran, condicionan o 
modifican lo que realmente piensan o expresan por miedo a consecuencias negativas. Si 
la censura es impuesta por otra persona, la autocensura la realiza la misma persona 
víctima de ella. En los medios ocurre cuando sus profesionales censuran, condicionan o 
modifican su propio trabajo, por miedo a perder fuentes informativas, amistades, 
privilegios, posibilidades de ascenso o incluso, el propio puesto de trabajo. 
 
Por ello, hay que centrarse en el cierre de la Revista Cambio, ya que uno de los más 
sonados casos de censura al periodismo en sí, fue el cierre de esta. La Revista Cambio 
era una publicación semanal que nació en el año de 1993. En el mes de febrero de 2010, 
el Grupo Planeta decidió cerrarla aduciendo la decisión de la Casa Editorial El Tiempo de 
clausurarla y de cancelar los contratos de Rodrigo Pardo y María Elvira Samper, los dos 
directivos del semanario. La decisión causó asombro y desasosiego en el mundo de los 
medios, no sólo por inesperada, sino también porque casi nadie creyó que las razones 
económicas que se argumentaron para sacarla del mercado fueran las únicas. Los dos 
periodistas creen que hubo motivaciones políticas. 
 
En ese momento, los medios titularon el cierre de la siguiente manera: El Espectador, lo 
tituló como: “Cierre de la Revista Cambio golpe al periodismo de denuncia” (6 de febrero 
de 2010); el portal Web La Silla Vacía anunció: “Censura dura y pura” (8 de febrero de 
2010); la Revista Semana por su parte tituló: “Réquiem por una revista (6 de febrero de 
2010)  
 
Por otro lado, se dice que Colombia es un país peligroso para ejercer el periodismo, pero 
con todo y esto, es claro que el género de la caricatura no ha sido víctima de la censura y 
tampoco se conoce que haya sido perseguido.  
 
3.3 La opinión pública  
Etimológicamente el termino opinión viene del latín opinio. La Real Academia Española 
(2014), da dos acepciones: es el concepto o parecer que se forma de una cosa 
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Por lo que se refiere al adjetivo pública, que aquí la califica, procede del latín publicus y 
significa notorio, patente, manifiesto, visto o sabido por todos. Al unir los dos términos, el 
concepto de opinión pública, se entiende como “el sentir o estimación en que coincide la 
generalidad de las personas acerca de asuntos determinados” DRAE(2014). 
 
La opinión, es el conjunto de puntos de vista que tienen las personas sobre problemas 
que atañen o interesan a la comunidad y se dice que está dividida, cuando existen 
distintas posiciones confrontadas ante determinada cuestión, por razones distintas o al 
margen de las divisiones de opinión que se puedan presentar por diferentes causas socio-
políticas. 
 
En la perspectiva de los estudios de opinión pública se encuentra el libro Ricardo Rendón 
Una fuente para la historia de la opinión pública, Colmenares (1984) se dice que “la 
opinión pública es un fenómeno de la historia contemporánea que está asociado a la 
aparición de la sociedad de masas y por supuesto a una sociedad industrial y a los 
medios masivos de comunicación. La opinión pública tipifica la aparición y la forma de 
organización peculiar de una mentalidad colectiva dentro de una sociedad de masas. 
Mientras que las creencias tradicionales sólo vislumbran relaciones sociales limitadas, en 
muchos casos personales”. (Colmenares, 1984).  
 
Aquí, Germán Colmenares: se dio a la tarea de estudiar en los grafismos de este 
caricaturista, los sucesos y los personajes de los años veinte de la decadencia 
conservadora, y de cómo el artista contribuyó con su obra a la gestación de una 
conciencia crítica contra ese Régimen. Colmenares afirma que la caricatura no es un 
documento fiable para la reconstrucción de los hechos históricos por su carácter sesgado 
y porque deforma o exagera la realidad con fines irónicos o humorísticos, pero no por ello 
deja de reconocer su utilidad para el estudio de la formación de opinión pública y para 
hallar otros datos valiosos:  
 
“Si bien ellas (las caricaturas) constituyen una visión arbitraria 
de la realidad, nos remiten sin embargo a una red sutil y 
compleja de signos que se tejía entre una conciencia 
subjetiva y una conciencia colectiva (...) se trata en últimas, 
de la formación de una opinión pública” Colmenares (1984) 
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Refiriéndose a la caricatura, y según Acevedo (2009:27), “como documento, la podríamos 
interrogar sobre lo que dice de una coyuntura o situación específica, del estado de la 
opinión pública… En ella podemos hallar “datos significantes” signos, metáforas, 
alegorías, símbolos y figuras arquetípicas, que se concatenan con titulares y editoriales y 
con otros discursos y episodios, con lo cual se abre la posibilidad de una mejor 
comprensión del imaginario político…”.  
 
También Acevedo explica como la caricatura se volvió un fenómeno mediático, con mayor 
alcance, potencial y público,  “la caricatura, hasta mediados del siglo XVIII, es decir, antes 
de aparecer las publicaciones periódicas, era algo doméstico, íntimo, que pasaba de 
mano en mano, muchas veces clandestinamente. Con la aparición de la prensa fue 
tomando importancia creciente hasta convertirse, en el siglo XIX, en un poderoso 
exponente de la opinión pública” (Acevedo, 2009) 
 
Lo que se pretende es hacer un acercamiento teórico al rol de los medios de 
comunicación en la formación de opinión pública y para ello se consultó a los teóricos en 
el tema y se encontró que en el libro Comunicación política y opinión pública “La opinión 
pública es considerada como expresión de la soberanía popular y como legitimación del 
sistema democrático y aunque a veces algunos apelen a ella (junto a la prensa) como un 
poder especial (el cuarto poder) la opinión más que generalizada la entenderá como una 
fuerza política que vigila y controla todo lo que acontece en torno a la fuerza pública” 
Ochoa (2000) 
 
En este sentido, se puede afirmar que la caricatura política, más que una simple imagen 
que convoca al humor y sirve de entretenimiento, es una creación intelectual que busca 
formar opinión pública y crear conciencia social de la realidad. 
 
Por otra parte, en la sociedad de masas, existe un fuerte vínculo entre la opinión pública y 
los medios de comunicación “No puede pasar desapercibido el papel de los medios de 
comunicación de masas …. La posibilidad de hacer públicos ciertos eventos de origen 
privado, sean o no referidos a personas públicas, adquiere una dimensión 
cualitativamente distinta cuando intervienen los mass media …  A partir de la aparición de 
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los primeros medios de comunicación masivos, la opinión pública ha quedado por 
siempre, ligada a ellos” D´Adamo (2007) 
 
Para nadie es un secreto de las relaciones de los medios de comunicación con el poder 
político y Ochoa lo expresa de la siguiente manera:   
 
“Mucho se ha acusado a los medios de comunicación de servir como instrumento al poder 
político instituido, de tal manera que hay quienes los han definido como “medios masivos 
de manipulación”. 
 
Quienes están al frente de los medios requieren, de alguna manera, del consenso del 
auditorio para que sus mensajes sean aceptados. Sin embargo, mucha de esta 
manipulación tiene su origen en factores que no siempre son fáciles de determinar”. 
Ochoa ( 2000 ) 
 
Cassirer en El mito del Estado nos da la clave para comprender mejor este asunto, 
cuando explica que en las sociedades modernas la lucha por el poder ha involucrado 
técnicas de propaganda masiva a través de las cuales se orienta y se manipula a la 
opinión pública y se crean o rehacen mitos como el del caudillo salvador en épocas de 
graves crisis o de grandes tensiones sociales. Cassirer (1997) sus reflexiones fueron 
hechas en los años 40 a la luz de las experiencias políticas rusa, alemana e italiana que 
tienen mucha vigencia con lo que sucedió en Colombia en la era Uribe.  
 
La caricatura refleja la opinión pública y construye la opinión pública, constituye un medio 
eficaz y constante para su formación, sin embargo, en la era Uribe, los medios 
deformaron este concepto.  
 
Para nadie es un secreto que con Uribe el periodismo perdió independencia, las 
empresas periodísticas adhirieron a él, los medios le hicieron el juego a su mediática, no 
en vano Sierra, (2011) y García & Wills (2011) acuñaron la frase “Uribe le impuso la 
agenda al país”, por su habilidad en las comunicaciones para definir las situaciones a su 
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Así mismo no se le podía controvertir porque respondía descalificando a los medios, los 
periodistas y los sectores de oposición, no tenía argumentos. O estaban con él o estaban 
contra él, esa era su consigna. 
 
Se puede concluir que las caricaturas son un reflejo que traducen la percepción colectiva 
y pudieron generar un clima de opinión pública alternativo, por la posición de los medios 
de comunicación en el proceso de formación de la misma, porque ella censura y critica. 
 
3.4 El control social (rendición de cuentas) 
Una de las teorías que sustentarán esta investigación, es la relevancia de la caricatura 
como aporte en el control social y el potencial de ésta frente a otros medios de 
comunicación en la ejecución del control a las instituciones y a los políticos como actores 
públicos.  
 
Por ello es preciso primero definir que es el control social y cómo está enmarcado en 
nuestra constitución para así adentrarnos luego en cómo se ejerce este control en los 
medios de comunicación y su injerencia en el sistema político.  
 
El control social, es una forma de participación que le permite a los ciudadanos en 
general, tener acceso a información completa, oportuna y equitativa; promover procesos 
de análisis, discusión y generación de propuestas sobre el mejoramiento del entorno y 
establecer mecanismos de control a las autoridades para garantizar una gestión 
transparente y de cara al ciudadano (Cámara de Comercio de Bogotá, 2008).  
 
Es una modalidad de la participación en la que el ciudadano  tiene un rol de vigilancia, 
monitoreo y evaluación del Gobierno, los ciudadanos interactúan en mayor medida con 
las instituciones gubernamentales y pueden denunciar conductas impropias o generar 
críticas. 
 
Es así como, una de las novedades que se introdujo en la Constitución Política de 
Colombia de 1991 para que se produjera control desde la ciudadanía, fue la generación 
de herramientas por parte del Gobierno como en el Artículo 270 de la Constitución Política 
de Colombia en el que se promulga que “La Ley organizará las formas y los sistemas de 
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participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los 
diversos niveles administrativos y sus resultados” (Constitución Política de Colombia, 
1991). 
 
En el Documento “Qué es el control ciudadano y su aporte al desarrollo” editado por la 
organización Cali cómo vamos, se exponen los propósitos del control ciudadano de la 
siguiente manera: 
 
 Hacer visible y difundir al público información pública 
 Recomendar medidas para hacer más trasparente la información, las reglas de 
actuación y/o la toma de decisiones 
 Denunciar o demandar judicial, disciplinario o fiscalmente, con fines de corrección 
y/o de sanción 
 Criticar con fines de corrección o de sanción social 
 Hacer seguimiento para verificar cumplimiento de actividades con fines de 
prevención, corrección o información al público 
 Medir factores de desempeño institucional con fines de debate, critica o corrección 
 Promocionar compromisos éticos entre y/o con servidores públicos sobre asuntos 
generales 
 particulares de interés general 
 Pedir rendición de cuentas a las autoridades. Cali cómo vamos ? 
 
De acuerdo con lo anterior, este aparte dará cuenta de los elementos  que tienen en 
común la caricatura con el control social, así como el potencial de la misma frente a otros 
medios de comunicación en la ejecución de un control frente a las instituciones y en 
especial a los políticos.  
 
El control social no solo sirve para exigir la rendición de cuentas a los que ostentan el 
poder, sino que es un mecanismo útil en la sociedad ya que permite la cohesión social a 
través de sentimientos comunes que unifican a las personas que hacen parte de la 
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“Tanto la teoría crítica de la comunicación masiva como la funcionalista han relacionado la 
actividad de los medios masivos con el orden social. La primera atribuye a los medios 
masivos la <función> (o propósito oculto) de asegurar la continuidad de un orden social 
dado, mantener el control, establecer un amplio consenso de valores, integrar actividades, 
fijar a los individuos y los grupos en la sociedad” Este es el papel de los medios de 
comunicación dentro del sistema social. Mc Quail (1998) 
 
La caricatura política es un actor importante en el sistema político, por ello es explicable la 
manera cómo actúa en función del control social, convirtiéndose en un regulador del 
sistema político. Aquí es importante mostrar la relevancia de la información en la 
construcción del control, articulándolo con lo inmediato y demostrando las fortalezas de la 
caricatura política en relación con otros medios. 
 
Según Mc Quail las funciones de los medios son informar, “señalando las relaciones de 
poder”, la correlación, permitiendo que la información tenga un carácter interpretativo y 
explicativo, la continuidad que permite expresar la cultura dominante así como reconocer 
otras culturas; otra función es la del  entretenimiento generando espacios que reduzcan la 
tensión social sin dejar de informar y por último la movilización en donde se producen las 
campañas para intervenir y movilizar a las personas. Mc Quail (1988) 
 
Teniendo en cuenta que los medios de comunicación manejan la información y esta es 
tan sensible a distorsionarse, a enfatizarse o a diluirse, es por ello que si la información es 
manejada de manera crítica, los medios llegan a tener injerencia en el sistema político, 
debido a que de una u otra manera influyen en la toma de decisiones del gobierno. 
 
En Colombia, los medios de comunicación en los últimos tiempos, han tenido gran 
relevancia debido a que han destapado importantes hechos de corrupción y en especial 
en los dos períodos de Álvaro Uribe. El poder de Álvaro Uribe, esto es, el régimen de 
visibilidad instaurado por dicho gobernante, centrado en constantes apariciones en los 
medios de comunicación, pero con una escasa mediación periodística. 
 
Teniendo en cuenta que la caricatura tiene varios componentes, entre otros artístico, 
humorístico y mediático, es precisamente en este aspecto donde repercute su difusión y 
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se expande a numerosas audiencias, logrando ser uno de los mecanismos para hacer  
oposición. 
 
Cuando se trata de una crítica, sólo con un vistazo se puede reconocer un hecho ya que 
el caricaturista muestra por medio de imágenes y símbolos la importancia de la actuación 
del personaje o de la institución que se está caricaturizando y utiliza herramientas para 
llamar la atención de la audiencia, de esta forma se graba en la audiencia muy fácilmente 
lo que quiere mostrar el caricaturista y cale en su mente.  
 
El hecho de que la información sea gráfica hace que las personas se vean inmersas en un 
mundo conocido para ellas por su gran contenido simbólico, por ello la caricatura es de 
fácil acceso, proporciona entretenimiento, es de fácil entendimiento por las audiencias y 
debido a que circula con los medios impresos más importantes y por Internet, se logra una 
mayor difusión, por ello la caricatura es una manera popular de ejercer control social 
sobre el poder y limitar sus abusos. 
 
Con las caricaturas se generaliza un mensaje que va permeando las masas y crea 
imaginarios en la colectividad, lo que hace que se afiancen ciertas ideas sobre las 
situaciones o las personas que se presentan allí. Por lo tanto van creando un poder que 
se va arraigando en las mentes de las personas y se va originando una fuerza que va 
logrando que las instituciones y/o los personajes allí representados, tengan que rendir 
cuentas frente a las situaciones políticas, sociales o económicas y dar soluciones. 
 
Sin embargo, hay que reconocer que puede ser perjudicial y beneficioso al mismo tiempo 
ya que por un lado cumple su papel de denuncia pero por otro puede ser tomada de poca 
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3.5 Reflexión sobre la relación del género caricatura con 
la democracia. Caso Venezuela y Ecuador  
La democracia es una forma de gobierno en la que se plantea que el poder político es 
ejercido por los individuos pertenecientes a una misma comunidad política, es decir a los 
ciudadanos de una nación, (banrepcultural.org). 
 
La preocupación central de una democracia auténtica consiste en garantizar que todos los 
miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las 
decisiones colectivas. 
 
Los países en el mundo adhieren a la democracia como forma de gobierno por considerar 
que es la forma de organización social y política que brinda las garantías necesarias para 
incentivar los principios planteados por la Revolución Francesa en 1789. 
(banrepcultural.org) 
 
- Igualdad: Todos los hombres son iguales ante la ley sin importar su color de piel, sexo, 
religión o condición social. 
- Libertad: Todos los ciudadanos pueden hacer aquello que no les prohíba la ley. 
- Constitución: Conjunto de leyes que sean aplicables a todos los ciudadanos de un 
Estado. 
- Representatividad: Los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos; el voto es el 
mecanismo que permite la representación de todos los ciudadanos en cabeza de unos 
pocos para que se puedan hacer cargo del gobierno. 
 
En una democracia, la expresión de humor gráfico constituye una garantía de la libertad 
de expresión que no tienen los países con otros regímenes autoritarios y dictatoriales.  La 
represión y manipulación en un régimen  dictatorial, están a la orden del día y en un 
contexto de censura y de control informativo, se hace una represión cultural.  
 
Si miramos los casos recientes de Venezuela y Ecuador encontramos que en la 
Venezuela de Chávez se mantuvo, durante sus 14 años de gobierno, tirantes relaciones 
con los principales medios del país a los que acusaba de difundir "mentiras" sobre su 
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gestión y conspirar para derrocarlo. Su sucesor Nicolás Maduro también ha mantenido 
tensas relaciones con los medios. 
 
Sin embargo en el gobierno de Chávez no hubo censura y aunque fue bastante cauto en 
sus referencias a los caricaturistas de oposición, en algunos programas de la estatal 
Venezolana de Televisión (VTV) se les llegó a tildar de "terroristas". (elmundo.es) 
 
Pero es que el Gobierno de Chávez daba material a cada segundo con las expropiaciones 
a empresas privadas, la supuesta influencia cubana y militar en el Ejecutivo o sus largas 
intervenciones en los medios, son algunos de los puntos que los humoristas gráficos 
trabajaban con más regularidad.  
 
En Venezuela, humoristas de la talla de Rayma, Edo o Weil llevan más de una década 
sacando punta al gobierno 'chavista' mediante dibujos irónicos y contundentes, 
influenciados por la pluma de Pedro León Zapata, quien lleva casi medio siglo trazando 
con ojo crítico dibujos sobre el poder establecido mediante sus "ZapataZos" en el 
periódico opositor El Nacional. Ellos aseguraban que trabajaban en total libertad y sin más 
censura que la propia,  
 
Ahora bien, esto era en la Venezuela de Chávez, pero una cosa va de Chávez a Maduro. 
Con Maduro el panorama cambió y la famosa caricaturista Rayma fue censurada y al mes 
fue despedida del periódico El Universal en Septiembre de 2014, su despido se dio por 
una viñeta relacionada con el tema de la salud en su país y para ambientar este tema de 
la democracia, Rayma diseñó la caricatura expuesta a continuación que no puede tener 
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Figura 4. El Periodismo 
 
Fuente: Rayma (2014) 
 
“Nosotros tenemos una dictadura moderna (…) la idea es hacer una realidad paralela, una 
irrealidad, hacer ver que vivimos en una normalidad inexistente y por supuesto el que dice 
las cosas, el que las denuncia, no es bien visto”, denunció Suprani. EL TIEMPO (2014). 
 
En el caso de Ecuador, en el mes de febrero de 2014 el caricaturista ecuatoriano     Xavier 
Bonilla, “Bonil” debió rectificar por cuanto el 28 de diciembre de 2013 emitió una caricatura 
en el periódico El Universal  que no le gustó al gobierno de turno y    debido a ello, la 
Superintendencia de la Información y Comunicación de Ecuador, creada recientemente, 
así  se lo ordenó. 
 
La Superintendencia de Información y Comunicación es un organismo creado a partir de 
la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación, legislación aprobada a mediados 
de 2013 que ha sido cuestionada por la prensa internacional y organizaciones de 
derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, por abrir una 
puerta para que el oficialismo censure a sus críticos.  
 
A partir de un informe interno de la Superintendencia, se señala que Bonil tergiversa la 
verdad y apoya la agitación social, en vista de que empujaba a una interpretación  errónea 
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de los hechos y que deslegitimaba  la acción de la autoridad, con la caricatura que publicó 
en el diario El Universo el 28 de diciembre de 2013, en torno al allanamiento del piso de 
Fernando Villavicencio, periodista y asesor de un asambleísta de la oposición. Luego de 
eso, la Superintendencia dijo que el error es de ‘comillas’, por no haber citado la frase que 
dijo el protagonista de la caricatura, Villavicencio. 
 
 “Lo que hizo Bonil fue una infamia, una mentira. Fue tratar de juzgar en los titulares y no 
en los tribunales”, dijo Correa. “Vamos a luchar con toda la fuerza contra estos cobardes, 
sicarios de tinta y contra sus mentiras. Ladre quien ladre compañeros”. 
 
Por esta razón ordenó la rectificación de la caricatura e impuso una sanción del dos por 
ciento de la facturación del último trimestre al diario por permitir la publicación. 
 
Mediante un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que "las 
sanciones impuestas representan la aplicación concreta de la ley mordaza, ponen de 
manifiesto la intolerancia y de manera peligrosa alientan aún más la autocensura".  (El 
Tiempo, 2014) 
 
Esto lo que lleva  a pensar es que la Ley de Comunicación se hizo para acallar las voces 
críticas,  para que el Estado pueda reprimir y silenciar a las voces críticas que aún se 
tiene en la prensa 
 
César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios 
(Fundamedios), dijo en el caso de Ecuador que “La mayoría de agresiones son 
protagonizadas por funcionarios del Estado y por acciones abusivas del poder estatal, el 
principal agresor es el mismo presidente Rafael Correa. El 13% de todas las agresiones 
las protagonizó él”, (Ricaurte, 2014). “El presidente mantiene un constante y sistemático 
discurso estigmatizante contra periodistas y medios de comunicación ha calificado con los 
más duros adjetivos a los periodistas, en su programa sabatino los identifica con sus 
nombres y apellidos y exhibe sus fotografías. Eso lo hace cuando no le ha gustado alguna 
crítica o alguna columna de opinión.(Ricaurte, 2014 ) 
 
Acerca de la Ley de Comunicación, Human Rights Watch, en su informe sobre el 
continente, asegura que “con disposiciones poco precisas, regula los medios 
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audiovisuales y escritos de un modo que cercena la libertad de prensa”. La organización 
alerta de cómo la norma “abre la puerta a la censura, en tanto otorga al Gobierno o los 
jueces la potestad de decidir si la información es veraz”.(El Pais de Ecuador, 2014) 
 
En los gobiernos antidemocráticos, todo lo que tenga que ver con una voz disidente y 
crítica es motivo de persecución, se vive en un clima de amedrentamiento. La caricatura 
tiene la función de generar controversia  y reflexión, en una dictadura no se facilita el 
acceso a una visión de la realidad y las manifestaciones del humor están condicionadas. 
 
Un régimen autoritario no permite la libre expresión gráfica. Existe la censura indirecta 
ejercida por los gobiernos de manera sutil, constituyéndose en una seria amenaza para la 
independencia de los medios, debido a que violan el derecho a la información y limitan la 
libertad de expresión. La censura impide el debate público que es esencial para la 
democracia. 
 
Los medios de comunicación, en muchos países del mundo, son instrumentos de políticos 
con intereses especiales. Deberían ser una plataforma para el debate democrático. Existe 
el uso de la publicidad oficial para ejercer presión sobre los medios de comunicación. A 
los medios críticos se les castiga retirándoles el pago de pautas (anuncios) y si la opinión 
es favorable, se recompensa con compra de espacios publicitarios. 
 
Por otra parte, los países no tienen reglas claras y precisas sobre la publicidad oficial a los 
medios de comunicación y esto genera que los gobiernos terminen ejerciendo presión en 
la línea editorial de la prensa. 
 
3.6 El humor político, el chiste y la risa  
El humor es un principio de liberación como decía Sigmund Freud, por eso la caricatura 
es un acto de paz. (Gneco, 2014, entrevista realizada a  (Chócolo), 2014).” 
 
La risa posee un profundo valor de concepción del mundo, es una de las formas 
fundamentales a través de las cuales se expresa el mundo, la historia y el hombre; es un 
punto de vista particular y universal sobre el mundo que percibe a éste en forma diferente 
pero no menos importante…” (Bajtin, 2001, 65). 
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Miguel Batjin será el punto de partida autor de La cultura popular  en la Edad Media y el 
Renacimiento, para luego discutir con otros autores que analizan el humor como una 
construcción y un complejo proceso social y cultural como Sigmund Freud (1905), con su 
obra El Chiste y su relación con lo inconsciente y Henri Bergson (1939) autor de La risa. 
Ensayos sobre la significación de lo cómico.  
 
Pero también están autores de la talla de Baudelaire con su obra Lo cómico y la 
caricatura, Escarpit con El Humor  cuya preocupación era entender el temperamento 
humano y Bourdieu con  La Reproducción que tratan estos temas de manera amplia. 
 
La risa es definida por Bajtin como un proceso liberatorio, que funciona como un 
canalizador de las máscaras sociales impuestas por las culturas oficiales que ocultan lo 
grotesco, lo cotidiano, los defectos, las debilidades. La risa implica la superación del 
miedo. No impone ninguna prohibición. El lenguaje de la risa no es nunca empleado por la 
violencia o la autoridad” (Bajtin, 2001, 86) 
 
Funciona como un correctivo social dentro de las sociedades, a fin de que sus conductas 
sean modificadas por lo que se considera las ideales. Pero la risa en si, es una reacción 
ante la sátira, ante la exageración de la vida cotidiana. 
 
Freud, en el caso del chiste asegura que se trata de un proceso mental que se elabora en 
el pensamiento y luego se expresa de manera chistosa. “El contenido de un chiste, por 
completo independiente del chiste mismo, es el contenido del pensamiento que, en estos 
casos, es expresado, merced a una disposición especial, de una manera chistosa” (Freud, 
1905) 
 
Valiéndose del concepto de "comparación", Freud explica lo cómico de la caricatura. Esto 
es entendida como la exageración de un rasgo fisonómico, abstraído de la totalidad y no 
percibido en el conjunto por los demás. La simple exageración no es cómica, como 
tampoco lo era en Bergson. Se requiere, en el caso del pensador vienés, del automatismo 
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En Freud, la risa produce un sentimiento de placer, derivado de un "ahorro de energía 
psíquica", es decir, de un "ahorro" del desgaste propio de la vida consciente. Bergson no 
llega a concebir la caricatura como comprensión y recreación crítica de un hecho; ella 
simplemente es la translación al papel de una realidad fosilizada, así la risa producida, por 
su contemplación, tenga un papel crítico. Freud se acerca un poco más a la idea de la 
caricatura como denuncia y, en cierto sentido, como creación; pero al considerarla como 
un medio para explicar lo cómico y al situar a éste en el ámbito de la preconsciencia, se 
aleja de la concepción de la caricatura como obra de arte y de arte político. 
banrepcultural.org (s.f.) 
 
Para Bergson la risa es una respuesta a ciertas exigencias de la vida en común, además 
de un gesto social. La risa debe tener una significación social, asegura; y es que “fuera de 
lo que es propiamente humano, no hay nada cómico” Bergson (1939) 
 
Thomson y Herwison (1986) aseguran que el humor político, sea cual sea su forma de 
presentación, no posee el poder suficiente como para derribar a algún gobierno, cambiar 
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4. Estudio de caso 
4.1 Reflexión sobre el periodo de Álvaro Uribe Vélez, 
inicios y desarrollo. 
4.1.1 Inicios. ¿Qué decían las encuestas? 
Se dice que sólo uno de cada cuatro colombianos reconocía el nombre de Álvaro Uribe y 
sólo dos de cada 100 electores, manifestaban la intención de voto por él, al momento de 
comenzar la campaña para ser presidente. A los 18 meses ya figuraba de segundo en las 
encuestas, unos 20 puntos detrás de Horacio Serpa.  
 
En enero de 2002 ya era puntero; en febrero, cuando se rompieron los diálogos de paz, 
saltó al 59% en la intención de voto. La víspera de elecciones mostró un apoyo de 49% y 
el día de las elecciones, alcanzó más de la mitad de los sufragios. En ese momento se 
batieron todos los récords. Primera vez que no pasamos a segunda vuelta. Primera vez 
que un disidente derrota al candidato oficial de su partido. Primera vez que alguien barre 
con ambos directorios. Primera vez que el Presidente arrastra las listas de Congreso y no 
al revés. Primera vez que un gobierno empieza 74 días antes de su posesión. (Gómez, 
2002).  
 
La explicación a todo esto es que prometió ganar la guerra a la guerrilla con mano dura y 
le puso nombre y apellido, la llamó “Seguridad Democrática”. 
 
Con dificultad se recuerda quienes eran los otros candidatos a la Presidencia de la 
República, Horacio Serpa, Nohemí Sanín, Lucho Garzón, Ingrid Betancur y Juan Camilo 
Restrepo.  
 
¿Y quién era Álvaro Uribe Vélez? Un fenómeno complejo y no se equivocaron los que le 
pusieron ese apelativo. Uribe era un joven paisa de 48 años, que representaba la mano 
dura en un momento en el que Colombia se veía en el abismo. 
 
Tuvo fórmulas exitosas en la salud y la educación en su departamento, Antioquia, cuando 
fue gobernador, pero el gran interrogante era si Uribe Vélez era viable en la presidencia, 
pues llegó con las Convivir sobre sus hombros. 
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¿Qué pensaba la gente de él? 
En las mentes de las personas, Álvaro Uribe encarnaba autoridad, de ahí su alta 
popularidad. Y como decía Hernando Gómez Buendía, la popularidad de Uribe era de 
explicación psiquiátrica porque los colombianos buscaban era un padre que le pusiera fin 
al desorden, a costa de muchos sacrificios como las alzas en la gasolina, jornada laboral 
más larga, menos paga los dominicales, tope a las pensiones altas, jubilación más tarde, 
IVA a la canasta familiar, despachos públicos cerrados, gasto congelado y un largo 
etcétera. (Gómez, 2002). 
 
Así mismo, la coyuntura política del país en ese momento era desastrosa y para la gente 
llegó un popular presidente que trabajaba, trabajaba y trabajaba. 
 
Sobre la imagen de Álvaro Uribe, el columnista de El Espectador, Rodolfo Arango, la 
definía así: “Utilizaba un lenguaje para acercarse al pueblo; era meloso y caritativo. El 
gran padre de familia del pueblo colombiano. Un gran demagogo, un gran comunicador de 
masas, un hombre muy hábil en el discurso que explota los sentimientos de la población. 
El típico caso de resentimiento hacia las élites, hacia los ricos; él, siendo una persona 
millonaria, se presenta como un hombre trabajador, y en ese sentido se convierte en una 
figura muy popular del pueblo colombiano” (Arango, s.f.).  Un analista político decía que 
“Álvaro Uribe es el día en que el país amanece bravo” 
 
Elber Gutiérrez, editor político de El Espectador, lo describe de la siguiente manera: 
“Uribe era el presidente, pero al mismo tiempo era el ministro, el viceministro, el secretario 
del viceministro; entonces Uribe era todo, quería tener el control de todos los temas, con 
lo bueno y lo malo que eso pueda tener” (Gutiérrez, s.f. ). 
 
 
4.1.2 Desarrollo de los periodos 
 
El fracaso de las negociaciones en el gobierno de Pastrana (1998-2002) y su campaña 
contra la guerra de las Farc lo hicieron ganar en las elecciones, por ello se dice que fue 
interpuesto por las Farc, es decir indirectamente. De otra parte y recién posesionado 
decide acogerse a la figura de conmoción interior. 
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Desde el 7 de agosto de 2002, día de su posesión, las Farc se hicieron sentir, las fuerzas 
armadas revolucionarias de Colombia, comenzaron su hostigamiento al grupo guerrillero y 
su respuesta no se hizo esperar con actos de terrorismo en las ciudades. 
 
Figura 5. 
Título: Vladomanía. Palacito Presidencial 
Imagen: 
 
Fuente: Revista Semana (agosto de 2002).  
 
Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia, Vladdo hace la primera 
modificación a la caricatura original y fue precisamente en el cielo, donde cambió las 
nubes e hizo un cielo totalmente gris, aquí comienza la verdadera era Uribe. A partir de 
Agosto de 2002 aparece una curita en la cornisa afectada de la fachada presidencial que 
nunca fue quitada, siendo el primer símbolo metafórico que emplearía Vladdo en el dibujo 
del edificio y la puso a raíz del atentado perpetrado por las Farc con dos granadas de 
rocket que finalmente produjeron daños en una cornisa, el 7 de Agosto de 2002 día de la 
posesión del Presidente. 
Pero si hubo un período en el que el Gobierno le dio material a los caricaturistas fue 
precisamente de 2006 a 2010 ya que se caracterizó por los peores escándalos de 
corrupción, nada más y nada menos que de funcionarios del gobierno. Salió a relucir el 
tema de los paramilitares el compromiso de apoyo a los mismos por parte de congresistas 
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Figura 6 
Tìtulo: Expedientes separados. 
Imagen: 
 
Fuente:  Revista Semana, 2011. 
En el transcurso de su segundo mandato y posterior a la terminación de este, se han 
venido mostrando a la luz pública una serie de irregularidades que ocurrieron en sus 
periodos de presidencia en algunas entidades del gobierno y con sus más cercanos 
colaboradores. Es así como después de dejar el poder en el año de 2010, se han 
comenzado las investigaciones a algunos exfuncionarios de su gobierno por diferentes 
hechos. 
 
En la caricatura anterior de Vladdo, se puede ver a Uribe, notablemente molesto, esto se 
puede inferir por el rechinar de dientes, la cara, el temblor y las gotas de sudor que se 
denotan en la gráfica y la forma como empuña la mano.  Aquí defiende con vehemencia a 
sus colaboradores diciendo que son casos aislados. El sarcasmo del caricaturista es que 
no es un solo caso aislado sino muchos, con un gran listado en el que se pueden leer los 
nombres de sus exfuncionarios investigados como Andrés Felipe Arias, Jorge Noguera, 
María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, Sabas Pretelt de la Vega, Andrés Uriel Gallego 
y continúa con las entidades como la DIAN, Estupefacientes y termina con una pequeña 
viñeta “y los que faltan”. 
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4.2 Uribe y los medios de comunicación. El Manual de 
Estilo  
En junio de 2008, salió a la luz pública un manual de redacción para unificar los 
contenidos periodísticos de los colaboradores de la Presidencia de la República, 
elaborado por la periodista Nubia Camacho y encargado por la Secretaría de Prensa de la 
Presidencia de la República. Hasta ahí todo bien, sin embargo, generó polémica por la 
intención de que fuese una ‘directriz’ en los medios y en las facultades de comunicación 
social del país. 
 
De acuerdo con varias entrevistas realizadas por la periodista Andrea Forero Aguirre de el 
Diario El Espectador dicho manual tuvo un rechazo generalizado. “Más allá de las buenas 
intenciones, la noticia de que el manual de estilo periodístico de la Presidencia vaya a ser 
repartido en las universidades ha hecho levantar las voces de protesta de estudiantes y 
algunos docentes. Lo ven como “un abuso”, una “falta de respeto”, al querer señalarles 
“un nuevo camino en la formación de los futuros profesionales del periodismo” (Forero, 
2008).  
  
En este sentido, las Universidades se pronunciaron, por su parte Mario Morales, director 
del Programa de Periodismo de la Universidad Javeriana de Bogotá informó: “Es a todas 
luces una forma endulzada o disfrazada de censura y de intento de control del ejercicio 
profesional, con la carga del lenguaje de la seguridad democrática. Que lo guarden y lo 
usen en beneficio propio y que la platica de los regalos la dediquen a la educación de los 
analfabetas” (Forero, 2008). 
 
Germán Ortiz, coordinador del programa de Periodismo y Opinión Pública de la 
Universidad del Rosario, cree que el producto es perjudicial solo si tiene “una carga 
ideológica uribista”, de lo contrario, la interpreta como “un llamado a mejorar el trabajo que 
se hace hoy por parte de los periodistas”. 
 
Por su parte el decano de Comunicación de la Universidad del Norte, Alberto Martínez, 
piensa que a pesar de las “aparentes buenas intenciones”, hubiese sido mejor contar con 
la asesoría de la Real Academia en la elaboración del manual.  
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Para Alberto Salcedo Ramos, periodista y profesor universitario, no está bien recibir 
regalos de una fuente sobre la cual se informa y menos si el “detalle” es un manual de 
redacción. Y es allí donde ve el ‘veneno’. “Me parece que es una iniciativa tonta, pero no 
inocente, porque busca controlar el lenguaje que usamos con fines políticos que no nos 
incumben a nosotros”.  
 
Óscar Collazos, escritor dijo: “Cuando alguien se cura en salud diciendo que sus actos no 
tienen malas intenciones, dude de esos actos. No me extraña que la idea sea de José 
Obdulio Gaviria”.  
 
Una de las cosas que más llamaron la atención en ese momento en dicho manual, es que 
hay cosas que tienen mucho detrás como por ejemplo que el presidente Uribe no diga ‘las 
Farc’ sino ‘la Farc’, Al hablar en plural, se estaría refiriendo a ‘las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia’, pero en singular, lo que quiere dar a entender es que se 
trata de ‘un grupo terrorista’. 
 
El Manual de Estilo se divide en dos secciones: La primera Comunicación e Información, 
contiene seis capítulos, el primero trata de la comunicación veraz, responsable y social, el 
segundo se refiere a las características que debe tener el lenguaje periodístico como son 
la claridad, brevedad, precisión, sencillez, fluidez. El tercer capítulo, los factores que 
constituyen la noticia y sus elementos, por su parte el cuarto, informa sobre cómo atribuir 
información (citar fuentes y uso de los verbos), en el quinto capítulo habla de las 
características en los elementos de la noticia y en el sexto y último, sobre cómo se deben 
manejar otras piezas de comunicación, como la rueda de prensa, el comunicado de 
prensa, la declaración, el discurso, la alocución presidencial, la entrevista y la crónica.  
 
Por su parte, la segunda sección: Estilo y corrección gramatical, contiene 25 ítems y su 
correcto uso como el manejo de los tiempos, las transcripciones, las citas, el uso de las 
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4.3. Los hitos que marcaron historia 
Para poner a prueba la hipótesis formulada, es necesario establecer y seleccionar 
algunos sucesos relevantes durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Será necesario 
estudiar cada hecho por separado en diferentes medios, haciendo un análisis 
narratológico, revisando las páginas de opinión, escogiendo la periodicidad, los 
comunicadores y los caricaturistas.  
 
Para la presente investigación se utilizó el método cualitativo de análisis de contenido, 
específicamente a través de la revisión bibliográfica y la revisión de prensa. 
Simultáneamente y de acuerdo con la información y los hechos relevantes que se 
seleccionaron se utilizaron tablas en las que se registraron los sucesos clave y se 
seleccionaron las caricaturas más significativas. Con el fin de presentar el proyecto se 
escogieron las caricaturas, que se registran a continuación. 
 
Las fuentes de donde se tomaron las caricaturas, fue la prensa, las revistas y la internet, 
la periodicidad de tiempo a revisar serán los hechos ó hitos seleccionados durante los dos 
periodos de mandato de Álvaro Uribe, es decir desde el año 2002 hasta el 2010. 
 
En primera instancia se seleccionaron los hechos que marcaron historia (Las chuzadas 
del DAS, los falsos positivos, los hijos del presidente, Uribe y el campo. Agro ingreso 
seguro y carimagua una vergüenza y la yidispolítica) y que por una u otra razón 
terminaron siendo célebres por lo “sonados” aún ahora en el 2014. Algunos de estos 
hechos fueron tratados por reconocidos periodistas  en el libro Las Perlas Uribistas  
editado por Random House Mondadori en el año 2010 y escrito por: Ramiro Bejarano, 
Daniel Coronell, Juan Camilo Restrepo, Felipe Zuleta, León Valencia, Germán Navas 
Talero, Cecilia Orozco, Adam Isacson, Alfredo Molano, Iván Cepeda, Hollman Morris y 
Vladdo, que presenta doce hechos clave durante el mandato de Uribe, estos hechos se 
convierten en un insumo para la elaboración del presente trabajo. 
 
Allí se hace una radiografía y una denuncia sobre los crímenes cometidos por este 
gobierno hegemónico y los vejámenes contra los derechos humanos, que muchos 
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El libro, editado por Random House Mondadori reúne los ensayos de Ramiro Bejarano, 
Daniel Coronell, Juan Camilo Restrepo, Felipe Zuleta, León Valencia, Germán Navas 
Talero, Cecilia Orozco, Adam Isacson, Alfredo Molano, Iván Cepeda, Hollman Morris y 
Vladdo. 
 
El caricaturista Vladdo dijo que este revelador documento quedó incompleto, pues, “cada 
día Uribe bota nuevas perlas”. Las perlas tratadas en este libro se refieren a los 
negociados de sus hijos Tomás y Jerónimo, la corrupción (su relación con el 
narcoparamilitarismo que le posibilitó reelegirse en 2006), inequidad en la agricultura, 
aprovechamiento del poder para beneficio personal y violación de derechos humanos, 
entre otros.  
 
Otro insumo es el Libro denominado “Las ficciones del poder” de Fabio López de la 
Roche, así como la prensa (El tiempo y El Espectador) y los artículos de la revista 
SEMANA. A partir de estos autores, me referiré a cada uno de los hechos seleccionados. 
 
4.3.1 Las chuzadas del DAS 
Contextualización Histórica para las figuras 7,8,9,10,11,12,13 y 14: 
 
Uno de los escándalos más documentados son las llamadas “chuzadas del DAS”, la 
agencia de inteligencia del Estado colombiano que depende directamente del Presidente 
de la República.  
 
Refiriéndose a este escándalo, el periodista Hollman Morris advirtió que: “lo más delicado 
fue descubrir los Manuales para amenazar” (Morris, 2010). 
 
El DAS grabó ilegalmente a periodistas, magistrados, políticos, fiscales, generales de la 
república, etc. “Lo que hizo el DAS fue interceptar y amenazar al menos a 300 personas” 
(Morris, 2010). 
 
“No son las chuzadas, dijo Morris, es una operación criminal montada. El DAS amenazó a 
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Y hay mucho más, sin embargo aquí lo que nos interesa es mirar si los caricaturistas le 
dieron amplia y suficiente divulgación a esta noticia y se encontró que sólo el caricaturista 
Matador publicó al menos 15 caricaturas del mismo tema. 
 
Todo inició cuando en octubre de 2005, el DAS terminó envuelto en un escándalo a raíz 
de la infiltración paramilitar que terminó con la salida, y posterior encarcelamiento con una 
pena de 24 años del director de ese entonces, Jorge Noguera, que según se dice, puso el 
DAS a disposición de los paramilitares y quien estuvo en el cargo durante tres años. Allí 
protegió al Bloque Norte.   
 
En su momento, la pregunta era ¿por qué nombró Alvaro Uribe a Jorge Noguera, un joven 
inexperto de 39 años,  en una entidad tan clave para la seguridad del país como lo era el 
Das?. Las explicaciones de Uribe no se hicieron esperar en su cuenta de twitter:  "nombré 
a Jorge Noguera por su hoja de vida y su familia, he confiado en él, si hubiera 
delinquido me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía". Sin embargo, a la luz de lo 
que comprobó la Corte Suprema, su nombramiento sigue siendo un misterio. 
Noguera era un abogado samario de la Universidad Javeriana de Bogotá con 
especialización en derecho público de la Universidad Externado de Colombia. Y su 
trayectoria profesional había transcurrido sobre todo en Santa Marta entre cargos 
políticos de segundo nivel y asesorías jurídicas a bancos como Davivienda, 
Granahorrar y Banco de Occidente. Había sido asesor y secretario de la gestión 
administrativa integral de la gobernación del Magdalena entre 1999 y 2000; secretario 
general de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena; secretario general de la 
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta y asesor la Gerencia General de Puertos 
de Colombia. 
 
A raíz de esto se dijo que se harían profundas reformas a la entidad con el fin de que esto 
no volviera a ocurrir, sin embargo, muy rápidamente el DAS estaba fuera de control. 
 
Y ocurrió. A pesar de las buenas intenciones de los siguientes directores, la información 
recopilada por la Revista Semana deja claro que hay un poderoso sector del organismo al 
servicio de los paramilitares, la guerrilla, y de oscuros intereses políticos, como lo 
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demuestran las interceptaciones y seguimientos ilegales a importantes personajes de la 
vida nacional. 
 
Se sabe que Jorge Noguera era el referenciado de Álvaro Uribe y que para El, Noguera 




Título: El recomendado 
Imagen: 
 
Fuente: Semana (2011).  
Código: Vergüenza /Visual sin oralidad/Leo Parra/Revista/Las Chuzadas del DAS 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
En esta caricatura se aprecia al personaje vistiendo una camiseta de rayas que es el 
atuendo de los condenados y sosteniendo en vez de un número, su Hoja de Vida en 
donde se puede leer: Referencia Personal ”Es un buen muchacho” Alvaro Uribe Vélez. 
Hace alusión a una foto de la cara (por eso es más grande que el cuerpo) que se le toma 
a los condenados en prisión, con una larga y puntiaguda nariz  que se lee como un 
símbolo del “pinocho mentiroso” y el fondo puede entenderse como un formato minerva 
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de hoja de vida, que fue tan criticada en su momento porque no había ocupado un solo 
cargo que tuviera algo que ver con temas de inteligencia o de seguridad. 
 
Figura 8: 
Título: Cuento de terror 
Imagen: 
 
Fuente: El Tiempo, (23 de febrero de 2009). 
Código: Denuncia/Exclamación-Afirmación/Matador/Prensa/Las Chuzadas del DAS 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
El símil con el cuento de caperucita (inocente) y el lobo feroz que tiene la camiseta del 
DAS,  Como coloquialmente se dice, “con la camiseta puesta” cuando alguien está 
realmente comprometido con la causa. 
 
Nótese que el caricaturista coloca una flecha que sale de la imagen de caperucita que 
dice Magistrados, periodistas, políticos. Es como el pensamiento que tiene caperucita. 
 
Sin duda el DAS tenía micrófonos (oídos) en todas partes, interceptaba a todos los 
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Fuente: Matador,  El Tiempo, (27 de febrero de 2009)  
Código: Denuncia/Afirmación/Matador/Prensa/Las Chuzadas del DAS 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
Uribe por su parte de acuerdo con la caricatura anterior da  la absolución como 
representante de la iglesia al confesor que está representado por  el (DAS). Uribe invalidó 
desde su discurso las acusaciones proferidas a él y las investigaciones judiciales. 
 
Por esos días el clima de polarización fue tal que algunos llegaron a justificar las 
interceptaciones ilegales, el periodismo tomó posición a favor del presidente y en donde 
sus partidarios, en una actitud de doble moral, estaban dispuestos  a perdonarle al 
gobierno  sus excesos. López de la Roche (2014) 
 
“El 5 de mayo de 2009 las altas cortes y el vicefiscal Guillermo Mendoza, en 
representación del Fiscal General, suscribieron conjuntamente un fuerte comunicado en el 
que exigían al Ejecutivo un pronunciamiento oficial sobre las interceptaciones telefónicas 
a los magistrados….. El gobierno de Uribe Vélez no solo no respondió a la demanda de 
claridad de las cortes y de la Fiscalía General de la Nación sobre las interceptaciones 
telefónicas a los magistrados, sino que construyó una hábil estrategia retórica para darle 
manejo a la crisis desatada por las revelaciones periodísticas sobre las chuzadas.” López 
de la Roche (2014) 
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Figura 10:  
Título: Súper Agente 86 
Imagen: 
 
Fuente:  El Tiempo, (23 de febrero de 2009). 
Código: Vergüenza/Pregunta/Matador/Prensa/Las Chuzadas del DAS 
 
Descripción del suceso: 
 
Aquí se refiere a lo que el DAS hizo con la Corte Suprema de Justicia y que muy bien 
denunció Humberto de la Calle Lombana en EL ESPECTADOR: “En particular, el caso de 
la Corte Suprema de Justicia, donde la intimidad de los dos tercios de sus miembros ha 
sido menoscabada hasta extremos inverosímiles, es de una seriedad enorme. Estamos 
en presencia de un golpe horrendo en la raíz misma del Estado de Derecho. Toda una 
rama del poder sometida a un indigno escrutinio es algo que debería estremecer hasta los 
cimientos a la sociedad colombiana” (De la Calle, 2009). 
 
Un testigo le dijo a la Revista Semana  “ ….. Lo primero, por instrucciones del jefe de 
contrainteligencia, capitán Lagos, era saber en qué iban y a quién salpicaban 
exactamente los procesos de para política -explica el ex funcionario-. Para eso la única 
forma era 'trabajar' a la Corte. Se diseñaron labores de monitoreo de comunicaciones y 
vigilancia. Se buscaba saber con quién hablaban los magistrados y qué decían los 
testigos sobre algunos políticos que pudieran salpicar al gobierno. Se elaboraban perfiles 
de los testigos y se trataba de conseguir incluso apartes de los expedientes. Con gente 
nuestra y otros a los que se les pagaba desde fuentes humanas se trataba de grabar o 
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conocer qué se discutía en las reuniones de los magistrados Algunos de los audios de 
esas reuniones se destruían después de oírlos y desgrabarlos” Revista Semana, 2010). 
 
Acerca de cómo fueron infiltradas por los detectives del DAS las sesiones de discusión de 
la Corte Suprema de Justicia y reuniones privadas de los magistrados, el fiscal Rodríguez 
citó a una testigo a quien se le había encargado transcribir la grabación de una reunión de 
la Corte Suprema: 
 
Para realizar esa tarea debía tener un criterio selectivo para efectuar la transliteración, 
específicamente con temas como reelección, extradición e información relacionada con el 
Presidente. El CD, según refiere la entrevistada, contenía grabaciones de una reunión 
donde intervenían los señores magistrados de la Corte, aseguró la Fiscalía. 
 
De acuerdo con lo dicho por la testigo al ente acusador, “ese trabajo se necesitaba 
urgentemente para el lunes, pues el destinatario era la directora del Departamento 
Administrativo de Seguridad, quien se lo entregaría  al Presidente en un consejo de 
seguridad” Además, le contó a la Fiscalía que la orden recibida era la de destruir las 
grabaciones recibidas una vez cumpliera con su trabajo. López de la Roche (2014).  
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
El zapato de la caricatura anterior es el elemento que usó el caricaturista para mostrar 
que es  el teléfono del DAS y que le hablaban a Uribe con facilidad, al oído si se quiere. El 
teléfono y zapato de la caricatura, hace alusión al que usaba en la serie de televisión el 
famoso súper agente 86, Maxwell Smart, llamado el “zapatófono”, suerte de teléfono y 
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Figura 11  
Título: También lo chuzan 
Imagen: 
 
Fuente: El Tiempo, (28 de febrero de 2009). 
Código: Denuncia/Afirmación/Matador/Prensa/Las Chuzadas del DAS 
 
Descripción del suceso: 
 
El 10 de diciembre de 2007 la Revista Semana publicó un artículo denominado Formulan 
pliego de cargos a miembros de la Policía por las “chuzadas”, en el que dice que la 
Procuraduría decidió formular un pliego de acusaciones contra seis miembros de la Dipol 
por haber incurrido en “presuntas faltas disciplinarias” por el episodio de las chuzadas del 
mes de mayo. A continuación apartes del artículo que explican el por qué de la caricatura 
anterior: 
 
“Respecto de filtrar el contenido de esas interceptaciones a Semana se vincularon a la 
Mayor Otálora Gómez y a la Intendente Gómez Rondón “por ser ambos efectivos de la 
Policía quienes estaban directamente a cargo de la administración del sistema y de los 
discos que conforman los archivos y garantes de su seguridad”, dijo la Procuraduría.  
 
El Mayor Pedraza Rocha y el Teniente Coronel Ruda Velosa deberán responder por la 
“presunta participación en la manipulación y destrucción de información sometida a 
reserva con el ánimo de entorpecer y obstruir las investigaciones ordenadas”.  
 
“Nada autorizaba a estos servidores públicos a que desconocieran la prohibición de 
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interferir comunicaciones privadas en presencia de un proceso de paz y en el cual cada 
organismo judicial y de la Fuerza Pública cumplía sus funciones, incluyendo la Dijin y la 
Fiscalía General de la Nación”, reiteró el organismo” (Revista Semana, 2007). 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
Luego se supo que los miembros de la policía también estaban involucrados en chuzadas, 
por ello Matador en esta caricatura dibuja a un policía “chuzando” a un funcionario del 
DAS, con un elemento muy reconocido como lo es El bolillo que forma parte de los 






Fuente. El Tiempo, (febrero de 2009). 
Código: Vergüenza/Exclamación/Matador/Prensa/Las Chuzadas del DAS 
 
Contextualización Histórica o Descripción del suceso: 
 
En ese momento, 25 de febrero de 2009, los 23 magistrados de la Corte Suprema se 
reúnen con el fiscal general, Mario Iguarán y le piden que se investigue hasta el fondo el 
tema de los seguimientos a miembros del Tribunal. Hablaron de "un complot que busca 
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Análisis Cualitativo del Discurso: 
Aquí el caricaturista hace alusión a la famosa frase utilizada por el expresidente Ernesto 
Samper cuando le entraron dineros       a su campaña y en la investigación utilizó la frase 
“Si hubo chuzadas fue a mis espaldas” siempre se dijo que Samper si sabía y aquí el 
caricaturista utiliza la figura del presidente en una camilla haciéndose acupuntura con 
agujas en su espalda para luego utilizar la frase de Samper y lavarse las manos  
 
Figura 13 
Título:  La Cruz 
Imagen: 
 
Fuente: Matador,  El Tiempo (febrero 26 de 2009). 
Código: Denuncia/Visual sin oralidad/Matador/Prensa/Las Chuzadas del DAS 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
La caricatura del jueves 26 de febrero se refiere al miércoles de ceniza que los cristianos 
celebraron el día anterior, es decir, el 25 de febrero en la que se ve a Uribe orando y con 
la cruz de ceniza en su frente, donde se lee la palabra DAS, lo que lleva a inferir que esa 
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Figura 14 
Título: ¡Ojo¡ que chuza 
Imagen: 
 
Fuente: Matador, El Tiempo, (marzo de 2009) 
Código: Denuncia/Visual sin oralidad/Matador/Prensa/Las Chuzadas del DAS 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
En la caricatura anterior, el presidente Uribe es un puercoespín y las púas que “chuzan” 
son el DAS. Esta caricatura tiene otra connotación y es que el DAS es llevado a su 
espalda. 
 
Apoyo a la conceptualización ó vinculo para las figuras 7,8,9,10,11,12,13 y 14: 
 
Los caricaturistas han aportado mediante su caricatura una mayor visualización de las 
irregularidades, generando debate público y aportando opinión crítica. Con humor realizan 
control social para generar un impacto de conciencia social, llamando la atención con el 
uso de símbolos. Con este hito el lector fue un testigo de los hechos. 
 
Y en este caso particular de las chuzadas del DAS los caricaturistas se alzaron para 
denunciar ante la opinión el abuso de la función pública, entre otras razones porque uno 
de los principales objetivos de las interceptaciones era la Corte Suprema, y en especial 
aquellos magistrados que eran los principales investigadores de los procesos de la para-
política, así como  políticos de partidos de oposición, miembros de ONG, entidades 
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En el caso del periodista Daniel Coronell, la Corte dijo que en efecto el DAS recaudó 
información sobre las fuentes del periodista debido a la molestia que este generaba al 
entonces Presidente de la República, hecho a todas luces ilegal, pues no había interés 
legítimo para iniciar las labores.  
 
El gobierno comenzó a crear una cortina de humo  y la opinión pública nacional e 
internacional seguía preguntándose quién estaba detrás de las órdenes de las 'chuzadas' 
ilegales. 
 
Así las cosas los caricaturistas también hicieron reflexionar sobre la cabeza detrás del 
escándalo y es así como en la mayoría de las caricaturas el protagonista es el 
Presidente Uribe para poner de manifiesto ante la opinión pública que él si sabía 
(Figura 12), que él era el autor intelectual (Figura 10)  
 
Hubo voces de indignación y protesta por los delitos cometidos por los autores del 
escándalo de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de 
función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, 
etc. 
 
Es así como a pesar de la popularidad que ha mantenido Álvaro Uribe Vélez en algunos 
sectores de la sociedad colombiana, los colombianos no han sido pasivos a su proceder. 
Una vez terminó su segundo periodo presidencial (7 de agosto de 2010), el 29 de 
noviembre de 2010, miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos nacionales e internacionales, sindicatos, periodistas, partidos políticos y 
ciudadanos colombianos, presentaron ante la Comisión de Investigación y Acusación de 
la Cámara de Representantes una denuncia penal contra el expresidente por crímenes de 
lesa humanidad (Cf. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2010). La acusación 
sostiene que es muy difícil defender la tesis que pretende excluir al expresidente Álvaro 
Uribe Vélez de cualquier responsabilidad judicial o política en el accionar del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), teniendo en cuenta que sus más 
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4.3.2 Los falsos positivos 
Contextualización Histórica o Descripción del suceso para las figuras 15, 16, 17 y 
18: 
 
Uno de los temas más inquietantes durante la era Uribe es el de los denominados “falsos 
positivos”, a estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como 
ejecuciones extrajudiciales y se refiere a las revelaciones realizadas a finales del 2008, 
donde se involucran a miembros del Ejército de Colombia con el asesinato de civiles para 
hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. 
 
Los llamados 'falsos positivos' han sido uno de los emblemas recientes de las violaciones 
de derechos humanos por parte de agentes del Estado. La prensa se encargó de 
documentar muchos de estos casos en distintas regiones del país, demostrando así que 
no se trataba de un hecho aislado, sino de una macabra rutina, dentro del afán por 
mostrar resultados en el combate y recibir así inmerecidas felicitaciones y recompensas 
de los superiores. 
 
Para demostrarle al país que la política de seguridad democrática funcionaba, se ejercía 
presión desde arriba pidiendo resultados cuantitativos. Mediante Resolución 29 del 17 de 
noviembre de 2005, se autorizó el pago de recompensas por la información que condujera 
a la captura o muerte de miembros de grupos al margen de la ley. 
 
Pero sorprende la entrevista concedida por el mayor retirado Juan Carlos Rodríguez 
Agudelo al periódico El Tiempo y publicada el19 de agosto de 2012, donde explica cuál 
fue su participación en estos escabrosos hechos y como esta era una actividad rutinaria 
en las filas del ejército.  
 
El mayor conocido con el apodo de “Zeus”, está preso desde febrero de 2008 y así como 
El, ya son varios los militares que han confesado sus atrocidades para lograr rebajas de 
penas, pero Rodríguez Agudelo lo hizo para obtener el perdón de su familia. 
 
Es así como en septiembre de 2008 se destapa el gran escándalo de que varios jóvenes 
residentes en el municipio de Soacha habían desaparecido y tras las denuncias de sus 
padres, la secretaria de gobierno de Bogotá Clara López y el personero del municipio de 
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Soacha, Fernando Escobar, después de realizar investigaciones encontraron que 16 de 
estos muchachos habían sido reclutados, trasladados a diferentes lugares y luego habían 
sido asesinados por miembros de las Fuerzas Militares para luego cobrar las 
recompensas, insólito por demás, pero sin duda y después de colocar el retrovisor esta 
era la triste realidad. 
 
La Silla Vacía relacionó el “top 10” de lo que se tejió alrededor de los falsos positivos, 
según las declaraciones de algunos de los militares responsables: 
1. Eran un hecho rutinario. 
2. Se recibían órdenes superiores. 
3. Se tejió una organización criminal. 
4. El trabajo y la rumba eran los señuelos. 
5. Hubo coordinación entre brigadas. 
6. Había presión para lograr positivos. 
7. Los altos mandos sabían. 
8. Había recompensa. 
9. Una sociedad criminal con los civiles y autodefensas. 
10.  Los que participan también podían morir. 
 
Por su parte el columnista Felipe Zuleta Lleras, en el libro “Las Perlas Uribistas” llamó a 
los falsos positivos como  “crímenes de lesa humanidad”, cuestiona la indiferencia del 
gobierno colombiano ante la participación de 33 brigadas del Ejército y el asesinato de 
1778 personas. “Lo que demuestra es que esto era una maquinaria criminal montada 
desde el interior de las fuerzas militares, no eran unos soldaditos, el gobierno destituyó a 
26 altos oficiales que no están judicializados”. 
 
Dice Zuleta LLeras, “Allí pongo en evidencia fundamentalmente, el asesinato sistemático 
por parte de miembros de las fuerzas militares de 1.178 casos documentados y cómo 
estuvieron involucradas 33 brigadas del ejército. Es decir, no fue autoría de un pequeño 
grupo de soldados o de oficiales, sino toda una maquinaria criminal montada desde el 
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La finalidad fue aumentar el conteo de muertos mostrando resultados en la política de 
seguridad democrática, es decir, los falsos positivos como “delito controlado”. 
 
Por otra parte, la periodista Yineth Bedoya realizó una entrevista para el periódico El 
Tiempo al Mayor retirado Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido como “Zeus” 
 
A continuación, apartes de la entrevista de la periodista: (El Tiempo, 2012). 
 
¿Cuándo empezaron las presiones por resultados? 
Para explicarlo puedo decir que en el 95 las medallas de orden público las daban con dos 
muertos; en el 2004, ya era con diez, y uno como militar se sentía orgulloso de lucir 
medallas de orden público. El sistema me llevó a mantener ese prestigio en el Ejército y 
cometí errores: ejecuciones extrajudiciales y lo demás. 
 
En su caso, ¿cómo recibía las órdenes? 
La más común era cuando uno reportaba por el radio: "mi general, tengo dos bajas y tres 
capturados". Y la respuesta era: "ya mismo le mando el helicóptero con los del CTI para 
que hagan el levantamiento de las cinco bajas". Era claro que había una orden de que a 
los tres capturados había que asesinarlos. 
 
¿El general Montoya sabía que usted tenía contacto con las autodefensas? 
Si, claro. Adentro todo se conoce y se sabe perfectamente de dónde vienen los resultados 
buenos y malos. Además porque los jefes paramilitares daban el aval para los 
comandantes en las zonas. Tan sencillo como que la toma a la comuna 13 no hubiera 
sido posible sin la ayuda de las autodefensas. Eso fue una alianza de 'Don Berna' con el 
general Montoya para poder hacer la operación Orión. 
 
¿Qué está buscando con la confesión en la Fiscalía? 
El perdón de la sociedad. El perdón de mi esposa, Andrea, y de mi hija, Ángeles, por el 
daño que les he causado, y decirles a los jueces que estoy arrepentido y por eso estoy 
entregando los bienes que tenía, además de las versiones de los homicidios que cometí, 
porque esos muertos representaron la gloria para el Ejército y eso está mal. Nosotros 
perdimos el rumbo y pensamos que, con obtener muertos, fueran inocentes o no, 
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estábamos haciendo mucho y resulta que no. La justicia debe aclarar pronto muchos 
secretos que no se han contado. 
 
Figura 15 





Fuente: Revista Semana, 2009. 
Código: Rendición de cuentas/Pregunta/Leo Parra/Revista/Falsos Positivos 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
En la caricatura anterior un periodista le pregunta a Uribe sobre los falsos positivos y 
sobre las chuzadas del DAS y el presidente no se inmuta, pareciendo una estatua. La 
caricatura es muy diciente puesto que Uribe está pisando una calavera con el nombre 
Falsos positivos. 
 
Como se recordará, el presidente Uribe comenzó a tener una postura arrogante frente a 
los medios, que lo comenzaron a asediar realizándole preguntas sobre los hechos y él 
sólo atinaba a responder: “Siguiente pregunta amigo” o mejor preguntas sin respuesta, 
como una habilidosa jugada a los periodistas, evadiendo sus preguntas y respondiendo 
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Figura 16 
Título: Sobre “falsos positivos” 
Imagen: 
 
Fuente. El Tiempo, noviembre 5 de 2008  
Código: Rendición de cuentas/Afirmación/Matador/Prensa/Falsos Positivos 
 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
Lo que se ve en la caricatura anterior es a Uribe parado sobre los cadáveres de los falsos 
positivos defendiendo al ejército porque la seguridad democrática diciendo que ha tenido 
bases firmes, en realidad lo que se muestra es una serie de cráneos formando una red, la 
red de la muerte y está parado no sobre bases firmes sino sobre bases hechas con 
huesos y cráneos de muertos. 
 
Uribe quiso minimizar la magnitud de las prácticas genocidas y nunca ha dejado de insistir 
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Figura 17 




Fuente. El Tiempo, octubre 10 de 2008 
Código: Rendición de cuentas/Afirmación/Matador/Prensa/Falsos Positivos 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
En este episodio llama la atención que el expresidente Uribe, revirtió la culpa sobre las 
víctimas cuando se dio el destape de los falsos positivos y dijo ante los medios que “esos 
muchachos no estaban recogiendo café” 
 
Figura 18 
Título: Celeridad y justicia ante falsos positivos  
Imagen: 
 
Fuente. El Tiempo, septiembre 16 de 2010 
Código: Rendición de cuentas/Afirmación/Matador/Prensa/Falsos Positivos 
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Análisis Cualitativo del Discurso: 
Aquí vemos un cadáver expresando y exponiendo como fue presentado de diferentes 
maneras ante la opinión pública y al pasar el tiempo dado que no hubo celeridad expresa 
una realidad que ya es innegable. No se podía tapar el sol con las manos. 
 
Apoyo a la conceptualización ó vinculo para las figuras 15,16,17 y 18: 
 
Los caricaturistas con su función de control social como vimos en la página     no quieren 
que este episodio sea olvidado por la sociedad colombiana y todavía en el 2010, seguían 
apareciendo caricaturas de los falsos positivos como la de la figura 18, para demostrar 
que ante este caso no ha habido ni justicia ni celeridad. A 2014 aún no ha pasado nada 
con este aberrante caso. 
Aquí utilizo la  palabra Denuncia para ratificar el rol del caricaturista haciendo visibles los 
hechos y convirtiéndose en defensores de los derechos humanos.  
 
Con este hito el lector fue víctima de los hechos pues para nadie es un secreto que los 
muertos eran personas del común, fueron los hijos de las madres de Soacha, jóvenes 
inocentes, campesinos, cualquiera, su muerte sólo sirvió para engrosar las cifras.. 
 
4.3.3 Los hijos del presidente. Sobrados de lote 
Contextualización Histórica o Descripción del suceso para las figuras 19, 20, 21: 
 
La denuncia de este caso fue hecha por Daniel Coronell en la revista Semana con un 
artículo que se hizo célebre para la caricatura y titulado Sobrados de lote y que apareció 
el 18 de Abril de 2009, en el cual el autor afirma que: “Los hijos del Presidente se han 
enriquecido por decisiones tomadas por funcionarios, algunos de los cuales son 
subalternos directos de su padre” (Coronell, 2009). 
 
Pero más que artículo es una investigación con sucesos específicos y denuncias que 
comprometían al Director de la DIAN de ese entonces y donde se puede inferir que todo 
fue orquestado para que los documentos quedaran en regla y en tiempo récord,  
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Coronell (2009) dice que, Residuos Ecoeficiencia fue constituida con 10 millones de pesos 
en el año 2003, cuando los hermanos Uribe aún eran estudiantes universitarios. Ahora el 
capital pagado de sus empresas sobrepasa los 1.000 millones de pesos, dos de ellas 
tienen superávit de capital que suman 4.200 millones, y son dueños del 12 por ciento de 
Promotora Gransabana, una empresa que -cómo no, a través de otro fideicomiso- compró 
otro lote, éste ubicado en Tocancipá y avaluado preliminarmente en 22.000 millones de 
pesos. 
 
El asunto desborda el ámbito de las actividades privadas de los señores Tomás y 
Jerónimo Uribe y no se sabe cuánto entrará a sus bolsillos por cuenta de la creación de la 
nueva Zona Franca de Occidente. 
 
En el debate que se realizó en la plenaria del Senado sobre los intereses de Tomás y 
Jerónimo Uribe en el proyecto de la Zona Franca de Mosquera, intervino el senador del 
Polo Luis Carlos Avellaneda, quien antes de hablar mostró un video en el que el 
presidente Álvaro Uribe defiende a sus hijos.  "Mis hijos no son corruptos, no son 
traficantes de influencias, no son atenidos al papá, no son hijos de papi, no son 
holgazanes, no son vagos con sueldo, ellos han escogido ser hombres de trabajo, 
honestos", dice el mandatario en el video. (El Tiempo, 2009).  
 
Figura 19 
Tìtulo: El lote de Tom y Jerry 
Imagen: 
 
Fuente: El Tiempo (abril 21 de 2009). 
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Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
El título de  la caricatura anterior, hace alusión a los dos personajes de la tira cómica Tom 
y Jerry, Tom, por Tomás Uribe y Jerry, por Jerónimo Uribe. En ella se aprecia a Uribe y la 




Título: Paticos con Fortuna 
Imagen: 
 
Fuente: Semana (abril 22 de 2009) 
Código: Denuncia/Afirmación/Leonardo Parra/Revista/Los Hijos del Presidente 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
Aquí vemos a los hijos del presidente con bolsas de dinero en sus manos y los pies son 
los de patos 
 
Por cuenta de la creación de la zona franca de occidente, los hijos del Presidente se 
hicieron “ricos”, eso era lo que se decía en el momento. Afirman que “lo nuestro es el 
emprendimiento honesto y disciplinado””. 
 
"Nosotros tenemos por norma comentarle todo a mi papá", advirtió Jerónimo Uribe, 
cuando le preguntaron si el presidente era conocedor del tema de los terrenos de 
Mosquera. Añadió que en todo momento su padre se mostró contrario al negocio, pero 
que ellos le replicaron: "Papá: es que nosotros somos empresarios y es un derecho que 
tenemos" (Revista Semana, 2009).  
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Fuente: El Tiempo (abril 22 de 2009).  
Código: Denuncia/Afirmación/Matador/Prensa/ Los Hijos del Presidente 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
En esta caricatura ya es evidente la ética elástica de los hijos del presidente. En Colombia 
a las personas astutas y sagaces se les denomina “aviones” y aquí vemos una caricatura 
de Leonardo Parra donde los hijos del presidente están volando en aviones de papel y el 
caricaturista los denomina “Avioncitos…”. En la Revista Semana se publicaron entrevistas 
realizadas  a los hijos del Presidente y a Daniel Coronell. En la emisora la W, Coronell 
había dicho que el problema era más de carácter ético que legal, es decir, si era bien visto 
que los hijos del presidente hicieran negocios con el estado en los que los avales fueron 
dados por funcionarios que dependían directamente de su padre. (Semana, 2009).  
 
Apoyo a la conceptualización ó vinculo para las figuras 19,20 y 21: 
 
Si bien en estos hechos donde estuvieron involucrados los Hijos del Presidente, Alvaro 
Uribe habría podido censurarlo, no lo hizo, hubo libertad de prensa para este aberrante 
caso. Pensaría yo que los caricaturistas lo reflejaron con mucha burla sin ser tan agudos y 
filosos. 
 
Las tres figuras anteriores son una crítica, pero también una burla hacia los paticos y los 
avioncitos de Tomás y Jerónimo Uribe.  Frente a este hecho y con las caricaturas 
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seleccionadas los caricaturistas expresaron opiniones y juicios mediante sus dibujos, 
hicieron denuncia ante la opinión pública y el lector fue un testigo de los hechos. 
 
4.3.4 Uribe y el Campo. Carimagua y Agro Ingreso Seguro, una 
vergüenza 
Contextualización Histórica o Descripción del suceso para las figuras 22, 23, 24: 
 
Carimagua es un predio del Estado que iba a ser entregado por el INCODER a un gran 
empresario del país, por medio de una licitación, proceso que fue anulado y que desató 
una gran polémica en el país sobre el tema de tenencia de la tierra en el Senado de la 
República. 
 
“Carimagua, un modelo desplazador”, es el nombre de la investigación hecha por la 
senadora del partido liberal Cecilia López, que revive el debate del acceso a la tierra en 
Colombia, y que fue presentado ante el Congreso. La investigación surgió del debate 
público que causó la entrega por parte del gobierno de tierras de una hacienda de ese 
nombre en el Meta a cultivadores privados de palma. El documento realiza una síntesis 
sobre la historia de la tierra, recoge el debate de la plenaria del Senado sobre Carimagua 
y analiza las respuestas del Ministro de Agricultura a los cuestionamientos planteados en 
el debate. Así mismo toma en cuenta los argumentos de la sesión de la Comisión V de la 
Cámara de Representantes, en la cual los congresistas liberarles lograron que el 
Gobierno diera por terminada, y no solo suspendida, la licitación en cuestión sobre 
Carimagua. (López, 2008), Esas tierras habían sido prometidas antes a varias familias de 
campesinos desplazados.  
 
La indignación llegó a tal punto que sectores de la oposición convocaron a un debate para 
pedir la moción de censura al Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias“. (Revista 
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Figura 22 
Título: Sacados a las patadas de Carimagua 
Imagen: 
 
Fuente: El Tiempo (julio 9 de 2008) 
Código: Vergüenza/Visual sin oralidad/Matador/Prensa/Carimagua 
 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
En esta imagen se ve cómo sale a volar un campesino después de la patada que le 
propinan y se lee la palabra “Desplazado”, digno ejemplo de cómo fueron sacados a las 
patadas los campesinos de la hacienda Carimagua.  
 
Figura 23 
Título: Agro Ingreso Seguro 
Imagen:  
 
Fuente: El Tiempo (octubre 2 de 2009). 
Código: Vergüenza/Visual sin oralidad/Matador/Prensa/Agro Ingreso Seguro 
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Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
En esta figura, Uribe va arando el campo y va recogiendo fajos de billetes y detrás de El 
va un hombre, que de acuerdo con el caricaturista representa a los “ricos” y lo que va 
sacando de la tierra Uribe, va cayendo en la bolsa de los ricos. Se dice que con el 
programa de Agro Ingreso Seguro se beneficiaron las familias ricas del país en especial 
de la Costa Atlántica como los Dangond, los Vives, los Dávila y los Lacouture.  
 
De acuerdo con Daniel Coronell en su columna de la revista Semana, “Alfredo Lacouture 
Dangond, donante de la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe, resultó favorecido 
en el año 2008 por dos Agro Ingresos Seguros. El primero por 457´820.574 pesos y el 
segundo por 416´792.212 pesos. Algún talento especial deben tener estas familias para 
solicitar subsidios porque ese mismo año, su hijo Alfredo Luis Lacouture Pinedo se ganó 
otros dos subsidios no reembolsables que suman casi 900 millones de pesos. Mientras 
que la mamá, Isabel Mónica Pinedo de Lacouture, consiguió otro por 399 millones. A la 
hermanita, Victoria Eugenia Lacouture Pinedo, le tocaron 353 millones de pesos” 
(Coronell, 2009). 
 
Pero no sólo la Revista Semana, con las publicaciones de Daniel Coronell denunciaban 
estos hechos del campo colombiano, en realidad fue la Revista CAMBIO la primera que 
reveló entre septiembre y octubre de 2009, como familias pudientes de diferentes 
regiones del país, pero principalmente de la costa atlántica se beneficiaron del Programa 
Agro Ingreso Seguro del Ministerio de Agricultura, durante la administración de Andrés 
Felipe Arias. Se dice que recibieron millonarios subsidios a la producción agrícola y a la 
construcción de sistemas de riego, a cambio de apoyos electorales a las campañas de 
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Figura 24 
Título: El fracaso de la selección 
Imagen: 
 
Fuente: El Tiempo (octubre de 2009). 
Código: Vergüenza/Afirmación/Matador/Prensa/Agro Ingreso Seguro  
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
En ese momento, el país tenía la frustración de haber sido eliminado y no haber 
clasificado al mundial de fútbol de 2010 en Sudáfrica e irónicamente el director técnico de 
la selección del momento, Eduardo Lara, quien se ve derrotado, le dice al jugador quien lo 
acompaña en la imagen, que era mejor haber convocado a otro jugador, en este caso a 
Uribito (Arias) porque El si sabe hacer goles. Refiriéndose a los goles que le hizo al 
campo y no al campo de juego, sino al campo de verdad. 
 
Apoyo a la conceptualización ó vinculo para las figuras 22,23 y 24. 
 
En este caso las caricaturas hicieron reflexionar al lector sobre los hechos de corrupción 
denominados: Carimagua y agro ingreso seguro representando nuevamente ante la 
opinión pública a las víctimas, a los beneficiados, a los investigados y a los cerebros en 
sus dibujos. 
 
Con las metáforas y símbolos, que se concatenaron con titulares y editoriales en este 
hecho, se abrió la posibilidad de una mejor comprensión del imaginario político, a través 
de la articulación con las caricaturas. Aquí los lectores fuimos víctimas (porque hay 
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Con el control social el ciudadano  tiene un rol de vigilancia, monitoreo y evaluación del 
Gobierno, los ciudadanos interactúan en mayor medida con las instituciones 
gubernamentales y pueden denunciar conductas impropias o generar críticas. 
 
Como bien se dijo en el tercer capítulo, el control social que tuvo la opinión pública frente 
a este hecho fue de seguimiento, le permitió a los ciudadanos tener acceso a información; 
y establecer mecanismos de control a las autoridades para garantizar una gestión 
transparente y de cara al ciudadano y en este hito sí que se  vió el control y el 
seguimiento de los dineros de todos los colombianos que luego son reinvertidos en 
programas como este. Se mostró la inequidad otorgando subsidios a familias prestantes 
de la costa Caribe colombiana. 
 
La caricatura tiene mucho potencial frente a otros medios de comunicación en la 
ejecución de un control a las instituciones  y a los actores públicos, sobre todo en el caso 
de los políticos. 
 
La caricatura no genera tensiones, por el contrario, permite al público divertirse y no se 
esfuerza por entender lo presentado en el dibujo sino más bien es una constatación de lo 
que se lee en los periódicos, se ve en la televisión y se habla en las calles. Con este caso 
la audiencia pudo vislumbrar a Andrés Felipe Arias como la copia de su jefe, Alvaro Uribe, 
en su forma de hablar, de disentir, de ponerse bravo, de defenderse y finalmente de estar 
involucrado. 
 
4.3.5 La Yidispolítica y el camino a la reelección  
Contextualización Histórica o Descripción del suceso para las figuras 28, 29, 30, 31 
y 32: 
 
En el año de 2008, se destapó la compra y venta del voto de la parlamentaria Yidis 
Medina quien votó a favor de la reelección a cambio de tres puestos específicos en el 
Magdalena Medio: el Seguro Social, el Sena y la Red de Solidaridad. Además, según ella, 
el gobierno le ofreció un consulado para un miembro de su grupo político. Las 
revelaciones las hizo el periodista Daniel Coronell en sus columnas de la revista Semana 
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del 5 de abril de 2008 titulada “La historia no contada” y la del 19 de abril del mismo año: 
“O el que paga por pecar”.” López de la Roche (2014). 
 
En la primera, Coronell explica bajo qué circunstancias aceptó la propuesta de Yidis 
Medina de realizar un pacto en el que establecieron las condiciones de divulgar en un 
futuro la información que le había dado, que en ese caso fue que el gobierno no le 
cumpliera o que a ella le pasara algo. 
 
Por otro lado, en la publicación del 19 de abril informa los principales puntos de la 
declaración grabada, así mismo lo hace en su espacio de televisión “Noticias Uno” el 20 
de abril de 2008 y se emite la tan esperada entrevista hecha por Coronell a Yidis Medina, 
en la cual cuenta que funcionarios del Gobierno le ofrecieron dádivas por apoyar la 
reelección. 
 
Según el Procurador, ni el cambio de versión de Medina ni las propias investigaciones de 
la Procuraduría dan para creer que en el trámite de la reelección en el Congreso hubo 
desviación de poder ni presiones indebidas, como lo concluyó la Corte Suprema en el 
proceso de Yidis. 
 
“Al confrontar la situación expuesta, referida a la afirmación de la congresista consistente 
en que iba a votar en contra el proyecto de reelección, con las manifestaciones que 
públicamente expresó (…)  se suscita una duda razonable sobre el verdadero móvil de la 
congresista para depositar el voto positivo y que no es posible establecer los motivos que 
realmente la impulsaron a adoptar la decisión, quedando por tanto descartado para el 
Despacho que la razón suficiente para ello hayan sido los presuntos ofrecimientos 
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Figura 25 
Título: Estoy Loca 
Imagen: 
 
Fuente: Revista Semana (2008). 
Código: Denuncia/Exclamación/Matador/Prensa/ La Yidispolítica  
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
Por supuesto Vladdo no se hizo esperar con su caricatura y teniendo en cuenta que 
muchos tildaron de loca a Yidis Medina, El hace la aclaración que está loca, pero por 
hablar, pero sobre todo por revelar detalles de la reelección. 
 
En ese momento, la fiscalía se pronunció diciendo que el testimonio de Gyna Parody 
sobre la yidispolítica fue contundente, Dice la acusación del 6 de marzo: "Como ya se 
refirió antes, son contundentes las declaraciones que al respecto dio la congresista Gina 
Parody (...), testimonio que deja claro que quienes apoyaban el acto legislativo en 
búsqueda de la reelección presidencial estaban preocupados ante los hechos ocurridos 
en esos días y de los que concretamente eran protagonistas Yidis Medina y Teodolindo 
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Figura 26 
Título: Gina Parody y la Yidispolítica 
Imagen: 
 
Fuente: El Tiempo (marzo 21 de 2012). 
Código: Repudio social/Afirmación-Pregunta/Matador/Prensa/La Yidispolítica 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
Pero la relación entre Uribe y Parody se rompió en el año 2009. En pleno escándalo de la 
para-política, y cuando la Corte Suprema puso en entredicho al 33 por ciento de los 
senadores y al 15 por ciento de los representantes, la congresista fue gran promotora de 
la "silla vacía" por la cual los partidos perdían la curul de los procesados. El Presidente, 
por defender a como diera lugar sus mayorías, decidió partir cobijas con la senadora. 
 
Figura 27 
Título: Otra de Sabas 
Imagen: 
 
Fuente: Matador. (15 de mayo de 2010). 
Código: Repudio social/Afirmación/Matador/Prensa/La Yidispolítica 
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Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
“El delito se llama cohecho. Lo comete el servidor público que recibe dádivas, o la 
promesa de que le serán otorgadas, a cambio de ejecutar acto propio de su cargo o de 
incumplir un deber. También incurre en cohecho quien da o quien ofrece esos beneficios 
a un servidor público. La ley establece que es tan grave dar como ofrecer y que la sola 
aceptación de la promesa configura el ilícito” (Coronell, 2008). Así comenzaba el artículo 
de la revista Semana del 19 de abril y es que precisamente por este delito, se abrió 
investigación contra Alberto Velásquez, secretario de la presidencia, el ministro de la 




Título: Diego Palacios sigue enredado 
Imagen: 
 
Fuente: Matador (febrero 11 de 2009). 
Código: Denuncia/Visual sin oralidad/Matador/Prensa/La Yidispolítica 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
Inicialmente, el ministro Diego Palacios y el Embajador Sabas Pretelt fueron absueltos en 
el mes de marzo de 2009, por parte del procurador Alejandro Ordoñez, cuando estaban 
realmente enredados en el caso de la Yidispolítica, sin embargo, en agosto de 2013, el 
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fiscal Álvaro Osorio, solicitó a la Corte Suprema de Justicia condenar a los exministros 
Diego Palacios y Sabas Pretelt y el exsecretario general de la Presidencia Alberto 
Veláquez. 
 
Se conoce que los abogados de la defensa de los dos exministros uribistas buscaron 
tumbar la acusación de cohecho por parte de la Fiscalía, a punta de nulidades procesales 






Fuente: Vlado (2008). 
Código: Vergüenza/Afirmación-Pregunta/Vladdo/Prensa/La Yidispolítica 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
Yidis decide desnudarse en la revista Soho, según ella “Colombia me conoció desnuda, 
símbolo de mi sinceridad y verdad” y Vladdo publica la caricatura en la que aparece Diego 
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Figura 30 
Título: Yidis en SOHO 
Imagen: 
 
Fuente: Matador (julio 3 de 2008). 
Código: Rendición de cuentas/Afirmación/Matador/Prensa/La Yidispolítica 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
Por ese entonces se hizo célebre la frase de Uribe: “Estas carnitas, estos huesitos” que 
en la caricatura anterior, empata muy bien con la figura “regordeta” de Yidis Medina, quien 
apareció desnuda en la revista SOHO, la cual tuvo mucha crítica mediática. 
 
Figura 31:  
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Fuente: Matador (marzo 17 de 2009). 
Código: Rendición de cuentas/Visual sin oralidad/Matador/Prensa/La Yidispolítica 
 
Análisis cualitativo del discurso: 
La caricatura anterior muestra a un monje que es la personificación del Procurador, en el 
entendido que el procurador es el monje en el que se delega el cuidado de atender las 
necesidades materiales de un monasterio y es el supervisor del trabajo de los hermanos. 
 
Aquí el procurador es dibujado quemando el expediente de la Yidispolítica, refiriéndose 
Matador, a la revisión del expediente en donde el Ministerio Público consideró que el 
testimonio no era válido, dado que Yidis se negó en varias oportunidades a revalidar ante 
la Procuraduría la versión que dio en la Corte. 
 
Pero entrando al referendo reeleccionista, la Revista Semana publicó un artículo 
denominado “El falso 80 por ciento”, donde Daniel Coronell expone que “A plata de hoy, 
según Gallup, sólo el 45,3 por ciento de los colombianos respaldaría en un referendo la 
reelección de Uribe” (Coronell, 2009) y argumenta la equivocación de Invamer Gallup 
diciendo que “Estadísticamente no es posible que la suma de los porcentajes de una 
muestra sea superior al ciento por ciento.” 
 
Ese error de Invamer  le dio la vuelta al mundo  ya que para las agencias de noticias, el 
80 por ciento de los colombianos respaldaría en un eventual referendo la reelección del 
presidente Uribe. Dice Coronell que la afirmación,  sale de otra respuesta presentada de 
manera equívoca en la encuesta de Gallup  a la pregunta: "¿Votaría usted a favor o en 
contra de que el presidente Uribe se pueda presentar como candidato en las elecciones 
presidenciales del año 2010?". Los encuestados respondieron 80 por ciento a favor y 20 
por ciento en contra. 
 
Pocos se percataron de que esa pregunta no se la hicieron al total de los encuestados, 
sino únicamente a quienes respondieron que definitivamente votarían el referendo. Esto 
es al 58 por ciento de las 1.000 personas encuestadas. 
 
Si se hiciera el ejercicio matemático de calcular cuánto es el 80 por ciento del 56,7 por 
ciento que votaría el referendo, la respuesta tendría una lectura política bien distinta y 
desoladora para la causa reeleccionista. 
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Figura 32 
Título: El mentiroso 80% 
Imagen: 
 
Fuente: Matador (marzo 9 de 2009). 
Código: Vergüenza/Exclamación/Matador/Prensa/La Yidispolítica 
 
Análisis Cualitativo del Discurso: 
 
Dice Coronell que: Algo va del 45,3 por ciento al 80 por ciento, sin embargo el equívoco 
hizo carrera. Sólo El Tiempo aclaró el error, al día siguiente y su caricaturista Matador 
publicó la caricatura alusiva al falso 80 por ciento en donde se ve al Presidente Uribe 
subido por la flecha que apunta al 80% y hace mofa Matador, de que es la encuesta la 
que le sube el ánimo y por supuesto el porcentaje. 
 
Apoyo a la conceptualización ó vinculo para las figuras 25,26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 
 
Para la opinión pública, en el tema de la yidispolítica, estuvo involucrada la clase política y 
los caricaturistas lo retrataron muy bien, denunciando a los protagonistas uno por uno en 
sus dibujos, es así como quedaron caricaturizados el ministro Diego Palacio, Sabas 
Pretelt,  Yidis Medina, el Procurador y el mismo Uribe. 
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el procurador se ha extralimitado en sus funciones, tiene motivaciones ideológicas 
religiosas muy marcadas  Se ha hablado del poder omnímodo de la procuraduría. El 
Espectador afirma que el procurador es un “malsano personaje” y aunque habría podido 
censurar esta caricatura dado su marcado sesgo religioso, no lo hizo. 
 
León Valencia en la Revista Semana ( 5 de abril de 2014) afirma que Ordóñez escoge 
blancos legítimos para lavar su conciencia y ganar adeptos, pero al lado va señalando a 
servidores públicos de convicciones contrarias a su credo para golpearlos sin 
misericordia. 
 
4.4 Análisis del corpus y resultado del análisis 
El expresidente Álvaro Uribe Vélez es uno de los personajes más caricaturizados de los 
últimos tiempos y no por tener rasgos físicos que se puedan exagerar sino por los hechos 
que lo rodean de múltiples escándalos de corrupción y su discurso hegemónico. 
 
Con el fin de analizar las caricaturas seleccionadas para los cinco hitos se realizaron las 
tablas que se presentan a continuación: 
 
Tabla 2. Los cinco hitos seleccionados, con los delitos que correspondieron a los hechos. 
 
De las caricaturas analizadas, el tema que sobresale, sin duda alguna es el de la 
corrupción, flagelo que carcomió al país en el mandato de Álvaro Uribe, el abuso de 
autoridad y la interceptación de comunicaciones en segunda instancia y otros delitos muy 
graves como la violación de los derechos humanos y el abuso de autoridad entre otros. 
 
Tabla 3. El análisis de cada caricatura de acuerdo al tipo de control social que se 
estableció en la metodología. Se revisó si la caricatura era una rendición de cuentas, una 
denuncia, un seguimiento, un repudio social, una vergüenza. 
 
Tabla 4. Se presenta el análisis de las caricaturas según los actos de habla establecidos. 
Si es una Afirmación, una Exclamación, una Pregunta o es una caricatura Visual sin 
oralidad.   
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Tabla 2: Análisis de las caricaturas frente a los delitos presentados en los hitos. 




Violación ilícita de comunicaciones Cuento de Terror 
Concierto para delinquir 
Acupuntura, Purificándolo, 
También lo chuzan 
Abuso de autoridad 
El recomendado, Súper Agente 86, 
¡Ojo! que chuza 
Falsedad en documento público   
Fraude La Cruz 
Falsos 
Positivos 
Violación de Derechos Humanos 
Celeridad y justicia ante falsos 
positivos 
Homicidio 
Desaparecidos, Sobre falsos 
positivos 
Interceptaciones ilegales   
Colaboración con grupos 
paramilitares o bandas ilegales 
  





El lote de Tom y Jerry, Paticos con 
fortuna, Avioncitos 
Abuso de autoridad El lote de Tom y Jerry, Avioncitos 
Uribe y el 
Campo 
Violación de Derechos Humanos 
Sacados a las patadas de 
Carimagua 
Corrupción 
Agro Ingreso Seguro, el fracaso de 
la selección 
Celebración de contratos sin 
cumplimiento de requisitos legales 
  
Peculado a favor de terceros   
Prevaricato por acción   
Prevaricato por omisión   
Violación al régimen legal o 
constitucional de inhabilidades o 
incompatibilidades 
  
Falsedad en documento público   
La 
Yidispolítica 
Corrupción Estoy Loca, Yidis en SOHO 
Cohecho Otra de Sabas 
Concierto para delinquir 
Vladomania, Sabas y Diego 
Palacios,  Diego Palacios sigue 
enredado, el mentiroso 80% 
Concusión y tráfico de influencias 
Gina Parody y la yidispolítica, 
Procurador hace humo 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3: Análisis de cada caricatura de acuerdo al tipo de control social 
 
Hito Caricatura Tipo de Control 
Las Chuzadas del DAS 
El recomendado Vergüenza 
Cuento de Terror Denuncia 
Purificándolo Denuncia 
Súper Agente 86 Vergüenza 
También lo chuzan Denuncia 
Acupuntura Vergüenza 
La Cruz Denuncia 
¡Ojo¡ que chuza Denuncia 
Falsos Positivos 
Monumental estatua Rendición de cuentas 
Sobre “falsos positivos”  Rendición de cuentas 
Desaparecidos Rendición de cuentas 
Celeridad y justicia ante falsos 
positivos  Rendición de cuentas 
Los Hijos del 
Presidente 
El lote de Tom y Jerry Rendición de cuentas 
Paticos con Fortuna Denuncia 
Avioncitos Denuncia 
Carimagua y Agro 
Ingreso Seguro 
Sacados a las patadas de 
Carimagua Vergüenza 
Agro Ingreso Seguro Vergüenza 
El fracaso de la selección Vergüenza 
La Yidispolítica 
Estoy Loca Denuncia 
Gina Parody y la Yidispolítica2 Repudio social 
Otra de Sabas Repudio social 
Diego Palacios sigue enredado Denuncia 
Vladomanía. Diego Palacios y 
Sabas Pretelt Vergüenza 
Yidis en SOHO Rendición de cuentas 
Procurador hace humo, la 
yidispolítica Rendición de cuentas 
El mentiroso 80% Vergüenza 
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Tabla 4: Análisis de las caricaturas según los actos de habla 
 
Hito Caricatura 
Actos de Habla (Directo ó 
Indirecto) 
Las Chuzadas del DAS 
El recomendado Indirecto/Visual sin oralidad 




Súper Agente 86 Directo/Pregunta 
También lo chuzan Indirecto/Afirmación 
Acupuntura Indirecto/Exclamación 
La Cruz 
Indirecto/Visual sin oralidad 
¡Ojo¡ que chuza 
Directo/Visual sin oralidad 
Falsos Positivos 
Monumental estatua Indirecto/Pregunta 
Sobre “falsos positivos”  Indirecto/Afirmación 
Desaparecidos Directo/Afirmación 
Celeridad y justicia ante falsos 
positivos  Directo/Afirmación 
Los Hijos del 
Presidente 
El lote de Tom y Jerry Indirecto/Afirmación 
Paticos con Fortuna Indirecto/Afirmación 
Avioncitos Indirecto/Afirmación 
Carimagua y Agro 
Ingreso Seguro 
Sacados a las patadas de 
Carimagua 
Directo/Visual sin oralidad 
Agro Ingreso Seguro 
Directo/Visual sin oralidad 
El fracaso de la selección Indirecto/Afirmación 
La Yidispolítica 
Estoy Loca Indirecto/Exclamación 
Gina Parody y la Yidispolítica2 
Indirecto/Afirmación-
Pregunta 
Otra de Sabas Indirecto/Afirmación 
Diego Palacios sigue enredado Indirecto/Visual sin oralidad 




Yidis en SOHO Indirecto/Afirmación 
Procurador hace humo, la 
yidispolítica Indirecto/Visual sin oralidad 
El mentiroso 80% Directo/Exclamación 
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4.5 El palacio presidencial visto por Vladdo 
 
El proyecto de Vladdo de realizar una caricatura donde el centro fuera la Casa de Nariño 
nació de la idea de crear un monólogo, con una voz que salía de la ventana del despacho 
presidencial, a raíz de ver un  boletín mensual escrito que emitía el palacio en el recién 
iniciado Gobierno de Andrés Pastrana a partir del segundo semestre de 1998. 
 
En dicho boletín se recopilaban los discursos de Andrés Pastrana que daba en todos los 
actos que participaba en el mes y por el lado gráfico aparecían las fotos que 
acompañaban los textos, por ello Vladdo pensó en contar la historia de lo que pasaba 
dentro del palacio presidencial de manera caricaturizada y comenzó con este proyecto a 
finales de Enero de 2001 en la revista Semana.  
 
Dentro de la revista Semana, el caricaturista cuenta con Vladdomanía como espacio 
propio para su opinión gráfica. Una de las viñetas que se convirtió en referencia durante el 
período de gobierno de Álvaro Uribe es la que se llamó “Paracito presidencial”, nombre 
que adoptó desde 2008, cuando se destapó el escándalo de la visita de alias “Job” a la 
sede de gobierno a la cual ingresó por un sótano. Anteriormente denominada “Palazo 
presidencial”, “Palazote presidencial” y “Palacito presidencial”, pues allí se han depositado 
no sólo supuestos diálogos de quien reside en el Palacio presidencial “Casa de Nariño”, 
sino cronológicamente símbolos de hechos destacados e irregularidades que han salido a 
la luz pública durante ese gobierno. 
 
Vladdo estuvo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB en noviembre de 
2006, invitado por la Facultad de Comunicación Social. Allí, el periodista santandereano 
Pastor Virviescas Gómez le realizó una entrevista especialmente sobre el tema de Uribe; 
a continuación se transcribieron apartes de dicha entrevista para entender su 
pensamiento: 
 
- ¿Usted es “cooperante” o no le jala a ese cuento? 
Indudablemente soy cooperante, pero no con Uribe, sino cooperante anti-Uribe. Yo soy 
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- ¿Qué le falta al “Palacito Presidencial” que usted dibuja en Semana, si ya tiene elefante, 
avioneta, columnas para otro piso, una curita…? 
Pues en la medida en que vayan surgiendo cosas se le irán incorporando, y como este 
Gobierno lo sorprende a uno tanto, entonces no se sabe mañana qué más haya que 
ponerle. 
 
A medida que iban ocurriendo los hechos, Vladdo le iba colgando “souvenirs” como El los 
llamó y comenzaron a aparecer símbolos, gráficos y otras voces que no sólo salen de la 
ventana de Palacio, sino que de acuerdo con los sucesos son “otros”, quienes los 
cuentan, es así como este es el primer insumo para entender el mecanismo del trabajo de 
Vladdo frente al desarrollo de una serie de acontecimientos que serán plasmados a  
continuación: 
 
Figura 33: Vladomanía. Palacito Presidencial. 
 
Fuente: Revista Semana (Junio de 2002). 
 
En esta caricatura se escucha la cuenta regresiva y digo se escucha porque precisamente 
es una vocecita la que habla que se supone es la de Andrés Pastrana para terminar su 
mandato y comenzar la era Uribe en Agosto de 2002. Estas se constituirían en las 
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Figura 34: Vladomanía. Palacito Presidencial.  
 
Fuente: Revista Semana (enero de 2003).  
 
Con la caricatura siguiente, se empieza a hablar de las negociaciones con los 
paramilitares. 
 
Figura 35: Vladomanía. Palacito Presidencial.  
  
Fuente: Revista Semana (junio de 2003).  
 
Aquí ya se aprecia un cambio sustancial y aparecen las columnas y varillas que se 
refieren a la nueva planta que se levantaba en palacio, como sarcásticamente lo decía 
Vladdo, según El “incrustadas a las malas” pero no aparece porque si, se refiere al 
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El elevar el edificio a una segunda planta hacía referencia al segundo período 
presidencial. En Colombia la presidencia de la República era hasta el año 2004 ejercida 
una única vez y sin posibilidad de reelección, sin embargo, teniendo como soporte el 
apoyo popular con el que contaba Álvaro Uribe Vélez, se comenzó a proyectar un 
referendo en el congreso con el fin de que los presidentes pudieran ser reelectos. El 
referendo fue realizado de manera expedita y para el año 2005, a un año de finalizar su 
mandato, el presidente ya era también candidato. 
 
Figura 36: Vladomanía. Palacito Presidencial.  
 
Fuente: Revista Semana (febrero de 2006).  
 
En Colombia es muy popular el dicho de “castigar con el látigo de la indiferencia” pero 
Vladdo lo cambio por “Castigar con el látigo de la injerencia refiriéndose a la que en ese 
momento ejercía Estados Unidos representado por el Tío Sam. 
 
Durante la construcción del segundo piso, el edificio contó con la presencia de una gata 
refiriéndose a una empresaria de juegos de azar que ha recibido su sobrenombre por la 
empresa que fuera de su propiedad “Apuestas Permanentes el Gato”, estaba siendo 
investigada por nexos con grupos armados paramilitares cuando se conoció del aporte de 
una enorme suma de dinero para financiar la primer campaña presidencial de Álvaro 
Uribe, luego de su ausencia, quedó una marca en el muro frontal, identificando 
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Figura 37: Vladomanía. Palacito Presidencial. 
 
Fuente: Revista Semana (junio de 2006). 
Aquí ya aparece la fortaleza o castillo terminado sobre la fachada donde su estructura “no 
encaja”, eso es precisamente lo que quiso mostrar Vladdo “las mejoras” como El las llamó 
“que se le hacen a las casas de invasión…la nueva muralla tenía grabado, en toda la 
mitad, un símbolo más bien plebeyo. La imagen de una gata con gafas, que representaba 
a la cuestionada empresaria del chance Enilse López quien ayudó a financiar la campaña 
uribista”, siendo ésta una sencilla razón para que exista la marca/representación de la 
Gata como patrocinador en la construcción del edificio. 
 
Las paredes de la fortaleza le han servido a Vladdo de “escaparate” para colgar allí todas 
las cosas que se le ocurren y que algunas de ellas se han quedado. 
 
Figura 38: Vladomanía. Palacito Presidencial. 
 
Fuente: Revista Semana (julio de 2006).  
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Aquí ya se va vislumbrando el poder que se le daría a sus hijos en este nuevo mandato. 
En la caricatura Uribe le da la bienvenida a sus hijos. 
 
Figura 39: Vladomanía. Palacito Presidencial. 
 
Fuente: Revista Semana (agosto de 2006).  
Aquí empieza el segundo período presidencial de Uribe. En el edificio se erigieron dos 
elefantes adornando las torres haciendo alusión a la metáfora empleada desde 1994 
durante el gobierno de Ernesto Samper y refiriéndose con ellos al fraude de la campaña 
presidencial. Esta caricatura parece más un castillo que un palacio.  
 
También hace alusión a “Un nuevo gustico” que fue la frase utilizada por Uribe para 
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Figura 40: Vladomanía. Palacito Presidencial.
 
Fuente: Revista Semana (febrero de 2007).  
 
Cuando Uribe propuso como nuevo embajador en Francia a Ernesto Samper y después 
de la reelección aparece un elefante sobre cada torre del palacio y  aunque Uribe 
desistiera de su nombramiento los elefantes no desaparecieron. Allí Vladdo introdujo un 
avión de fumigación al fondo, sin embargo los lectores creyeron que esta era la avioneta 
de Pablo Escobar de la Hacienda Nápoles. 
 
Figura 41: Vladomanía. Palacito Presidencial. 
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Figura 42: Vladomanía. Palacito Presidencial.  
 
Fuente: Revista Semana (mayo de 2007).  
Para nadie es un secreto las prerrogativas que tuvieron los paras en la época de Uribe, 
por ello la vocecita que sale de Palacio diciendo que les promete reparación.  
“… con la ley de justicia y paz y con los reajustes introducidos a su laxa formulación 
inicial, comenzaron unos procesos de verdad, justicia y reparación, que fueron 
importantes, pero que tal vez han servido más a la obtención de cierta verdad que a las 
necesidades y demandas de justicia y reparación”. López de la Roche (2014) 
 
Figura 43: Vladomanía. Palacito Presidencial. 
 
Fuente: Revista Semana (agosto de 2007). 
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Muchos no entendimos la razón de agregar unos patos en el cielo del palacio presidencial 
por unos meses y se refería Vladdo a la denuncia realizada por la revista Semana sobre 
las prerrogativas que tenían los paramilitares en Santafé de Ralito. En ese entonces se 
dijo que la  cacería de patos era la actividad de Salvatore Mancuso y sus compañeros en 
sus ratos de ocio. 
 
Figura 44: Vladomanía. Palacito Presidencial. 
 
Fuente: Revista Semana (julio de 2007). 
 
En la siguiente caricatura, aparece una casita marcada con la palabra Uribito, en la parte 
superior de palacio, “como las de los perros” dice Vladdo, con una vocecita que dice: 
“Eso; así se habla jefecito” refieriéndose  a Andrés Felipe Arias quien cada día copiaba 
más el estilo del Presidente. La casita estuvo allí hasta que se fue del Ministerio para 
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Figura 45: Vladomanía. Palacito Presidencial. 
 
Fuente: Revista Semana (septiembre de 2007). 
 
Figura 46: Vladomanía.- Paracito presidencial 
 
Fuente: Revista Semana (febrero de 2008). 
 
Cuando El Tiempo dijo en un editorial que Uribe era irremplazable, Vladdo no lo dudó, 
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Figura 47: Vladomanía. Paracito presidencial 
 
Fuente: Revista Semana (marzo de 2008). 
 
Según Vladdo lo que él le coloca a la caricatura del palacio es una serie de “souvenirs 
más dignos de una tiranía que de una democracia”. 
 
En marzo de 2008, en primera instancia aparece un avión de combate de la Fuerza Aérea 
después del bombardeo al campamento de Raúl Reyes. Así mismo la mano mutilada 
colgada del palacio identificaba la mano cercenada del jefe guerrillero “Iván Ríos” 
asesinado por otro, conocido como “Rojas” quien la llevó a un batallón en Manizales para 
cobrar la recompensa. En ese entonces se dijo que el gobierno propiciaba y premiaba 
estos actos.  
 
Por otra parte la “casita” ahora tenía unas palmas, que indicaba que era del Ministro de 
Palmicultura, dichas palmas, así como la casita estuvieron hasta antes de que saliera a la 
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Figura 48: Vladomanía. Paracito presidencial 
 
Fuente: Revista Semana (julio de 2008). 
 
La antena de RCN que según Vladdo fue instalada como homenaje a la lealtad que esa 
cadena y algunos de sus periodistas han profesado por Uribe, entre ellos Vicky Dávila y 
Álvaro García. De este último se dice que se puso al servicio del Jefe de Estado 
“magnificó los logros, maquilló los problemas e ignoró a los detractores del gobierno”. 
Gracias a esa misma lealtad es que fue nombrado embajador de Colombia en Argentina. 
 
Figura 49: Vladomanía. Paracito presidencial 
 
Fuente: Revista Semana (Julio de 2009). 
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Esta última caricatura se seleccionó porque está cargada de imágenes y elementos, 
ahora tiene un doble piso (por la reelección del presidente Alvaro Uribe) y una grúa (por el 
intento de segunda reelección); un logo de la Cruz Roja (por su polémico uso en la 
operación de rescate de Ingrid Betancourt) y el de Telesur (por la transmisión de los 
rescates); una imagen de Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei (por la tendencia 
religiosa del jefe de prensa y, al parecer, de algunos otros funcionarios). La vocecita de 
Uribe que dice: “Fabio te merecés una cuatrimoto”  (refiriéndose a Valencia Cossio quien 
respaldó fuertemente a Uribe y rechazó la demanda interpuesta contra el exmandatario 
por injuria y calumnia ante la Corte Penal Internacional), un avión sobrevolando la casa de 
Nariño, un cráneo donde antes había un elefante, el otro elefante se mantuvo, la gata con 
gafas, una mano cortada (la de Iván Rios), la cura en la cornisa,  dos Banderas una de El 
Tiempo y otra de Editorial Planeta, El letrero “Casa de Nari”, fotomontaje de los ángeles 
de la Madonna Sixtina de Rafael con la foto de Tomas y Jerónimo Uribe y finalmente el 
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5. Conclusiones 
Los tropos, las representaciones zoomorfas (formas animales) y el acto ilocutivo son 
términos nuevos en mi vocabulario. El realizar un estudio de investigación que para 
muchos en el aula de clases de la Maestría era un trabajo fácil, para mí no lo fue. El 
mundo de la caricatura se abrió a mis pies porque está en mis genes, sin embargo me 
indigné y me sentí impotente ante tanto descaro y no de los caricaturistas, sino 
específicamente de los hechos de rampante corrupción que aquí cité. 
 
Identificar las caricaturas alusivas  a los cinco hitos, estudiar los hechos que fueron 
precisamente los que alimentaron la caricatura y de paso revisar cómo actuaron  los 
medios a los que pertenecen los caricaturistas identificados, pero sobre todo revisar el 
impacto de la caricatura del período Uribe en la cultura política fue el interés del presente 
proyecto. 
 
Si bien el gobierno de Alvaro Uribe se caracterizó por un nivel de popularidad muy alto y 
de resultados estimables, a la vez se vio afectado por una serie de irregularidades que 
han sido denunciadas e investigadas, (varias incluso hasta la fecha) ésas anomalías han 
logrado diferentes niveles de divulgación en los medios de comunicación. Los 
caricaturistas con sus dibujos mostraron una mayor visualización de esas irregularidades, 
generando debate público y aportando opinión crítica. 
 
Se puede probar que existe un mecanismo de confrontación y oposición política a través 
de la imagen, que es firmada por un caricaturista en un medio de comunicación. Pero esto 
no parte exclusivamente del caricaturista, ya que este mecanismo es condicionado por el 
sistema de medios, por el nivel de información, por la relevancia para la opinión pública y  
por el hecho real (escándalos) y los actores de poder caricaturizados 
 
En esta tesis se demostró que la caricatura en tiempos de Uribe como producto editorial, 
ha sido un vehículo de especial importancia en la elaboración y divulgación de los 
imaginarios en la historia contemporánea de Colombia, que sus contenidos reflejan un 
esfuerzo por dar cuenta de la vivencia que atraviesa las relaciones políticas: la relación 
amigo-enemigo. Más concretamente, que la caricatura editorial ha estado al servicio de 
las rivalidades, de manera particular, en el periodo en que se centra este trabajo 2002-
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2010, los caricaturistas asumieron una actitud militante y estimularon las ideas, creencias, 
convicciones, certezas y miradas con las que los adherentes se dotaban para el 
enfrentamiento. 
 
Se puede concluir que con base en la línea editorial de cada publicación, las caricaturas 
sirven como instrumento de difusión ideológica,  Según (Althusser, 1970), desde el punto 
de vista de la ideología, la prensa es uno de los aparatos ideológicos del estado (AIE) 
porque “deforman y ocultan la realidad social”, sin embargo la crítica de la caricatura 
política hace ver a sus lectores los conflictos sociales, económicos y políticos; por ello la 
ideología como fenómeno de práctica social  es un proceso complejo en el que coexisten 
“dos funcionamientos” (aparatos ideológicos y hegemónicos) entre los cuales no puede 
haber separación. 
 
Al revisar el impacto de Uribe en la libertad de prensa para nadie es un secreto de las 
peleas que sostuvo con algunos periodistas como Daniel Coronell, Gonzalo Guillén, Juan 
Carlos Iragorri, Hollman Morriis, Jorge Enrique Botero y Angela Patricia Janiot, entre 
otros. Sin embargo, una de las cosas que más molestó a los periodistas fue su Manual de 
Estilo donde afirma que “la política de la Seguridad Democrática se legitima en la libertad 
de prensa” que para muchos fue una directriz para entorpecer la misma. Así mismo la 
expulsión de Claudia López de EL TIEMPO es un hecho innegable de falta de libertades. 
Por otra parte en 2009, Enrique Santos, Director de EL TIEMPO, dijo que el Mandatario 
era un garante del ejercicio del periodismo, por ello esta casa editorial fue tan criticada por 
alinearse con su mandato. Para Vladdo  la garantía de la libertad de prensa está en los 
empresarios de la prensa; no en el gobierno. 
 
Los  ocho años de Uribe Vélez en el Gobierno nos mostraron que el fin justifica cualquier 
tipo de medios, situación que los caricaturistas supieron retratar muy bien, con astucia e 
inteligencia, así hubiese autocensura para poder vivir y medios alineados a los intereses 
del Estado. Si no estaban con él eran tildados de terroristas. Lo que significa que la 
caricatura en la época de Uribe Vélez representó una realidad sin restricciones editoriales 
pero sí con autocensura, porque es claro que la mayoría de los medios trataron con 
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Ante la pregunta de si ¿estuvo la caricatura a la altura de los hechos y las circunstancias 
que rodearon un Gobierno tan convulsivo?, afirmaría que los caricaturistas de la época, si 
estuvieron a la altura de los acontecimientos denunciando y criticando de manera satírica, 
mordaz y sistemática los graves hechos, en especial  los hitos seleccionados para este 
trabajo, donde hay evidencias irrefutables de delitos  asociados, que saltan a la luz y 
tristemente no pasa nada, aún hay mucha desinformación e ignorancia frente a los 
hechos que se  narraron aquí. Por ello se puede concluir que sí, que hubo unos 
caricaturistas más agudos que otros, sin embargo en Colombia los caricaturistas no son 
tan filosos como para originar el cierre de un medio, crear una gran polémica o derrocar 
gobiernos. Es efectiva a la hora de cohesionar y reunir sentimientos sociales dispersos, 
en particular, la disconformidad hacia los hechos de corrupción. La caricatura es 
generadora de una cultura política crítica con inteligencia. 
 
Si miramos el papel de Uribe como constructor de opinión pública y de rendición de 
cuentas, vemos que desde el Gobierno siempre se evidenció una apuesta permanente 
por ocupar un espacio en la esfera pública comunicativa donde la palabra jugó un papel 
preponderante. Así mismo se concluye que la caricatura es un medio de opinión pública 
muy fuerte por su contenido en información que se puede comparar a una columna de 
opinión. 
 
Los Imaginarios o sentidos que reforzó Uribe fueron las estigmatizaciones hacia una 
eliminación ó aniquilación  “imaginaria” del opositor, llamándolo de diferentes maneras: 
terrorista, traidor de la patria, idiota útil del terrorismo. Sus opositores o disidentes venían 
de un origen oscuro, destructor. No hubo derecho a disentir y confrontar. Su respuesta 
defensiva y descalificadora siempre bloqueó a su opositor. El discurso presidencial 
reestructuró las significaciones de la vida política de los colombianos es decir, modificó la 
cultura política debido a que creó una nueva identificación con la realidad política.  Se 
inventó el “Estado de Opinión” para nombrar lo que de hecho constituía una discutible 
“democracia plebiscitaria”.  Este rasgo fue particularmente develado por varios de los 
caricaturistas analizados.  
 
La estrategia de Uribe fue crear una hegemonía discursiva e ideológica con la premisa de 
la “Seguridad Democrática” y para ello los medios de comunicación ayudaron a instaurar 
dicha hegemonía. La cultura en ese período fue la de la Seguridad Democrática. Todo se 
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movió entre la palabra y el discurso por ello la identificación de sectores amplios de la 
población con él. De allí se valieron los caricaturistas para plasmar sus dibujos.  
 
La caricatura en las publicaciones se erigió como una expresión humorística que develó el 
pensamiento social y la realidad política del país. El dibujo configuró una representación 
social y cultural de la nación colombiana. El poder de las imágenes y de las palabras fue 
la vía para la confrontación, por ello se reafirmó una cultura política en el país. 
 
Sobre la metodología  utilizada, debo concluir que se asumió el reto de seleccionar una 
amplia muestra de caricaturas para aplicar el análisis con el fin de dar un mejor y 
equilibrado tratamiento a la información. 
 
Específicamente sobre la caricatura política en el período analizado, los elementos y 
símbolos utilizados jugaron un papel primordial, con figuras como la del Palacito 
Presidencial de Vladdo, donde se mostraron en su gran mayoría, las conexiones del 
Presidente Uribe y su gobierno con la corrupción proporcionando unos focos de atención 
para la conformación de una opinión pública crítica. 
 
Así mismo los caricaturistas se burlaron de la imagen presidencial recurriendo a los 
símbolos religiosos dado que él representaba la imagen de salvador pero por otra parte 
también representaba lo autoritario. 
 
A nivel léxico y semántico, los textos del discurso de la caricatura colombiana revelan el 
empleo constante de palabras y términos que han surgido de la creatividad y la capacidad 
de nominación de los periodistas para nombrar varios acontecimientos, políticos y 
sociales de la vida colombiana: los términos más comunes son “las chuzadas”, “Agro 
Ingreso Seguro”, “falsos positivos”, “yidispolítica”, “parapolítica”, etc. También, aparece el 
empleo de palabras como “avioncitos” expresión muy propia del habla colombiana. 
 
Por otra parte, se observa el empleo de figuras retóricas en los diálogos de las 
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A nivel pragmático, los diálogos entre los personajes de las caricaturas muestran acciones 
como afirmar, preguntar, exclamar como los actos de habla más frecuentemente 
empleados, aunque también hay caricaturas sin acciones que dicen mucho en lo visual. 
 
¿Cuáles han sido las representaciones del gobierno de Uribe propuestas en las 
caricaturas? En muchas de ellas queda claro que el régimen de Uribe se inventó para 
explicar todo basado en sus mayorías, que el suyo es un Estado de Opinión y no 
necesariamente de derecho, que es un presidente cercano, del pueblo, un padre, 
autoritario de mano firme y corazón grande. Por parte del gobierno, se pretendió hacer ver 
que la institucionalidad era él y quien no estaba con él estaba contra él, por ello se supo 
defender y de la misma manera defendió a sus colaboradores.  
 
¿Fue Álvaro Uribe el mejor presidente que haya tenido Colombia o este fue el discurso 
que se vendió a los colombianos?, ¿Qué significó la figura de José Obdulio Gaviria ?, ¿Es 
el Uribismo una nueva religión ? son temas que dejo aquí planteados y que no son objeto 
de este estudio que se pueden constituir en un punto de partida de otros trabajos de 
investigación. 
 
El Gobierno de Uribe fue un gobierno mediático lleno de cortinas de humo, corrupción, 
crímenes de estado, beneficios a los más ricos, falsos positivos, cifras mentirosas, 
cohecho y organismos del estado al servicio de los criminales, entre otros, por ello 
concluyo con esta caricatura de Chócolo, que resume todo lo que se vio en este trabajo 
de investigación: Uribe acompañado de algunos de sus funcionarios más cercanos e 
investigados por los hechos aquí tratados, con una leyenda entre paréntesis (larga fila) 
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Figura 50: Asilo para sociópatas.  
 
Fuente: El Espectador (noviembre 25 de 2010).  
 
Quedan en mi memoria imágenes pintorescas y contundentes, originales, mordaces y 
críticas, impregnadas de significados.  
 
Y para que la memoria no nos haga cómplices escribí esta tesis en honor de mi abuelo, 
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Anexo 1. Los caricaturistas  
 
Chócolo. Harold Trujillo Torres 
Harold Trujillo, conocido como Chócolo, es uno de los caricaturistas más reconocidos del 
país. Ha trabajado en periódicos como El Mundo, El Tiempo y El Espectador, entre otros. 
Su humor negro y profundo sentido crítico hacia la violencia y la situación del país, lo ha 
hecho merecedor del reconocimiento de la sociedad. Es egresado de la Facultad de Cine 
y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Para Chócolo la caricatura “es el arte del último momento”. Dice que el deber del 
caricaturista es atacar, como en el ajedrez y el tema obligado de la caricatura es la 
corrupción. En una entrevista (El Espectador, 2011) que le hicieran sobre Uribe le 
preguntaron: ¿Eres uno de los primeros anti-uribistas, incluso antes que existiera el 
furibismo? Uribe me ha dado tanto tema que me cae hasta bien, es un bacán. Eso sí, lo 
único que sabe de paz, es que es la capital de Bolivia. Hace poco hice una caricatura del 
debate de Uribe… él es más guerrerista que Mancuso. 
 
Pero ¿Caricaturizar a Uribe te ha causado problemas?. Claro, fui censurado durante la era 
de Uribe porque imagínate uno de los jefes de El Tiempo, de repente se convierte en 
Vicepresidente de la República. No me publicaban. ¡No aguanta! 
 
¿Ese tipo de censura se sigue ejerciendo en los medios? 
Sí, y había algo peor, la “autocensura”, es dibujar lo que usted sabe que quieren publicar, 
o sea gûevonadas. Sólo una vez me sugirieron cambiarle un texto a una 
caricatura…¡Oigan a mi papá! Igual te digo, me le quito el sombrero a Enrique Santos, lo 
admiro mucho y vivo muy agradecido con Luis Noé Ochoa editor del periódico el Tiempo. 
 
Matador. Julio César González 
Julio César González nació en Pereira en 1969. Se inició como creativo publicitario y sus 
primeros trabajos humorísticos los realizó para el periódico El Fuete y para la gaceta de 
cine de Comfamiliar, de su ciudad natal. Ha participado en bienales de humor y la sátira 
en Grabovo (Bulgaria). Sus trabajos han sido publicados, en el Diario del Otún, La Tarde, 
El Espectador, Revista Semana, Revista Credencial, Portafolio, Soho y Revista 
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DONJUAN, entre otros medios nacionales e internacionales. Actualmente es caricaturista 
del periódico El Tiempo. 
 
Uno de los principales personajes de las caricaturas de Matador es el expresidente Álvaro 
Uribe Vélez, a quien califica como un hombre “desesperado” y “viudo del poder”. “Las 
raíces de Uribe son muy oscuras”,  “la caricatura no la hace el caricaturista, la hace la 
víctima” afirma (Bluradio, 2014). 
 
En una entrevista, le preguntaron a Matador si era posible rectificar para un caricaturista y 
el respondió: “No, jamás, en mi caso no. Nosotros gozamos de cierta impunidad. Mando 
unas cosas a El Tiempo horribles y digo que si esta gente publica esto son unos berracos, 
y al otro día aparece el monito firmado y todo eso... Y a la gente le gusta. Obviamente uno 
tiene el bálsamo del humor” (Artunduaga, Edgar 2014). 
 
Vladdo. Vladimir Flórez 
Nació el 22 de diciembre de 1963 en Armenia (Quindío). Es caricaturista, periodista (de 
oficio, no de profesión) y dibujante crítico colombiano. Desde 1986, ha realizado diversas 
caricaturas de contexto crítico en las revistas de prensa y periódicos de su país, lo que le 
ha valido premios y reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar (2006), el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá 
(1988), el premio de Excelencia otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa 
(2002) y en dos ocasiones, el premio de excelencia de la Society for News Design, por su 
trabajo como diseñador de periódicos. Desde 1994, publica la sección Vladdomanía en la 
Revista Semana. 
 
Precisamente, una de las caricaturas más conocidas es la “Casa de Nariño” que ha tenido 
varios nombres de acuerdo con “el gobierno de turno”. La primera vez que lo publicó, lo 
llamó “Palazo Presidencial”; luego, en los gobiernos de Uribe tuvo varios nombres: 
“Palacito Presidencial”, “Paracito Presidencial” y “Casa de Nari”; ahora, en el gobierno de 
Juan Manuel Santos lo denomina “Santuario Presidencial”. Aunque, en el gobierno Uribe 
él considera que “se transformó mucho porque duró mucho tiempo, pero no porque Uribe 
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Leo. Leonardo Parra. 
Nació en la ciudad de Neiva (Huila) en el año de 1985. Es Diseñador Gráfico de la 
Universidad Nacional de Colombia, ilustrador y caricaturista y ha publicado su trabajo en 
el portal del diario El País de Cali, en el diario El Tiempo, en el diario económico y 
financiero La República, el Diario del Huila y Revista SoHo.  
Desde el año 2010, hace caricaturas para el portal de la Revista Semana. Ganó el premio 
Nacional de Periodismo CPB 2012, en la modalidad de caricatura. 
Leo crea Leo Sátira, como un espacio de opinión donde a través de la caricatura se 
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Anexo 2. Formulario en Access 
 
